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SI NO P S E
Uma metodologia bibliométrica, fundamentalmente 
baseada na lei de dispersão de Bradford, para a análise comparaii_ 
va da aquisiçao e circulação de periódicos, em grandes sistemas 
de bibliotecas, organizados em rede, é apresentada. Esta análise 
pretende servir de base ao planejamento e controle do processo 
seletivo da aquisição de periódicos, em sistemas deste tipo. Como 
uma aplicação prática, 1 O bibliotecas da Universidade de São Paulo,
na área médica e afim, foram analisadas, com os seguintes resul
....; 
-
tados principais: a) a duplicação do total de túulos assinados é 
baixa, e altamente concentrada; b) a circulação total é alta, e, 
em conformidade com os resultados obtidos nas unidades indivi 
duais, altamente concentrada em poucos títulos, permanecenç:lo a 
grande maioria, composta tanto de títulos duplicados como de não 
duplicados, pouco ou nada circulados; c) os empréstimos-entre­
bibliotecas, relativos a. lacunas, solicitados a bibliotecas não per 
tencentes à Universidade, apresentam baixa concentração. Com 
base nestes resultados, programas de aquisição cooperativa, e de 
alta disseminação de títulos, são sugeridos, bem como as deci 
sões a serem tomadas. Um banco de dados automatizado, para cQ_ 
ordenar permanentemente a aquisição cooperativa é configurado. 
Palavras-chave: 'Bibliom etria; lei de Bradford; análise de siste 
· mas; aquisição; circulação; periódicos; redes
de bibliotecas; bibliotecas médicas; bibliotecas
universitárias.
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1. I N TR O DUÇÃ O
Origem do problema 
O problema abordado pelo presente estudo surgiu 
como um possível tópico de investigação por ter-se tornado alvo de 
interesse em muitos sistemas de bibliotecas universitárias, bem 
como em outros sistemas de redes de bibliotecas. 
diz respeito ao planejamento e controle do processo 
aquisiçao, em sistemas deste tiP?· / 
Este problema 
seletivo da 
Devido à sua complexidade, o processo seletivo 
da aquisição tem sido levado a efeito quer em bibliotecas indivi 
duais, quer em redes de bibliotecas, baseado, de modo geral, em 
conhecimento intuitivo. Os cientistas da informação, em .suas i!!. 
vestigaçÕes destinadas ao controle de sistemas de informação de 
todos os tipos (bibliotecas, centros de documentação, centros de i!!. 
formação, etc.), sentiram a importância fundamental desta função 
na atuação de um sistema, e a.necessidade de tornar o processo 
mais racional e eficiente, proporcionando-lhe uma base científica. 
Realmente, uma das áreas mais significativas desenvolvidas pela 
Ciência da Informação é a chamada Bibliometria, que trouxe i� 
portantes contribuições ao planejamento e controle científicos da 
aquisiçao. A Bibliometria, conforme definição de FAIRTHORNE7, 
é o tratamento quantitativo das proprü�dades do discurso registr� 
do, e do seu compo
,
rtamento. As investigações bibliométricas d�
senvolveram -se� principalmente, baseadas em estudos da produt_! 
vidade de autores em relação ao crescimento da ciência(LOTKA17), 
da dispersão de artigos em periódicos (BRADFORD 1 ), da freqil� 
eia de ocorrência de palavras em um texto (ZIPF 25), da extensão 
pela qual títulos de periódicos científicos são citados por autores 
de trabalhos cientÍficos (GROSS e GROSS 11 ), do uso feito de periQ_ 
dicas, conforme indicado pelas taxas de empréstimo de bibliote 
cas (URQUHART 22), das práticas e redes de citação em ciência 
( PR.ICE l 8), da obsolência e crescimento da literatura periódica 
-
-
2 .  
(LINE 15), etc . Conforme demonstrado por SARACEVIC 19, estas 
distribuições bibliométricas sugerem os padrões nos quais se p� 
de manifestar o fenômeno da Relevância, o objetivo final de todo 
sistema de informação . Relevância é definida por GOFFMAN e 
NEWILL 1 O, como a medida de um contacto efetivo entre uma fon
te e um destinatário em um processo de comunicação onde se 
transmite informação; contacto efetivo significa que a informação 
transmitida resultou em ac11mulo de conhecimento no destinatário. 
Nestas condições, o conhecimento gerado pela Bi 
bliometria, embora ainda em fase empírica, constitui-se em fun 
damento precioso ao planejamento e controle de sistemas de infor 
mação mais eficientes, particularmente, ao planejamento e contro 
le do processo seletivo da aquisição. 
É importante salientar que, nas investigações bi 
bliométricas, ênfase foi dada ao estudo do uso, com base na teoria 
de mercado da oferta e da procura. 
O problema 
Este estudo tenta desenvolver uma metodologia b_i 
bliométrica, fundamentalmente baseada na lei de distribuição dé 
BRADFORD 1, capaz de analisar comparativamente a aquisição e 
a circulação de periódicos em grandes sistemas de bibliotecas, or 
ganizados em rede. Esta análise pretende servir de guia ao plan� 
jamento e controle do processo seletivo da aquisição de periódicos 
em sistemas deste.tipo, particularmente, no s·istemaJ' de Bibliote 
cas da Universidade de São Paulo . 
De acordo com a classificação de LISTON e 
SCHOENE 16, o Siste\ma de Bibliotecas da Universidade de São 
.?aulo pode ser definido como do tipo ''livre não-organizado" . Co� 
pÕe-se de 50 bibliotecas (ver Apêndice 1 ), que iniciam agora um 
esforço de integração, devido, principalmente, à reforma da e� 
trutura universitária. Esta reforma consiste, basicamente, na i� 
teg::..�ação das ciências básicas em Institutos, onde são ensinados 
alunos de diversas especialidades, permanecendo nas antigas Fa 
3. 
culdades e Escolas o ensino das disciplinas específicas de interes 
se de cada uma. Este esforço para a integração da Universidade 
em um todo está afetando a organização do Sistema de Bibliotecas, 
que é estreitamente ligado à organização do Sistema de Ensino. 
I' 
Como demonstrado por SARACEVIC 20. ambos são sistemas de 
comunicação do conhecimento, investidos da mesma natureza edu 
cativa. 
Nestas condições, uma rede de bibliotecas está 
iminente, { e é possível começar a se pensar em termos de :planej� 
mento e controle de todo o S_istema \de Bibliotecas. Um passo i� 
portante nesta direção foi a recente criação do Grupo de Integr� 
ção do Sistema de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, para 
cujos estudos este trabalho pretende ser uma colaboração, especi 
ficamente destinada a sua Comissão de Levantamento e Análise de 
Dados. 
A metodologia aqui desenvolvida é generalizável, 
e pode ser aplicada à análise comparativa da aquisição e circul� 
ção de periódicos em qualquer outra organização de bibliotecas 
universitárias, bem corpo em outros sistemas de redes de biblio 
tecas. 
Como um estudo preliminar, mostramos aqui sua_ 
aplicação prática, na análise das seguintes unidades do Sistema 
de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, pertencentes à área 
médica e afim: 
Unidade 1 - Faéuldade de Medicina 
Unidade 2 - Conjunto das Químicas 
Unidade 3 - Faculdade de Saúde Pública 
Unidade 4 - Instituto de Ciências Biomédicas 
Gnidade 5 - Faculdade de Odontologia 
Unidade 6 - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
Unidade 7 - Instituto de Psicologia 
"Ca.idade 8 - Depto. Fisiologia e Zoologia,Instituto de Biociências 
t:nidade 9 - Depto. Biologia Geral, Instituto de Biociências 
Ln idade 1 O - Centro de Medicina Nuclear 
4. 
Limitações 
Devido à grande quantidade de dados, o ;mbito de§_ 
te estudo foi limitado, pelos motivos expostos a seguir, em relação 
aos seguintes pontos_: 
a) campo de especialização das bibliotecas: a área médica e 
afim foi escolhida por estarem seus usuários mais familiariz� 
dos com o uso da literatura, sendo, entretanto, a análise de todo 
o sistema indispensável à visão global da situação existente; 
b) material analisado: os periódicos foram escolhidos, como o 
mais importante meio de comunicação do conhecimento cient[fi 
co da atualidade, e entre eles, foram selecionados apenas aqu� 
les adquiridos por compra, que afetam diretamente a eficiência 
econômica do sistema, excluindo-se os serviços de indexação e 
resumos; 
c) metodologia: entre a análise da circulação e a análise de cita 
ções, as ·duas metodologias bibliométricas mais desenvolvidas 
nos estudos de uso, foi dada preferência à análise da circula 
ção. capaz de refletir as necessidades de informação de uma 
área mais ampla de usuários, sendo, entretanto, o estudo com 
plementar das citaçoes subsidio valioso a maior precisão dos 
resultados; 
d) localização das, bibliotecas: as bibliotecas nao localizadas na 
cidade de São Paulo foram exclufoas, por constituirem -se, dada 
a sua distância e os acervos de que dispõem, em sistemas pr-ª_ 
prios. 
2. R E V I S ÃO D A  L I TE R A TUR A 
A contribuição mais decisiva à Bibliometria é re 
presentada por uma certa classe de leis empíricas de distribuição, 
que tentam descrever e predizer o comportamento do conhecime!!_ . . 
to registrado. Nesta area a lei citada e usualmente a de /-
BRADFORD 1 ou a de ZIPF 25, dependendo se o interesse é em li 
teratura periódica ou, em vocabulário. 
A lei de dispersão formulada por Bradford em 
1948 ,  originada da observação da dispersão em periódicos científi 
cos dos trabalhos relevantes a um determinado assunto, afirma 
que : se os periódicos científicos forem arranjados em ordem 
decrescente de produtividade de artigos em um dado assunto, eles 
podem ser divididos em um núcleo de periódicos mais partícula!:_ 
mente devotados ao assunto, e vários grupos ou zonas contendo o 
mesmo número de artigos que o núcleo, quando o número de perii 
dicos no núcleo e nas zonas sucessivas será igual a 1 : n :  n2 . . . 
Em outras palavras, se a primeira zona nuclear 
contém um dado número A de artigos produzido por um dado núm� 
ro J 1 de periódicos, a segunda zona conterá aproximadamente o 
mesmo número A de artigos produzido pelo número J 2 de periÓd.i:_ 
cos, a terceira zona terá aproximadamente o mesmo número A de 
artigos da primeira e segunda zonas, produzido pelo número J3 de 
periódicos, etc . Q comportamento é hiperbólico, ou seja, o prod� 
to de potências fbs:as das variáveis é constante, o que.. permite de� 
crever o comportamento atual, bem como predizê-lo no futuro. 
Durante estes 2 0 anos a lei tem sido considerada 
apenas uma curiosidade estatística. Desde 1 9 60 muitos trabalhos 
2.pareceram sobre manifestações e aplicações da lei de Bradford, 
a aspectos da administração de bibliotecas, com graus diversos de 
aparente sucesso . Realmente, como apontado por FAIRTHORNE8, 
é &- não conformidade, mais que a conformidade com a lei, que ne 
ces sita explicação. 
6. 
Um número de autores  (VIC KERY24, FAIRTHORNE6 
e LEIMKIHLER 1 4 ) intere ssaram -se durante anos pelo estabeleci. 
mento de uma formulação mate mática formal para a distribuição 
de Bradford.  FIR THOR NE 7 incorporou a lei a sua apropriada 
classe ou família de distribuições hiperbólicas, enumerando cerca 
de 1 2  leis e mpíricas sobre uma larga variedade de fenômenos .  
Grande quantidáde de  pesquisa te m sido feita s� 
bre aplicaçõe s da lei de dispersão.  KENDALL 1 3 , ao mesmo te� 
po em que aplicou a lei à bibliografia de pesquisa operacional e de 
metodologia estatística, foi o primeiro a desenhar um paralelo e 
notar a similaridade entre as distribuições de Bradford e dé._Zipf . 
BR OOKES 4 ,  2 ,  3 reviu dados adicionais, e reformulou a função de 
distribuição de Bradford, numa  forma que permitiu uma clara co 
nexão com a distribuição de ZIPF .  BROOKES 2 também apre se� 
tou num erosos exemplos das aplicações práticas da lei, analisan 
do citações de diversas bibliografias científicas .  Ele salientou que 
a lei de Bradford parece oferecer o Único m eio discernível, no pr� 
sente ,  de reduzir a atual desorde m quantitativa da documentação 
científica, dos siste mas de informação, e dos serviços de bibliot� 
cas,  a um estado de coisas mais ordenado, capaz de ser planejado 
e organizado de forma racional e economica .  GOFFMA N  e 
MOR RIS 9 de monstraram que a lei se  aplica ao uso de periódicos 
numa  grande biblioteca médic�, e também à distribuição dos usuf 
rios da biblioteca, em  relação a freqUência de uso.  Consequent� 
mente,  ele s sugere m um método para o estabelecimento de um n� 
cleo mínimo  de periódicos, em  um dado as sunto, a sere m adquiri. 
dos por um a b iblioteca.  Seu trabalho é um exemplo-do potencial 
prático da lei, proporcionando guia ao processo  seletivo da aquisl. 
ção de periódico s e m  bibliotecas individuais . 
Um amplo estudo de circulação, baseado no uso 
dos periódicos da Biblióteca do Museu de C iência de Londres, foi 
levado a efeito  por URQUHART 22, com o fim de obter dados para 
o planejam ento da aquisição da Biblioteca Nacional de Empréstimo 
p2.�2. Ciência e Tecnologia . Ele :tentou determinar quais eram os 
periódicos tão frequentemente usados, que necessitavam ser assi 
7 .  
nados também pela Biblioteca Nacional de Empréstimo, quais as 
cole ções retrospectivas necessárias, quais os periódicos que dev� 
riam ser duplicados ou encardenados em partes,  é quais os peri� 
dicos tão pouco usados,  que uma cópia numa das bibliotecas seria 
suficiente . Pela perfuração de um cartão Hollerith para cada 
ite m  requisitado das e stantes  durante 1 9 56, a data  de publicação 
do item ,  o tipo de usuário ( interno ou externo), e o t ipo de consulta 
(local ou externa) foram registrados .  Os periódicos foram e stud.§:. 
dos conform e  quatro tipos :  os  1 0  mais frequentemente usados� 
uma  amostrage m de 1 O periódicos, cada um usado 20  vezes ,  uma 
outra, daqueles usados duas vezes, e um quarto  grl!PO, i daqueles 
não usados .  Os títulos e m prestados 1 0, ou m ais vez e s, por déc.§:_ 
da, foram tamb é m  registrados . A análise confirmou a idéia ge 
ral de que o uso intensivo da literatur� científica confina-se  a uma 
pequena fração da produção total .  
LINE 1 5  introduziu um novo significado ao concei 
to de "meia-vida ' 1. usado em estudos de obsolência da literatura 
de diferentes  assuntos, principalm ente pela análise de citações .  
Ele define "m eia -vida ' 1, como o te mpo durante o qual m etade da 1=i:_ 
teratura correntemente ativa foi publicada, e est a  é pbrtanto co� 
posta de sua taxa de obsolência ,  bem como de sua tax a  de cresci_ 
m ento .  Este conceito ele chama de  "meia-vida corrigida " ou  "ver 
dadeira ", para distinguir do que ele designa por "meia-vida apare!!_ 
· t e "  ou "idade média de citação " .  A ' 'meia -vida corrigida_" é  e stim.§:_ 
da pela remoção d? ele mento de crescimento da "meia-vida apare!!_ 
te " .  Neste �entido, as figuras de "meia -vida" pode_Q:l ser usadas 
pelos bibliotecários,  como guia para retenção ou descarte,  saben 
do por quanto tempo é necessário manter periódicos individuais . 
URQU HART e SCHOFIELD 2 3 levaram a efeito um 
e studo da duplicação da aquisição de livros, nas bibliotecas da 
Unhrersidade de Londres, que estavam planejando a form ação de 
u m  s iste m a  centralizado de catalogação e aquisição, cobrindo alg.!:!_ 
c 2..s, ou todas as 5 9  bibliotecas do sistema universitário . Um exa 
me crfrico dos padrões de duplicação dos pedidos de compra cor 
8 .  
rentes foi realizado, num levantamento de 6 meses. Os resultados 
obtidos não proporcionam muito suporte a idéia de · aquisição ce� 
tralizada, uma vez que a duplicação encontrada foi baixa, apenas 
15 % de todos os pedidos de compra não sendo originais. 
Pela revisão da literatura concluímos que, apesar 
de existir grande quantidade de métodos bibliométricos de análise, 
já desenvolvidos, para o estudo da aquisição, a aplicação da lei 
de Bradford à análise comparativa do comportamento da aquisição 
e da circulação, em grandes s'istemas de redes de bibliotecas, ai� 
da não foi explorada. Assim, o desenvolvimento de tal metodolo 
gia pode constituir -se numa contribuição aos estudos bibliométri_ 
cos, aumentando as possibilidades práticas de aplicação da lei de 
Bradford, num problema de grande interesse . 
3. M E T O D O L O G I A 
Como ponto de partida para a análise, tres variá 
veis básicas foram escolhidas em relação às 1 O unidades sele cio 
nadas: assinaturas, circulação e lacunas. 
3. 1 ASSINATURAS 
. 3. 1. 1 PR OPOSIÇÕES 
Com relação às assinaturas, os dados foram cole 
tados para responder as seguintes questões: 
3. 1 • 1. 1 Quais são os títulos assinados no total 
3 .  1. 1. 2 Existe duplicação no total de títulos assinados 
3.  1. 1. 3 Qual é o grau desta duplicação 
3. 1. 1. 4 Qual é a distribuição do total de títulos assina 
dos 
3. 1. 1 .  5 Como esta distribuição se relaciona com assun 
to, língua, · país e preço dos títulos 
3. 1. 1 .  6 Como esta distribuição se relaciona com os tí 
tulos assinados por cada unidade 
3. 1. 2 MÉTODOS E MA TE RIAIS 
Para dar resposta a estas questões, os títulos as 
sinados em 19 72, pelas 10 unidades, foram coletados, submetidos 
a uma uniformiza�ão, e então, listados em ordem decrescente de 
número de bibliotecas assinantes, indicando-se para cada um : as 
sunto, língua, país de publicação, serviços onde é indexado e re 
sumido, preço e biblioteca(s) assinate(s). Estes dados foram ba 
aeados no Union List of Scientific Serials in Canadian Libraries 5, 
no lJlrich1s International Periodicals Directory 2 1, no Irregular 
Serials and Annuals 12, e em catálogos comerciais para assinat� 
:ra .  de periódicos. Com base na lei de Brad�ord, com a diferença 
q:.:e ;  em lugar da distribuição de artigos de periódicos, aqui é an� 
lisada a distribuição de assinaturas de periódicos, os títulos assi 
1 º ·  
na dos foram tabulados de acordo com sua distribuição frequencial, 
um gráfico desta distribuição foi desenhado, e finalmente, eles fo 
ram distribuídos por zonas. Para cada zona, porcentagens de as 
sunto, língua e país de publicação dos títulos foram indicadas, 
bem como a quantia total paga. Porcentagens dos títulos assina 
dos por cada unidade pertencentes a cada zona foram também esti 
madas. 
3 .  2 CIRCULAÇÃO 
3 .  2. 1 PROPOSIÇÕES 
Com relação à circulação, os dados foram coleta 
dos para responder as seguintes questões: 
3. 2. 1. 1 Qual é a circulação. do total de títulos assina 
dos, e a circulação dos títulos assinados em ca 
da uma das unidades 
3. 2. 1.  2 Existe concentração nos títulos circulados 
3. 2. 1 .  3 Qual é o grau desta concentração 
3. 2. 1. 4 Qual é a distribuição do total de títulos circula 
dos, e dos títulos circulados em cada uma das 
unidades 
3.  2. 1. 5 Qual é a relação entre as distribuições do total 
de títulos assinados e circulados, e entre as di� 
tribuiçÕes dos títulos assinados e circulados 
em cada uma das unidades 
3. 2. 1. 6 ,  Como esta relação se associa ao assunto, lÍ� 
• gua, país de publicação e preço_ dos títulos, 
bem como aos serviços onde estes sao indexa 
dos e resumidos 
3. 2 . 1 .  7 Quais são as taxas de obsolência em cada uma 
das unidades, de acordo com os títulos circula 
dos 
3. 2. i.  8 Quais são as taxas de tipos de usuários em ca 
da unidade 
1 1 .  3 .  2 .  2 MÉTODOS E MA TER IAIS 
Para dar resposta a estas questões, foi levado a 
efeito um levantamento da circulação durante os meses de outubro 
e novembro de 1 97 2, em cada uma das unidades, de acordo com 
um modelo padrão (ver Apêndice 2 ) .  Por circulação entendeu- se 
todo o tipo de uso de um tfrulo: empréstimo, empréstimo -entre­
bibliotecas, requisição de fotocópias e uso local .  Os seguintes d� 
dos foram coletados :  túulo com seu ano, número e páginas ; nome 
do usuário, com seu "status " e instituição . 
Os títulos circulados foram primeiramente veriª 
cados, para exclusão dos não assinados, e então, arranjados em 
ordem decrescente do número de vezes circulados, no total, e em 
cada unidade. 
Com base na lei de Bradford, com a diferença que, 
em lugar da distribuição de artigos de periódicos, aqui é analisada 
a distribuição da circulação de periódicos, os túulos circulados fQ 
ram tabulados de acordo com sua distribuição frequencial, um grf 
fico desta distribuição foi desenhado, e finalmente eles foram di� 
tribuÍdos por zonas . Para se obter a relação entre a distribuição 
das assinaturas e a distribuição da circulação, porcentagens e no 
m e:3 dos títulos pertencentes às zonas de duplicação ou não dupl...!_ 
cação foram apontados, de acordo com s ua zona de circulação. 
O assunto, língua, país, preço médio � e numero 
médio de inclusões em serviços de indexação e resumos foram 
analisados, para º!3 túulos altamente circulados . 
A determinação de porcentagens dosanos dos títu 
los circulados permitiu desenhar um gráfico, estabelecendo a 
"meia-vida aparente" da literatura periódica em cada unidade. 
?orcentagens de tipos de usuário foram estabelecidas de acordo 
c o m  seu "status ", quando pertencentes a unidade estudada. Nos 
outros casos, apenas o tipo da instituição foi registrado, confor 
me pertencente ou não à Universidade. 
1 2 .  
3 .  3 LACU NAS 
3 .  3 .  1 PROPOSI ÇÕES 
Com relação às lacunas, os dados foram coletados 
para responder as seguintes questoes : 
3 .  3 . 1 .  1 Quais são os títulos requisitados por todas as 
1 O unidades a bibliotecas nao pertencentes a 
Universidade 
3 .  3 .  1 .  2 Existe concentraçao nos tÚulos requisitados 
3.  3 . 1 .  3 Estas requisições se devem a falta de títulos, 
ou a lacunas nas cole ções de títulos já assina 
dos 
3 .  3 .  1 .  4 Onde são encontrados estes títulos 
3 .  3 . 1 .  5 Qual é a taxa de obsolência de acordo com os tí 
tulos requisitados 
3 . 3. 2  MATERIAIS E MÉ TODOS 
Para dar resposta a estas questões, os títulos solj 
citados durante outubro e novembro de 1 9 7 2, como empréstimo - e.Q_ 
tre-bibliotecas, por todas as 1 O unidades a bibliotecas não perteg 
tencentes a U niversidade de São Paulo, foram coletados nos dois 
serviços centrais, desta natureza, que operam em São Paulo: um, 
na Biblioteca R egional de Medicina da O PAS, e o outro, no Serviço 
de Documentação da Universidade _de São Paulo. As solicitações 
pedidas direta.mente ,  por cada unidade ,  foram também incluídas. 
Os títulos foram arranjados em ordem decrescente de número de 
vez es requisita.dos, e divididos em títulos não assinados, e títulos 
assinados, com lacunas em sua,S coleções. Porcentagens dos dois 
tipos de requisições foram estabelecidas, b em como dos lugares 
onde os títulos foram encontrados. A determinação de porcent� 
gens dos anos dos títulos requisitados permitiu desenhar um gráU-_ 
co, estabelecendo a "meia-vida aparente"  da literatura periódica 
solicitada a bibliote cas não pertencentes a Universidade . 
4 .  R E S U L T A D O S 
4 .  1 ASSINATURAS 
Os títulos assinados no total, com seus atributos, 
são os listados na Tabela 1 , , em ordem decrescente de número de 
bibliotecas assinantes (Questão 3. 1 .  1 .  1 ). Estes dados constitue m­
se na "base de dados" da análise. Existe u m  total de 1 7 9 9  assina 
turas para 1 3 7 7 títulos, indicando um baixo grau de duplicação, 
que se concentra em 2 8 8  títulos ( 2 0 ,  8 %  do total) , na razão de 2 ,  4 
assinaturas por título. Os restantes 1 0 89  títulos ( 7 9 , 8 %  do total) 
são assinados apenas u ma vez (Questões 3 .  1 .  1 .  2 e 3 .  1.  1 .  3). A 
distribuição frequencial do total de títulos assinados é mostrada 
na Tabela 2. Esta distribuição, como indicado pela Tabela 3 e p� 
lo Gráfico 1 ,  embora "Bradfordiniana ", não concorda inteiramente 
com a lei, devido à amplitude da dispersão, e ,  consequentemente, 
a não existência de sucessivas zonas inter mediárias seguindo o nú · 
cleo, com aproximadamente o mesmo número de assinaturas que 
este. Existe apenas u ma zona nuclear de concentração da duplic� 
ção, seguida imediatamente por uma segunda zona de quase co� 
pleta dispersão, e u ma terceira de co mpeta dispersão ( Questão 
3. 1 . 1 .  4 ). Consideran do-se as assinaturas isoladamente, estes r� 
sultados são favoráveis, indicando um baixo grau de duplicação, a_!_ 
tamente concentrada. 
Os títulos da primeira zona de concentração da d� 
plicação, de acordo com seu assunto, classificam -se da seguinte 
for ma:  Medicina ( 5 1 , 5 5 %) ,  Biologia ( 3 3, 5 6 %),  QuÍmic-a. (4, 1 5 %) ,  Psi_ 
cologia e Ciência ( 2 ,  7 6 %  cada um),  Engenharia ( 2 ,  4 2 %),  Comunic� 
ção ( O, 6 9 %),  Fís ica, Ecologia, Sociologia, Agricultura,Antropologia 
e Geologia ( 0 , 34 %  cada u m ). Nas duas zonas seguintes, de não d� 
plicação, a classificação é a seguinte : Medicina ( 5 3 ,  8 %) ,  Biologia 
( 1 3 , 9 2 %) ,  Psicologia ( 9, 2 1 %), QuÍm ica ( 6 , 5 1 %),  Engenharia ( 3 , 1 %) , F_i 
sica ( 3 %),  Educação ( 2 , 5 %) ,  Agricultura ( 1 , 9 %),  Sociologia ( 1 , 6 %), E� 
ta:ística ( 0, 7 %) ,  Adm inistração, Ecologia, Ciência ( 0 , 6 %  cada um) ,  
Geologia ( 0 ,4 %),  Política ( 0, 3 %), Antropologia, Econom ia, Matemá"U:_ 
ca, Com unicação ( 0, 2 %  cada u m ), e Direito ( 0 , 1 5 %) (Questão 3 . 1 . 1 . 5). 
14 . 
Com relação à lfogua, os títulos · da zona de con 
centração da duplicação apresentam a seguinte class ificação : in 
glês (72 , 82 %), trilingues (11, 84 %), francês (5, 92 %), mais que três 
línguas (4, 8 7 %), ale mão (2,09%), italiano e bilingues  (1, 04 % cada 
uma) ,  e espanhol (0, 34 %) .  Nas duas zonas seguintes, de  não dupli_ 
cação, a classificação é a seguinte : inglês ( 63, 02 %), trilingues 
(8, 74 %), francês (7,66 %), ale mão (6,67 %), bilingue (5, 5 %), italiano 
(2 , 9 7 %), m ais de três línguas (2,61%), e spanhol (1, 26%), português 
(Q, 7 2 %), finlandês, indiano (0, 18% cada um) ,  polonês, húngaro, no 
rueguês , russo e holandês (0,09% cada um ) (Questão 3 . 1 . 1.5) .  
Com relação ao país de  publicação, os  títulos da 
zona de concentração da duplicação apresenta'm a seguinte classifl 
cação :  E stados Unidos (56, 94 %), Inglaterra (13 , 8 8 %), França (6,94 %), 
Alem anha (5, 5 5 %), Bélgica (4, 16 %), Suécia (3, 8 1%), Suíça, Holanda 
(2 ,4 3 %  cada um), Dinamarca, Itália (1, 7 3 %  cada um), Escócia ( 1,04 %), 
Brasil, Austria (O, 69% cada um), Argentina, Espanha, Japão e R ússia . . 
associada com os  E stados Unidos (0, 34 %  cada um) .  Nas duas zo . 
na s seguintesh de não duplicação, a classificação é a seguinte : Est� 
dos Unidos (4 3, 6 1 %) , Ale m anha (1 O, 74 %), Inglaterra ( 1  O, 56%), Fra8. 
ça (8 , 17 %), Suíça ( 5, 7 8 %), Itália (5, 2 5%), Holanda (3,03 %), Bélgica 
( 1, 2 8 %), Japão (1 , 1%), R ússia associada com Estados Unidos ,  Brasil, 
. C anadá (1, 0 1% cada um) ,  Sué cia, Índia (0, 91% cada um), Dinamarca 
(0,7 3 %) , Austria, Austrália (O, 64 % cada um) , México (0, 45 %), Polônia, 
Israel, Espanha, Nova Zelândia (0, 2 7 %  cada um) ,  Hungria, Rússia 
associada com Inglaterra, Checoslováquia, Escócia, Finlândia, N� 
ruega (0, 18%:  cada _ u m ), Alem anha associada co m os Estados Uni 
dos,  Senegal, Chile ,  Egito, Irlanda, África do Sul, Rússia, Filipi_ 
nas,  Colômbia e Indonésia (0,09% cada um )  (Questão 3 . 1 . 1.5).  
A quantia paga pelo total de títulos assinados so  
m a  US$ 7 2 ,059.4 5 .  Se a duplicação pudesse ser inteiramente eli 
n:1 inada a quantia total a ser paga somaria US$ 50,60 5 .44, com um 
decréscim o de  US$  2 1, 4 54 .0 1 (4 2, 39%. da  quantia total decrescida ) . 
Com base nestes cálculos, encontrou-se  um pre ço m édio de US$ 
3 6 .  15  para cada título assinado (Questão 3 . 1 . 1 .5) .  
1 5 .  
4 .  2 CIRC ULAÇÃ O  
4 .  2 .  1 C irculação Total 
Os dados da circulação total resultam da reuniao 
dos números de circulação obtidos em cada uma das unidades, su / 
- - e,-:: 1 
: bentendendo-se que,\ para os títulos duplicados, a circulação foi es 
1 -
timada com base na soma de sua circulação em cada unidade assi 
nante . 
Com base no levantamento, encontrou-se uma alta 
circulação total de 75 1 2  saídas, relativa ao total de 1 3 7 7  títulos 
assinados, na qual existe um grau de concentração na razão de 
35 .,_ l saídas por título, nos primeiros 1 O %, de títulos mais circula 
dos. Os Últimos 50 %� de títulos menos circulados, apresentam 
uma circulação na razão de 0, 1 4  saídas por título, especialmente 
devido à existência de 5 8 8  títulos (4 2,5 %  do total) com circulação 
igual a zero (Questões 3 . 2 . 1 . 1 ,  3 .2 . 1 . 2  e 3 .2 . 1 . 3).  A distribuição 
frequencial do total de títulos circulados é mostrada na Tabela 4 .  
Esta distribuição, conforme indicado pela T abela 5 e pelo Gráfico 
2, concorda com a distribuição de Bradford, o multiplicador pe.!:_ 
manecendo constante, com um pequeno desvio no final da dispe.!:_ - - ' , � sao, rapidamente aumentada, com relaçao a ulti�a zona, de htulos 
menos circulados . Foi possível configurar-se uma zona nuclear 
de concentração da circulação, seguida por cinco zonas sucessi 
, 
vas, contendo aproximadamente o mesmo numero 
que o núcleo (Questão 3 . 2 . 1 .4). A relação entre as 
do total de títulos .assinados e circulados, mostrada 
de circulação 
distribuições 
na Tabela 6, 
indica que os títuÍos da zona de concentração da du-plicação apr� 
sentam maiores porcentagens de alta e média circulação do que 
o s  d as zonas de não duplicação . Este resultado, se considerado 
is oladamente, justifica, de cert a forma, a duplicação . Entretanto, 
é muito importante notar -se que, tanto os t ítulos duplicados, como 
os títulos não duplicados, apresentam porcentagens muito baixas 
de alta e média circulação, e porcentagens muito altas de baixa ou 
t:.en'!:iuma circulação . Em outras palavras isto signlfica que a ci.!:_ 
culação total é alt amente concentrada em poucos títulos, com alta 
1 6. 
ou média circulação, restando à grande maioria, pouca ou nenhuma 
circulação. A Tabela 7 lista os títulos pertencentes as zonas de 
duplicação ou não duplicação, de acordo com seu grau de circula 
çao (Questão 3 .2 .1 .5). 
Os 22 títulos mais circulados, pertencentes a zo 
na de duplicação, apresentam um preço médio de US$ 7 9 .04 por ti 
tulo, e são, em média, indexados e resumidos por 5 serviços. Com 
. relação ao assunto, 54,54% são de Medicina, 1 8, 1 8%, de Química e 
1 3, 63%, respectivamente, de Biologia e Ciências. Com relação à 
língua, 95 ,45 %  são em inglês e 4, 5 4%, trilingues. Com relação ao 
país de publicação, 7 7  , 27 %  são dos Estados Unidos, 1 8, 1 8%, da 
Inglaterra, e 4, 5 4%, da Holanda. Os 1 3  títulos mais circulados, 
pertencentes as zonas de não duplicação, apresentam um preço mé 
dio de US$ 32. 1 7  por título, e são, em média, indexados e resumi 
dos por 3 , 6 serviços. Com relação ao assunto, 84, 6 1  % sao de 
Medicina, e 7 ,  69  %, respectivamente, de Química e Física. Com re 
lação à língua, 1 00 %  são em inglês. Com relação ao país de publi 
cação, 84, 6 1 %  são dos Estados Unidos, e 1 5 , 3 8%  da Inglaterra 
(Questão 3.2.1 .6). 
A investigação da circulação total, embora dando 
uma visão geral da situação, não possibilita o riecessário confron 
to entre os números de circulação de cada uma das unidades. Além 
disto, a integração dos números de circulação, sem levar em co!!_ 
ta as diferenças de tamanho de cada unidade, pressiona os títulos 
das unidades menores para as zonas de menor circulação. A anáJi 
se da circulação, em cada biblioteca individual; pode proporcionar 
uma visão mais precisa do problema que se tem em---vista. 
4. 2. 2 Unidade 1 - Faculdade de Medicina 
Dos 440 títulos assinados pela Unidade l ,  6 6, 1 % 
pertencem às zonas de não duplicação, e 33, 9 %, à zona de duplic� 
çao (Questão 3 . 1 . 1 . 6). 
Para .estes 440 títulos, o levantamento apontou 
um2. alta circulação de 3653 saídas, na qual existe um grau de co!!_ 
centraçao na razão de 46, 5 saídas por título, nos primeiros 1 O %, 
1 7 .  
de títulos mais circulad.os. Os Últimos 5 0 %, de títulos menos cir 
culados, apresentam uma média de circulação de 0, 3 6  saídas por ti 
tulo, especialmente devido à existência de 1 39 títulos ( 3 1  % · do tQ 
tal) com circulação igual a zero (Questões 3 �2 . 1. 1 ,  3 .2 . 1. 2  e 3 .2 . 1. 3 ) . 
A distribuição frequencial da circulação na Unidade 1 é mostrada 
na Tabela 8 .  Esta distribuição, conforme indicado pela Tabela 9 e 
pelo Gráfico 3 ,  concorda com a distribuição de Bradford, o mulii_ 
plicador permanecendo constante, com um pequeno desvio no final 
- - '{ r da dispersao, rapidamente aumentada, com relaçao a ultima zona, 
de títulos menos circulados. Foi possível a configuração de uma 
zona nuclear de concentração da circulação, seguida por três zo 
, 
nas sucessivas, contendo aproximadamente o mesmo numero de 
circulação que o núcleo (Questão 3 .2 . 1 .4 ) .  A relação entre as dis 
tribuiçÕes dos títulos assinados e circulados na Unidade 1 ,  mostr� 
da na Tabela 1 O, confirma os resultados gerais já expostos ·.no e.ê.. 
tudo da circulação total . A Tabela 1 1  lista os títulos pertencentes 
as zonas de duplicação ou não duplicação, de acordo com seu grau 
de circulação (Questão 3 . 2 . 1 .5 ) . O Gráfico 4 mostra a taxa de ob 
solência indicada pela circulação na Unidade 1 ,  apoç.tando uma 
"meia-vida aparente " próxima a 1 965 (Questão 3 . 2 . 1 . 7 ) .  Com rela 
ção aos tipos de usuários, 4 2, 64 %  são professores, e 1 4 , 84 %, estu 
dantes, pertencentes a Unidade 1;  1 4 ,4 0 %  pertencem a outras uni 
dades da Universidade, e 29, 3 6 %, a organizações externas (Questão 
3 . 2 . 1 . 8 ) . 
4 .  2 .  3 Unidade 2 - Conjunto das Quimicas 
DÓs 3 0 6  titulos assinados pela ·unidade 2, 79, 3 %  
' - - ' -pertencem as zonas de nao duplicaçao, e 20,  7 %, a zona de duplic� 
çao (Questão 3 . 1 . 1 . 6 ) .  
Para estes 3 0 6  títulos, o levantamento apontou 
u m a  circulação razoavelmente/alta de 1 444 saídas, na qual existe 
um grau de concentração na razão de 28  saídas por título nos pri_ 
meiros 1 0 %, de títulos mais circulados. Os Últimos 50 %, de tít� 
los menos circulados, apresentam uma média de circulação de O, 2 
safoas por título, especialmente devido à existência de 1 23 títulos 
( 4 0, 2 %  do total), com circulação igual a zero (Questões 3 .2 . 1. 1 ,  3. 2. 1.2 J 
1 8. 
e 3.2. 1 .3). A distribuição frequencial da circulação da Unidade 2 
é mostrada na Tabela 12. Esta distribuição, conforme indicado p� 
la Tabela 13 e pelo Gráfico 5,  embora "Bradfordiniana ", não coig_ 
cide inteiramente com a lei, devido à existência de apenas uma z� 
na sucessiva intermediária seguindo o núcleo, e um desvio no fim 
da dispersão rapidamente aumentada, com relação à terceira zona, 
de títulos m enos circulados (Questão 3.2. 1.4). A relação entre as 
distribuições dos títulos assinados e circulados na Unidade 2 ,  m os 
trada na Tabela 14, confirma, parcial mente, os resultados gerais 
expostos no estudo da circulação total, com a diferença que aqui, 
os títulos das zonas de não duplicação apresentam m aiores porcen 
tagens de alta e média circulação, do que os títulos da zona de du 
plicação. A Tabela 1 5  lista os títulos pertencentes às zona·s de d� 
plicação ou não duplicação, de acordo co m seu grau de circulação 
. 1 
(Questão 3.2. 1.5). O Gráfico 6 m ostra a taxa de obsolência, de acor 
1 
do com a circulação na Unidade 2, apontando uma "meia-vida ap� 
rente 1 1  próxima a 196 8  (Questão 3 . 2  . 1. 7). Com relação aos tipos de 
usuário, 40, 80 %  são professores, e 39, 70%, estudantes, pertenceg_ 
tes a Unidade 2 ;  9,4 3 %  pertencem a outras unidades da Universida 
de, e 1 O, 0 4 %, a organizações externas (Questão 3 .2. 1. 8). 
4 .  2. 4 Unidade 3 - · Faculdade de Saúde PÚblica 
Dos 2 60 títulos assinados pela Unidade 3 ,  6 7,1 % pe� 
tencem às zonas de não duplicação, e 3 2 ,  9%, à zona de duplicação 
(Questão 3 . 1. 1. 6 ). 
Para estes 2 60 títulos, o levantamento apontou 
uma baixa circulàção de 495 saídas, na qual existe JJ_m grau de cog_ 
centração na razão de 1 O saídas por título nos primeiros 10%, de 
títulos mais circulados. Os Últimos 50 %, de títulos menos circula 
dos ,  a presentam uma m édia de circulação na razão de O, 1 saídas 
por título, especialmente devido à existência de 1 15 títulos (44 ,  2 %  
do total) co m circulação igual a zero (Questões 3.2. 1. 1, 3.2. 1 .2  e 
3 . 2. 1 .3). A distribuição frequencial da circulação na Unidade _ 3  é 
m ostrada na Tabela 1 6 .  Esta distribuição, com o  indicada pela T� 
, - 1 b e'ia 1 7  e pelo Grafico 7 ,  concorda com a distribuiçao de Bradford, 
o m ultiplicador permanecendo constante, com um pequeno desvio 
1 9 .  
no final da dispersão, rapidamente aumentada, com relação à Últi 
ma zona, de títulos menos circulados. Uma zona nuclear, e seis 
zonas sucessivas seguindo o núcleo, com aproximadamente o mes 
mo número de circulação que este, foram configuradas ( Questão 
3 .2 . 1  .4). A relação entre as distribuições de títulos assinados e 
circulados na Unidade 3, mostrada na Tabela 18, confirma os re 
sultados gerais já expostos no estudo da circulação total. A Tabe 
la 1 9  lista os títulos pertencentes a zonas de duplicação ou não d� 
plicação, de acordo com seu grau de circulação (Questão 3 . 2 . 1. 6 ) .  
O Gráfico 8 mostra a taxa de obsolência, de acordo com a circula 
ção na Unidade 3, apontando uma "meia -vida aparente t 1  próxima a 
19 70 (Questão 3 . 2 . 1. 7 ) .  Com relação aos tipos de usuários, 8 7 ,  9% 
são professores, e 1, 39%, estudantes, pertencentes a Unidade 3; 
7 , 44 %  pertencem a outras unidades da Universidade, e 3 , 25%, a or 
ganizaçÕes externas (Questão 3 . 2 . 1 . 8 ) . 
4. 2. 5 Unidade 4 - Instituto de Ciências Biomédicas 
Dos 207 títulos assinados pela Unidade 4, 35, 8 %  
pertencem às zonas de não duplicação, e 6 4 ,  2 %, à zona de duplic� 
ção (Questão 3 . 1 . 1. 6 ) .  
Para estes 20 7 títulos, o levantamento apontou 
uma circulação bastante baixa de 1 74 saídas, na qual existe um 
grau de concentração na razão de 7 ,  8 saídas por túulo nos primei_ 
ros 10 %, de títulos mais circulados .  Os Últimos 8 3 %, de títulos me 
nos circulados, apresentam circulação igual a zero ( Questões 
3 . 2 . 1. 1, 3 . 2 . 1.2  e 3 .,2 . 1. 3 ) .  A distribuição frequencial da circulação 
nà Unidade 4 é mostrada na Tabela 20 . Esta distrib.uição, como i.!:!_ 
clicado pela Tabela 2 1  e pelo Gráfico 9, embora "' '.Braillordibiana ", 
não concorda inteiramente com a lei, devido à existência de ap� 
nas duas zonas intermediárias sucessivas seguindo o núcleo, e um 
desvio no final da dispersão, rapidamente aumentada, com relação 
à terceira e quarta zonas, de títulos menos circulados ( Questão 
3 . 2  . 1 .4).  A relação entre as distribuições dos títulos as sinados e 
circulados na Unidade 4, mostrada na Tabela 2 2 ,  confirma os re 
su.1..: ados gerais já expostos no estudo do total da circulação . A T� 
b ela 2 3  lista os títulos pertencentes às zonas de duplicação ou não 
t .  
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duplicação, d e  acordo com seu grau d e  circulação (Questão 3 . 2 . 1. 6 ). 
O Gráfico 1 O mostra a taxa de obsolência indicada pela circulação 
na U nidade 4 ,  apontando uma "meia -vida aparente " próxima a 1 9 62  
(Questão 3 . 2 . 1 . 7 ) .  Com relação aos tipos de usuário, 52 ,  3%  sao 
professores e 1 3 , 2 3  %, estudantes, pertencentes a Unidade 4; 19, 2 3 %  
perte ncem a outras unidades da U niversidade , e 1 4 , 6 1  % ,  a organj_ 
zaçÕes externas (Questão 3 . 2 . 1 . 8 ) .  
4 .  2 .  6 .  Unidade 5 - Faculdade de Odontologia 
Dos 1 80 títulos assinados pela Unidade 5 ,  7 7 , 3%  
pertencem às  zonas de  não duplicação, e 2 2 ,  7 %, à zona de  duplic� 
ção (Questão 3 . 1 . 1 . 6 ) .  
Para estes 1 80 tít ulos,o levantamento indicou uma 
alta circulação de 808  saídas, na qual existe um grau de concentra 
ção na razão de 3 8  saídas por título nos primeiros 1 O %, de títulos 
mais cir culados . Os Últimos 5 8 , 8% ,  de títulos menos circulados, 
apresentam circulação igual a zero (Questões 3 .  2 .  1 .  1 ,  3 .  2 .  1 .  2 e 
3 . 2 . 1 . 3 ) . A distr ibuição frequencial da circulação na U nidade 5 é 
mostrada na  Tabela 24 . Esta distribuição, como indicado pela T� 
bela 2 5  e pelo Gráfico 1 1 ,  embora "Bradfordiniana 1 1 , não concorda 
inteiramente com a lei, devido à circulação extremamente alta de 
alguns poucos títulos, que constituem o núcleo, pressionar todos 
os restantes para apenas uma s egunda zona sucessiva ( Questão 
3 . 2 . 1 .4 ) . A relação entre as distribuições dos títulos assinados e 
circulados na Unidade 5 ,  mostrada na Tabela 2 6 , confirma, parcial_ 
mente, os resulta�os gerais já expostos no estudo do total da ci!:_ 
culaçao, com a diferença que aqui, os títulos das z0-t:1as de não d.!::_ 
plicação aprese ntam maiores porcentagens de alta e média circul� 
ção, do que os da zona de duplicação . A Tabela 27  lista os títulos 
pe rte ncentes às zonas de duplicação ou não duplicação, de acordo 
com seu grau de circulação (Questão 3 .2 . 1. 6 ) .  O Gráfico 1 2  mostra 
a taxa de obsolência de acordo com a circulação na U nidade 5 ,apo� 
tando uma n m eia -vida aparente " próxima a 1 96 6 (Questão 3 .2 . 1 .  7 ) .  1 
C o m  relação aos tipos de usuários, 6 8 , 9 %  são professores, e 2 ,  5 %  
estudantes, pertencentes a U nidade 5 ;  4 , 2 3 %  pertencem a outras 
unidades da U niversidade , e 24, 3 3  %, a organizações externas (Ques 
tão 3 . 2. 1 . 8 ) .  
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4 . 2 . 7 Unidade 6 - Faculdade de Medicina Veterinária e Zoote cnia 
Dos 12. l títulos assinados na Unida 6 ,  6 5 , 5 %  perte.Q_ 
cem às zonas de não duplicação, e 34 , 5 %, à zona de duplicação 
(Questão 3 . 1. 1. 6 ) .  
Para estes 12 1 títulos, o levantamento apontou uma 
circulação relativame nte baixa de 3 0 7  saídas, na qual existe um 
grau de concentração na razão de 1 5 , 6  saídas por título, nos prl_ 
meiros 1 O%, de títulos mais circulados. Os Últimos 5 7 ,  5 %, de títu 
los menos circulados, apresentam circulação igual a zero ( Ques 
tÕes 3 . 2 . 1 . 1 ,  3 . 2 . 1 . 2 e 3 . 2 . 1 . 3 ). A distribuição frequencial da cir 
culação na Unidade 6 é mostrada na Tabela 2 8 .  Esta distribuição, 
como indicado pela Tabela 2 9  e pelo Gráfico 1 3 , coincide com a di� 
tribuição de Bradford, o multiplicador permanecendo constante, 
com um pequeno desvio no final da dispersão, rapidamente aume� 
tada, com relação a Última zona, de títulos me nos circulados. Uma 
zona nuclear, seguida por quatro zonas sucessivas, contendo apr� 
ximada me nte o mesmo número de circulação que o núcleo, foram 
configuradas (Questão 3 . 2 . 1 .4 ) .  A relação e ntre as distribuições 
dos títulos assinados e circulados na U nidade 6 ,  mostrada na Tabe 
la 30 ,  confirma, parcialmente, os resultados gerais já expostos no 
estudo do total da .c irculação, com a difere nça que aqui, os títulos 
das zonas de não duplicação apresentam maiores porcentagens de 
alta e média c irculação, do que os da zona de duplicação. A Tabe 
la 3 1  lista os títulos pertencentes as zonas de duplicação ou nao 
duplicação, de acordo com seu grau de circulação (Questão 3 .2 . 1. 6 ). 
O Gráfico 1 4  mostra a taxa de obsolência, de acordo com a circula . -
ç2.o na U nidade 6 ,  apontando uma "meia -vida apare nte 11 próxima a 
1 9 64 (Questão 3 . 2. 1 .7 ) .  Com relação aos tipos de usuário, 3 6 , 1 7 %  
são professores, e 8, 5 3 %, estudantes, perte nce nte.s a U nidade 6 ;  
1 0 , 2 3 %  pertencem a outras unidades da :Universidade, e 45 ,  0 6 %, a 
organizações externas (Questão 3.2 . 1 . 8 ) .  
4 .  2 .  8 U nidade 7 - Instituto d e  Psicologia 
Dos 11 9 títulos assinados pela Unidade 7 ,  8 8, 3 %  pe!:_ 
tence m às zonas de não duplicação, e 1 1 , 7 %, à zona de duplicação 
(Questão 3 . 1 . 1 . 6 ) .  
--- -
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Para este s 11 9 títulos,  o levantamento apontou uma 
baixa circulação de 2 2 3  saídas, na qual existe um grau de concen 
tração na razão de 9 , 6 saídas por título, nos primeiros 1 0 %, de � 
tulos mais circulados . Os Últimos 5 0 %, de títulos menos' circula 
dos, apresentam uma média de circulação na razão de O, 0 9  saídas 
por título, devido especialmente à existência de 5 6 títulos (4 7, 5 %  do 
total)  com circulação igua:l a zero (Questões 3. 2 . 1 . 1 ,  3. 2 .1 .2 e 3. 2 . 1 .3 ) .  _ / 
A distribuição frequencial da circulação na Unidade 7 é mostrada 
na Tabela 3 2 . Esta distribuição, conform e indicado pela Tabela 3 3  
e pelo Gráfico 1 5 , concorda com a distribt.1.ição de Bradford, o mul_ 
tiplicador permanecendo constante . Foi possível configurar - se 
uma z ona nuclear, seguida por duas zonas sucessivas co m aprox_i 
m adamente o mesmo número de circulação que o núcleo (Questão 
3 . 2  . 1 .4 ) .  A relação entre as distribuições dos títulos assinados e 
circulados na Unidade 7 ,  mostrada na Tabela 34, confirma,parcial_ 
mente, os resultados gerais já expostos· no estudo do total da cir 
culação, com a diferença que aqui, os títulos das zonas de não du 
plicação apresentam m aiore s porcentagens de alta e média circul� 
ção, do que os da z ona de duplicação.  A Tabela 3 5  lista os  títulos 
pertencentes  as zones de duplicação, de acordo com seu grau de 
c irculação (Questão 3 . 2 . 1 . 6 ) .  O Gráfico 1 6  mostra a taxa de obso 
lência, de acordo com a circulação na Unidade 7, apontando uma 
"m eia -vida aparente"  próxim a a 1 96 8  (Questão 3 . 2 . 1 . 7 ) .  C om rela 
ção aos tipos de usuário, 2 5 , 1 2 % s ão professores ,  e 4 3, 0 7 % . estu 
dantes,  pertencentes a Unidade 7; 1 , 02 % pertence m .a outras unid� 
des  da Universidade, e 3 0, 7 6 %, a organizaçoes externas (Questão 
3 . 2 . 1 . 8 ) .  
4. 2.9 Unidade 8 - Depto . Fisiologia e Zoologia, Instituto de Biociências 
Dos 7 8 títulos assinados pela Unidade 8, 6 1,6 % pe!:_ 
tence m às zonas de não duplicação, e 3 8, 4 %, à zona de duplicação 
(Questão 3 . 1  J . 6 ) . 
Para estes 7 8 títulos,  o levantam ent o  apoµtou uma 
baixa circulação de 1 02 saídas, na qual existe um grau de conce!!_ 
t:::-ação na razão de 1 O saídas por título, nos primeiros 1 O o/o, de tít� 
los m ais circulados . Os Últimos 75 , 6 %, de títulos menos circula 
2 3 .  
dos, apresentam circulação igual a zero (Questões 3 . 2 . 1 . 1 ,  3 .2 . 1. 2  e 
3 . 2 . 1 . 3 ) .  A distribuição frequencial da circulação na Unidade . 8 é 
mostrada na Tabela 3 6 .  Esta distribuição, conforme indicado pela 
Tabela 3 7  e pelo Gráfico 1 7 , embora "Bradfordinian�", não conco.!:. 
da inteiramente com a lei, devido à existência de apenas uma zona 
intermediária sucessiva seguindo 6 núcleo, e um desvio no final 
da dispersão, rapidamente aumentada, éom relação à terceira z� 
na, de títulos menos circulados (Questão 3 . 2 . 1 .4 ) .  A relação entre 
as distribuições dos títulos assinados e circulados na Unidade 8, 
mostrada na Tabela 3 8, confirma os resultados gerais já expostos 
no estudo do total da circulação. A Tabela 3 9  lista os títulos per 
tencentes as zonas de duplicação ou não duplicação, de àcordo com 
seu grau de circulação (Questão 3 . 2 . 1 . 6 ) .  O Gráfico 1 8  mostra a 
taxa de obsolência, de acordo com a circulação· na Unidade 8, apo� 
tando uma "meia-vida aparente", próxima a 1 9 6 7  (Questão 3 . 2 . 1 . 7 ) .  
Com relação aos tipos de usuário, 6 8 , S-5 %  são professores,e 20, 2 5 %  
estudantes, pertencentes a Unidade 9 ;  7 , 5 9 %  pertencem a outras 
unidades da Universidade, e 3,  7 9 %, a organizações externas (Que� 
tão 3 .2 . 1 . 8 ) .  
4.2 . 10 Unidade 9 - Depto. Biologia Geral, Instituto de Biociências 
Dos 5 6  títulos assinados na Unidade 8, 5 8, 1 % pe.!:. 
tencem às zonas de não duplicação, e 4 1 , 9 %, à zona de duplicação 
(Questão 3 . 1 . 1 . 6 ) . 
Para estes 5 6  títulos, o levantamento apontou uma 
média circulação de 1 7 0  saídas, na qual existe um grau de concen . . -
tração na razão de 1 1 , 6 saídas por título, nos primeiros 1 O %, de tí 
tulos mais circulados. Os Últimos 50%, de títulos menos circula 
dos, apresentam uma média de circulação na razão de 0,4 saídas 
por título, devido especialmente à existência de 1 7 títulos ( 3 0, 4 %  
do total) com circulação igual a zero (Questões 3 .2 . 1 . 1 ,  3 . 2 . 1 .2 e 
3 . 2 . 1 . 3 )  . .  A distribuição frequencial da circulação na Unidade 8 é 
mostrada na Tabela 40. Esta distribuição, conforme indicado pela 
Tabela 4 1  e pelo Gráfico 1 9, concorda com a distribuição de 
Bradford, o multiplicador permanecendo constante, com um pequ� 
no desvio no final da dispersão, rapidamente aumentada, com rela 
24 . 
ção à Última zona, de títulos menos circulados. Uma zona nuclear 
seguida por três zonas sucessivas, com aproximadamente o mes 
mo número de saídas que o núcleo, foram configuradas ( Questão 
3 . 2 . 1 .4 ) .  A relação entre as distribuições dos títulos assinados e 
circulados na Unidade 9, mostrada na Tabela 4 2, confirma, parcial 
mente, os resultados gerais já expostos no estudo do total da ci� 
culação, com a diferença que aqui, os títulos da zona de duplicação 
apresentam maiores porcentagens de alta e média circulação, do 
que de baixa ou nenhuma circulação.  A Tabela 4 3  lista os títulos 
pertencentes às zonas de duplicaç·ão ou não duplicação, de acordo 
com seu grau de circulação (Questão 3 .2 . 1 . 6 ) .  O Gráfico 20 mos 
tra a taxa de obsolência, de acordo com a circulação na Unidade 9, 
apontando uma "meia-vida aparente" próxima a 1 9 6 7  ( Questão 
3. 2. 1 . 7 ) .  Com relação aos tipos de usuário, 6 1 , 6 8% sao profess� 
res, 3 2, 7 1  %, estudantes, pertencentes a Unidade 9 ;  3 ,  7 3%  perte!!_ 
cem a outras unidades da Universidade, e l ,  8 6%, a organizaçoes 
externas (Questão 3 .2 . 1 . 8 ) .  
4 .  2 . 1 1  Unidade 1 0  - Centro de Medicina Nuclear 
Dos 3 2  títulos assinados pela Unidade 10,  66 ,  7 %  
pertencem às zonas de não duplicação, e 3 3 , 3 %, à zona de duplic� 
ção (Questão 3 . 1 . 1 . 6 ) .  
Para estes 3 2  títulos, o levantamento apontou uma 
média circulação de 1 3 6  saídas, na qual existe um grau de conce!!_ 
tração na razão de 20, 6 saídas por título, nos primeiros 10%, de � 
tulos mais circulados. Os Últimos 50%, de títulos menos circula 
dos, apresentam "uma média de circulação na razão_de O, 4 saídas 
por título, dev-ido especialmente à existência de 9 títulos ( 28, 1 % do 
total) com circulação igual a zero (Questões 3 .2 . 1. 1 ,  3 .2.1 .2 e 3.2.1.2). 
A distribuição frequencial da circulação na Unidade 1 O é mostrada 
na Tabela 44 . Esta distribuição, como indicado pela Tabela 45 e 
pelo Gráfico 2 1 ,  embora "Bradfordiniana", não concorda inteira 
mente com a lei, devido à existência de apenas uma zona interme 
c.iiria sucessiva seguindo o núcleo, e um desvio no final da dispe!'._ 
são; rapidamente aumentada, com relação à terceira zona, de titu 
- �-,a 
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los menos circulados (Questão 3 .2 . 1 .4 ) .  A relação entre as distri_ \ 
buiçÕes dos títulos assinados e circulados na Unidade 1 O, mostrada 
na Tabela 4 6, confirma, parcialmente, os resultados gerais já e� 
postos no estudo do total da circulação, com a diferença que aqui, 
os títulos das zonas de não duplicação apresentam porcentagens 
de alta e média circulação tão altas quanto os túulos da zona de 
duplicação . A Tabela 4 7  lista os túulos pertencentes a zona de d� 
plicação ou não duplicação, de acordo com seu grau de circulação 
(Questão 3 .2 . 1 . 6 ) .  O Gráfico 22 mostra a taxa de obsolência, de 
acordo com a circulação na Unidade 1 O, apontando uma "meia-vida 
aparente" próxima a 1 97 1  (Questão 3 .2 . 1 . 7 ) .  Com relação a tipos 
de usuário, 8 3 , 6 2 %  são professores, pertencentes a Unidade 1 O; 
8,62% pertencem a outras unidades da Universidade, e 7, 7 5 %, a or 
ganizaçÕes externas (Questão 3 .2 . 1 . 8 ) . 
4 .  3 LACUNAS 
O levantamento dos empréstimos-entre -bibliot� 
cas, solicitados por todas as unidades a bibliotecas não pertencen 
a Universidade, apontou um total de 6 5 2  solicitações para 4 1 9  títu 
los, no qual existe um baixo grau de concentração em 33  títulos 
( 5 ,5 o/o  do total), na razão de 3,6  pedidos por título .  Os restantes 
94,5 %, de títulos menos solicitados, apresentam uma média de 1 , 1  
pedido por título. A Tabel� 4 8  lista os 33  títulos mais solicitados, 
separando os títulos não assinados, dos já assinados, com lacunas 
em suas coleções (Questões 3 .3 . 1 . 1  e 3 . 3 . 1 .2 ) .  Do total de 652  pe 
<lidos, 6 3 %, são para títulos não assinados, e 3 7 %, para títulos já 
" 
assinados (Questão 3 . 3  . 1 . 3 ) .  Com relação ao lugar-onde sao en 
contrados, 52 ,  5 %  dos títulos são assinados apenas no exte 
rior, 22,3 %, na cidade de São Paulo, 1 8,2 %. em outros estados do 
Brasil, e 7 %, em outros países da América Latina (Questão 3.3.1.4 ) . 
O Gráfico 23 mostra a taxa de óbs·olência, de acordo com os títu 
los solicitados a bibliotecas não pertencentes a Universidade, apon 
tando uma "meia-vida aparente 11 próxima a 1 9 66  (Questão 3 .3 . 1 . 5  ) .  
------. 
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T A B E L A  
LISTA DOS T(TU LOS ASSINADOS, ARnANJADA E M  OR DEM DECR ESCENTE DO N Ú illERO DE 
BIB LIOTECAS ASSINANTES 
Título abreviado 
(conforme o lndex Assunto * 
:.ledicus) 
Science e 
Sei A m  e 
Nature e 
J Lab Clin Med .vi ,  ?II/TI 
Am J Clln Nutr i\,V:'\u 
A nn lnst Pasteur i\,1 
Ann Trop Med l\lf:\lt 
Parasitol 
Annu Rev Entomol B/En 
Bacteriol Rev 8/�li 
Br J Pharmacol r-.tfFr 
Bull Inst Pasteur B/.\li 
Experientia e 
J A ppl Physiol l\f/Fi 
J Bacteriol 8/�li 
J Cell Sei 8/�lc 
J Clin Invest M 
J f-lered B/Ge 
J Mol Biol B 
J Nutr M�u 





J Pharm Pharmacol, 1!/F
Lancet b .-1 
Pharm acol Rev !11/Fi 
Proc Soe Exp Biol B 
Med 
Stain Tec-lrnol B/Ch 




A cta Endocrinol :lf/Ed 
A cta lli3tochern 13/Ch 
A cta Pathol l\l 
)\ficrobiol Scand ( A J 
Acta Patho1 l '.\l 
Microb ial Scand [B) j 
Acta Physiol Scand B,'Fi 
A cta Trop ?ll/:\1:t 
• 
A dv Parasito! B/Zc, ,li 
Adv Protein C he m  Q.Qo 
Ad;.- V:J'us fl es B/'.\li 
A m J Clin Pathol ;'.! 
Língua 
e Indexado e rn • 
País * 
I, us BA,  CA,  I i\l ,  i\,lA , i\1GA , N A ,  
P A ,  nc,  SC1\, 
!, us ASTI, A H G, BA, CA, IM,  
i\ lA ,MGA , M B, PA , HG,SCA 
I, IG BA, SEI, I3TI,CA,EI, !M, 
i\IA,  ll!GA , i\, lH,NA , PA ,  
ílA PRA, SCA 
I, US BA, C A ,  IM, NA 
I, us ASTI, BA,CA,Il\l, NA, PA 
F, F H  BA,  CA,  li\!, N A  
1 l, IG BA,  CA,  IM, NA 
1 
I, US I.M 
I, US BA, BAI,CA,IM, NA 
I, IG BA, CA, IM, NA 
F. Fn Il\'I 
X , SI BA,  CA, IM, M A ,  SCA 
!, us 1 BA,BA!,CA, li\ 1 ,N!\ , PA 
I, US 1 BA,BAI, CA , LM , NA 
I, US 1 IM 
I, US BA,CA,IM,NA 
I, US B A , BA I,CA,IM, PA 
IFA, IG BA , CA, IM 
I ,  us BA, C A ,  lM, N A  
I ,  US BA,CA,H,1 , IPA, N A , PA 
I, IG BA,CA,Ii\'l , I PA , NA 
I, IG BA,CA, ll l ,NA 
I, US BA,CA ,IM,IPA 
I, US BA , C A , IM,NA,PA 
r, us B A ,  CA, IM, NA 
I, IG B!'I ,  CA,  IM, NA 
IFA , SE I M, CC 
IFA , DI BA,  CA,  IM,  NA 
1 
X , A L  CA , IM 
IFA Dí BA,  CA, IM, NA 
i 
' -
IFA , DI J.;,1, CA,  IM, NA 
IFA , SE BA , C A ,  I�l, trn 
IFA, SI  BA , CA, IM 
I ,  US  IM 
I, us Ir-if 
I, US I M  
I, us BA,  CA, Ili!, NA 
"' para interpretação .dos cÓdigos ver Apêndices 3
J 




( e m  dol. am . )  Cibls . assinantes * 
$ 2 3 . 00 F t\l, CQ, FSP, iCB ,  FO 
l l', 1 8/FZ, IB/B[ 
$ 1 0 . 00 CC-:), FSP, ICB, FO, [P, 
18/BI, C i\!N 
$ 3 3 , 90 F i\,l ,CQ, FS P, !CB, FO, 
18/FZ 
$ 32 . 25 F M,CQ, FS P, IC B , C M N  
$ 2 8 . 00 Fil!,CQ , FS P, !C B  
$ 4 8 .  10  F i\l,CQ, FS P, IC B  
$ 29 . 00 FM,FS P, ICB, Fi\[VZ 
$ 1 0 .  50 FS P, ICB, F!\IV Z, IB/Bl 
$ 1 2 . 00 F i\ l,CQ,IBC, IB/BI 
$ 44 . 40 FM,CQ,ICB,FMVZ 
$ 1 1 . 70 Fr-.1,CQ, IBC,FMVZ 
$ 60. 00 F M,CQ, IBC,IB/FZ 
$ 50 . 00 FM,ICB, IB/FZ,C lllN 
$ 55 . 00 F �'l,CQ,IC B,IB/BI 
$ 70 . 00 F lV[, ICB,IB/FZ,IB/BI 
$ 45 . 00 Fl\l, FSP,ICB,CMN 
$ l G . 50  FM, FS P,FMV Z,!8/BI 
$ 254 . 00 F IVl,CQ,ICB,IB/BI 
$ 34 . 00 FS P, CQ, ICB, FMVZ 
$ 62 . 00 FiVl,CQ,ICB, FMVZ 
$ 36. 00 FM,CQ,ICB , F MVZ 
$ 1 8 . 5 0 F �l.FSP, ICB,CMN 
$ 1 6 .  20 FM,CQ,ICB,FMVZ 
$ 29. 50 FM,CQ , ICB,FO 
$ 1 1 . 20 F M, !CB, FMV Z,IB/BI 
$ 25 . 00 FM,FS P, ICB, FMVZ 
$ 1 5G. OO ICB, FMVZ, IB/FZ 
$ 5 4 . 00 FM, ICB,  IB/FZ 
$ 85. 60 F �l, ICB ,  IB/FZ 
$ 38. 20 FM, ICB, FO 
$ 3 8 . 20  E.J,VI, ICB, FO 
$ 54 , 00 FM, ICB, IB/FZ 
$ 2 8 . 25 F !\l, FS P, ICB 
$ 1 4 . 50 CQ, FSP, ICB 
$ 26 . 46 F M, CQ, FSP 
$ 24 . 00 CQ, ICB, F O  
$ 2 3 . 00 Fi\l, CQ, FO 
27 . 
A m  .r Epí.dc m lol M/Sp I, US UA, CA,  I.i'vl $ 40. 00 FSP, ICB, FMVZ 
/\ rn J i. 'hyniol ll/Fi I, US BA , DAI,C1\ , IM,NA , PA $ 65 . 00 FM, ICB, c :vrx 
A m Hcv llcsp Dis M/Or ffE, US BA, e A ,  IM, seA $ 25 . 00 F?.T, FSP, IeB 
Anesth Analg M/A n I, US eA, EM, IM $ 25 . 00 Fl\I, IeB, FO 
A nesthe siology Nr/An I, US BA, eA, IM $ 1 8. 00 F I\l, ICB, FO 
A ním Behav B/ Zo I,  Ig BA, IM, NA, PA $ 2 1 .  85 FSP, IeB, IB/FZ 
Ann Parasítol Hum B/Pa F. FR BA, IM $ 4 1 .  75 FM, FSP, IeB 
eomp 
A nnu Rev Microbial B/Mi r. us IM $ 1 0 . 50  F!Vf, eQ, FSP 
Aanu flev Physiol B/Fi I, US IM $ 1 0 . 50 FM, IeB, IB/FZ 
A ppl Microbial B/Mi I, US BA, BAI, eA,  IM $ 4 1 .  00 eQ, IeB, F?.1VZ 
A rch Dermatol r;f/De I, US BA , eA, IM, NA $ 2 :i . 00 FM, IeB, FO 
Arch Int Phar m acodyn 'M/Ff X, BE BA, eA, IM, IPA $ 70 . 00 FM, eQ, IeB 
Ther 
Biachem J Q, B I, IG BA , eA, IM, NA $ 1 1 2 . 00 FM, CQ, FSP 
Biache m Pharmacol rir/Ff I, Ig BA, eA, IM, IPA, NA $ 1 40 . 00 FM, ICB, FMVZ 
Biochim Biophys Acta Q, B IFA, HO BA , eA , IM $ 700 . 40 eQ, IeB, IB/FZ 
Br J A naesth M/A n  I ,  Ig eA, IM $ 20 . 00 FM, ICB, FO 
Br I\[ed J M I, Ig BA, eA,  IM, NA $ 36 . 00 FM, FSP, IeB 
Buli i\'fed Lib Assoe M, eq'Bd I, US IM, LISA, L L  $ 20 . 00 eQ, FSP, FO 
elin Che m  M, Q I, US BA, CA,  ee,  EM, IM $ 1 9 .  o.o FM, CQ, FS P 
Clin Pha rmacol Ther M/Ff I, US BA, CA, IM, IP.i\ , NA $ 2 8 . 50 FM, CQ, ICB 
C R Soe Biol B F, FR BA , CA, IM $ 1 9 . 25 FM, CQ, IC B 
Dev Biol B IFA, US BA, BAI,CA, IM, NA $ 95 . 40 FM, ICB, IB/BI 
Exp Cell R e s  B/Ch I, US BA , CA, IM, NA, ser $ 1 9 9 . 80 FM, IeB, �B/BI 
Exp Parasitol B/Pa I, US BA, eA, IM, NA, ser $ 6 2 . 50 FSP, ICB, FMVZ 
Fed P1·oc B I, US BA, eA, IM $ 29 . 00 FM, CQ, C MN 
Food Eng E 1. us ASTI, BA, E!  $ 45 . 00 CQ, FSP, F MV Z  
Food Technol E I, US ASTI,BA, BAI,eA,FSTA $ 20. 00 CQ, FSP, FMVZ 
Int J R adiat Biol B IFA, IG BA, CA; IM, NA $ 8 1 .  2 5  F M ,  IB/BI, C M N  
Int R e v  e itol B/Ch I, US $ 42. 00 FM, ICB, IB/BI 
J A m  Diet Assoe r.r/Nu I, US BA,BAI,eA,IM,NA , PA $ 1 8. 00 FM, eQ, FSP 
J A m  Med Assoe M I, US BA,eA,IM, NA, PA IS  $ 45 . 00 FM, FSP, ICB 
J Cell Biai B/Ch I, US BA, eA,  IM, NA, $ 90 , 00 FM, IeB, IB/BI 
J eell eomp Physiol B/Fi I, US BA, eA, IM, NA $ 51 . 00 FM, ICB, IB/FZ 
J Chrom atogr IQQª IFA, HO CA, IM $ 256 . 00 FM, CQ, IB/FZ 
J Clin Endocrinol M/Eà I, US BA , CA, 1M $ 38. 00 FM, FSP, eMN 
l\'letab 
J Dent Res  M/Od I, US eA, DI, IM $ 30, 00 FS P, ICB, FO 
J Embryol Exp B X, US BA, eA, IM $ 70 . 00 Fl\l, ICB, IB/FZ 
:.Iorphol 1 
.. 
J Fooà Sei 
1 1\f/:-{u 
I, US BA,BAI,CA,FSTA , NA, PA $ 20 . 00 CQ, FSP, Fl\IVZ 
J Gen Physiol B/Fi I, US BA,BAI, eA,IM,NA,SCA $ 50. 00 FM, IeB, IB/FZ 
J Im munol 1\1 I, US BA, eA, IM, NA $ 5 1 .  00 FM, eQ, ICB 
J ínfect Ois M I, US BA, CA, IM, NA s 5 2 . 5 FM, FSP, ICB 
J .';e u::-ophysiol a/Fi I, US BA, eA,  IM, NA, PA $ 28. 00 FM, IeB, IP 
J Parasitol jB/Pa I, US BA , BAI, eA, IM, NA s 2 7 . 00 FM, FSP, ICB 
J Physiol 
13/'
Fi F, FR BA, eA,  IM, NA, PA $ 38, 1 5  F:.l, ICB, IB/FZ 
J Physiol B/Fi I, US BA, eA,  IM, NA, SeA $ 1 5 6 . 00 FM, ICB, IB/FZ 
J Tneor Biol 
1: 
IFA, IG BA, eA, IM, ser $ 1 1 2 . 05 CQ, IeB, IB/BI 
J Ultra.struct Res x, us IM $ 1 4 1 . 60 FM, ICB, FO 
2 8 .  
:-.rutr R ev , TfNu I, us BAI, IM, NA $ ª· ºº CQ, FSP, FO 
Pt1uegers Arch IFA, AL BA, CA, CC, IM $ 2 34 . 30 FM, ICB, IB/FZ 
Physiol Rev I, US BA, CA, Il\1, NA, SCA $ 2 2 . 50 nr, IC B,  IB/FZ 
Proc �:at Ac Sei I, US BA,CA, EI,IM, MA, MR,NA, $ 3 5 . 00 F M, ICB, 18/m 
SCA 
Proc 0iutr Soe l, us BA, CA, IM, NA $ 27 . 50 FM, CQ, F;'. I V Z  
Psychopharmacologia I, A L  B A ,  CA , C C ,  IM $ 1 1 4 . 30 F:V1, ICB, F O  
Q Rev Biol I, us BA, BAI, CA, IM, PA $ 1 2 . 00 i"M, FO, LB/BI 
Rev Bràs Biol X, B R  BA , CA,  I M  $ 1 0 . 00 ICB, FS P, IB/BI 
Soe Biol I, US BA, IM, PA, PAIS $ 1 2 . 00 F M, FS P, IB/Bl 
Toxicol r, ppl I, US BA,  CA, IM, NA $ 93 . 00 FM, CQ, F i\lVZ 
Pharmacol 
Trop Geogr Metl M/Mt I, HO BA , CA, IM, NA $ 1 4 .  00 Fl\l, FSP, ICB 
Vet Bull '>.T/l\lv I, IG CA, NA $ 9 1 . 00 FSP, lCB, F MVZ 
V ital Notes Med Perio M I, FA, AL I, US $ 7. 50 FM, ICB, IB/FZ 
Z Zellforch Mikrosk B/C h IFA, A L  CC, I M  $ 727 . 80 F l\1, ICB, IB/FZ 
,\ nat 
Acta Chir Scand l\TfCi I, SE BA, CA, IM, NA $ 34 . 00 F l\l, ICB 
A cta Derm Venereol M/üe !, SE BA , CA , IM $ 23 . 00 Fl\l, FSP 
Acta Obstet Gynaecol wJ/Go IFA, SE BA, CA, IM, NA $ 23 . 00 FM, FS P 
Scantl 
A c t a  Odontol Scand l\J/Od I, SE BA, CA,  DI, IM $ 1 9 . 00 FS P, FO 
Acta Pharmacol r..!(Ff I, DI BA, CA, IM, I PA, PA $ 20 . 20 FM, ICB 
Toxicol 
A cta Physiol Lat A m  Jc.rl�· .. �r 1 X , AG BA, CA, IM, NA $ 1 5 . 00 FM, ICB 
A cta Radiol [Diagn) l;,.;/R a IFA, SE BA, CA, IM, MA $ 1 5 . 25 F i\1, FO 
A cta R adiol (TherJ 
r 
IFA, SE BA, CA, IM, MA $ 1 5 .  25 F M, FO 
A dv Food R e s  'J/Nu I, US IM $ 1 6 . 00 CQ, FST' 
A dv Genet Ge I, US IM $ 1 8 . 00 FM, IB/BI 
Adv Lipid Res .M I, US IM $ 23 . 00 FM, CQ 
A dv Mqrphog I, US IM $ 1 8 . 50 CQ, ICB 
Am j Anat I, US BA,  CA,  CC, IM, NA $ 64, 00 ICB, FMVZ 
A m  J C ardiol I, US BA, CA, IM, NA $ 1 9 . 00 F,W, ICB 
A rn J Dig Dis I, US BA, IM, NA $ 1 6 . 50 F M, ICB 
A m J Dis Child I, US BA, CA, IM, NA, PA $ 25. 00 F M, FSP 
Am J Hum Genet I, US BA, CA, CC,  IM $ 2 1 .  00 FM, IB/.BI 
A m  J :\Ied M I, US BA , CA, IM, NA $ 1 9. 00 FM, FSP 
A m  J Obstet -:Vl/Go I, US B A ,  CA, IM, NA $ 36 . 5 0  F M ,  FS P 
Gynecol l.; ;, .A m J Phys A nthropol I, US BA, CA, IM, NA $ 5 1 . 00 ICB, FO 1 
A m J Public Health j:,�'Sp I, us ASTI, BA , CA, EI, IM, $ 20 . 00 FS P, ICB 
i,í/R a 
NA, PAIS 
A m  J Roentgenol I, US BA, CA, IM, NA $ 2 3 . 50 F i\l, C l\IN 
A rn J Trop Med Hyg 
�
-'J/:'.!t I, US BA, CA, IM $ 2 7 . 50 FM, ICB 
Am .J Vet R e s  M/:,iv I, US BA, BAI, CA, IM, NA $ 3 3 . 00 ICB, Fi\IVZ 
Anae sthesia r''I/A n I, IG BA , CA, IM $ 1 4 . 40 FM, F O  
A n ·  Bromato! 
�
'J/Nu E, ES CA $ 1 5 . 50 CQ, FS P 
Anal Che m qQa I, US ASTI, BA,CA,EI,IM, MA $ 1 9 . 00 CQ, FSP 
�An 
NA, R A PRA, SCA 
A nat Rec I, US BA, CA, IM, NA $ 64 . 00 ICB, FMVZ 
A nat A nz la/An X, Al IM $ 69 . 30  ICB, FMVZ 
2 9 .  
Anesth J\ nalg M/A n F, FR CA, IM s 30 . 90 F:\I, FO 
Angew Chem (Int] Q I, AL IM s 53 . 25 F:ll, CQ 
A nn llistoehim B/C h X , PR CA, IM s 23. 00  Fi\1, IC B 
Ann Nutr Aliment N!/lsu F, FR IlA, IM, NA $ 22 . 80 F:\I, F:\lVZ 
Ann Otolaryngol Chir M/Or F, FR CA, IM s 28 .  1 5  FM, FO 
Cervieofae 
A nn Entomol Soe A m  B/En I, US BA, BAI, CA $ 2 6 . 00 FSP, ICB 
A na Hum Genet B/Ge I, US BA, IM, NA, PA s 2 6 . 00 fl,I, IB/BI 
A nnu Rev Bioehem Q, B I, US IM s 1 3 . 50 CQ, FSP 
:'\ c:nu Rev Med M I, US IM $ 1 0 . 50 Fi\1, FS P 
A nnu Rcv Pharm acol M/Ff I, US Il\l $ 1 0. 50 CQ, ICB 
Areh A nat Mierose B/An F, FR BA, CA, IM $ 3 6 . 30 Fl\I, ICB 
i\lorphol Exp 
Arch Biol B IFit, BE B/\,  CA,  IM $ 28 .  1 5  Fl\l, FO 
Arch l\Ial Prof M/Mi F, FR 8/\,  IM $ 28. 30 Fi\1, FSP 
Arch Oral Biol M/Ga !FA, US B /\ ,  CA, IM $ 1 1 5 . 00 ICB, FO 
A reh Otolaryngol M/Or I, US BA , CA, IM $ 25. 00 F l\l, FO 
A rc:i Sei Physiol B/Fi F, FR 8/\, C/\,  IM, NA $ 2 2 . 80 Fi\1, IB/FZ 
A reh Ital Anat E mbriol B/An It, IT BA , CA, IM $ 1 9 . 30 ICB, FMVZ 
AV Com mun R ev co I, US CIJE, EI $ 1 4 . 00 FSP, IP 
Behaviour B/Zo IA , HO BA, IM, PA $ 1 3 . 50 IP, IB/FZ 
Beha v Sei PS I, US BA,  IM, MR, PA s 1 8 .  00 FS P, IP 
Biol Bull B I, US BA,BAI,CA,IM,NA , PA s 28 . 00 ICB, IB/FZ 
Biol Rev B I, IG BA , CA , IM $ 26 . 50  FMVZ, IB/FZ 
Bio;,hysies B, F I, US/UR CA,IM $ 1 50 . 00 CQ, ICB 
Blood 
1 1\r/
Ce I, US BA, CA, IM, NA $ 35 . 00 F i\1, CQ 
Br fiart J 
1 1.v't
/Ce I, IG BA, IM, NA $ 26 . 50  Fi\1, ICB 
Br J Exp Pathol M I, IG BA,  CA, IM, NA s 2 3 . 40 FM, ICB 
Br J Ind Med 1 M/Mi I, IG BA, CA,  IM, NA $ 1 2 . 00 F l\l,  FSP 
Br J Xutr j M/Nu I, IG BA, BAI, CA, IM, NA $ 55 . 00 F l\l, FMVZ 
Br J Vener Dis M I, IG BA , CA , IM $ 1 7 . 50 FSP, ICB 
Buli Group Int Reeh M/Oà F, FR IM s 2 3 . 1 2  ICB, FO 
Sei Stomatol 
Bull Soe Sei Hyg 1 1\!/Ku F, FR $ 1 2 . 50 CQ, FSP 
Aliment 1 




An F, FR IM s 81 . 20 FM, FO 




I, US BA, CA, IM s 25. 00 FM, FSP 
Cie n  Cult X, BR BA, CA s 30 , 00 FSP, ICB 
Circulation l =-vce , I, US BA,  CA, IM, NA $ 24. 00 FM, ICB 
C irc Res j Y,tCe I, US BA, CA, IM, NA $ 25 . 00 FM, ICB 
Cleft Palate J 
i :; 
I, US IM s 1 5 . 50 Fi\l, FO 
Clin Chim Aeta IFA, HO B/\,  CA,  IM $ 1 1 6. 00 Fl\I, CQ 
Clin :.led i i\1  I, US $ 1 7 . 50 F i\I, CQ 
Cli:? Pediatr i :11/Pe I, US BA, CA, IM, NA $ 1 9 . 00 F :\1, FSP 
e �-:- Ther 
1
:1 IPE, US $ 1 6 . 50 FSP, FO 




ch IFA, SI BA, CC, IM $ 52. 00 FM, IB/BI 
Dog R es 1\l/i\Ie I, US $ 30. 00 FO, FMVZ 
-- -
Endocrinology l\IfEd 
Ergeb Physiol B/Fi 
Evolution B 
Exp :\"eurol M/Ne 
Fertil Steril M 
Food Cosmet Toxicol M/Ff 
Food i\ lanuf E 
Fo:-:scill' . B/Ff 
A rzn<?im ittelf orsch 





Histoche mie Q, B 
Hum R elat s 
Im munology M/Im 
Ind Conserve E 
Insect Soe B/En 
Int A reh Allergy Appl l\l 
Imm unol 
Int Dent J M/Od 
Int R ev Trop Med Al/Mt 
Jap  J Physiol B/Fi 
J A grie Food Chem Q, A 
J A m  Chem Soe Q 




J Assoe Off A nal Chem Q·'Qa 
J Biol C he m  Q ,  B 
J Biosoe Sei 
IB 
J Boo, Joioi '"' ( A m rqc i 
J Bone Joint
. 
Surg (Br] X[/Ci 
J Chrome D1s l\l 
J Clin Pathol h1 
J Comp 1\eurol 
1::· J Com p Physiol Psyehol J Endoerinol . J,l/Ed• 
J Ex;:, Biol 
!�T/1\fe J Exp Med 
J Exp Zool I��: 
J Gen l\!icrobiol IB/"li 
J Gec:e, ·B/Ge 
J Fíelrn inthol B/Pa 
J Eistoche rn Cytoehern B/Ch 
J Hyg .:Vl/Sp 






IFA , US 
I, IG 
IFA, SI 





































IM, NA $ 
I M  s 
BA, CA $ 
BA, CA, Il\1, ser $ 
BA, CA, I M  $ 
IM $ 
BTI, CA, NA $ 
$ 
BA, IM, NA $ 
BA, BAI, CA, IM $ 
BA, CA, IM, NA $ 
BA, CA $ 
BA, BAI, CA, IM $ 
BA, CA, CC,  IM $ 
BHI, PA, PA IS, SSHI $ 
BA , CA, IM, NA $ 
BA, Cl\ $ 
BA, CA $ 
BA, CA, I M  $ 
CA, DI, IM $ 
I M  $ 
IM $ 
ASTI,BA , BAI,CA,IM,NA $ 
/ISTI,BA,CA, EI,IM, MA,  $ 
NA, Ri\ PRA ,  SCA 
BA, CA, DI, IM $ 
BA, CA, IM, NA $ 
BA, CA, NA $ 
BA, CA, IM, NA $ 
IM $ 
BA, CA, IM, NA $ 
BA, CA, IM, NA $ 
BA, CA, IM, NA, PA $ 
BA, CA, IM, NA $ 
BA, CA, IM, NA $ 
BA, CA, IM, PA $ 
BA, CA, IM, NA $ 
BA, BAI, CA, I i'vl, PA $ 
BA, CA, IM, NA $ 
BA, BAI, CA,  IM $ 
BA, BAI, CA,  IM $ 
$ 
BA, CA, HEA, IM $ 
BA, CA, IM $ 
BA, BTI, CA, IM, NA $ 
CA, IM, PA $ 
38 .  00 
28.  94 
1 7. 00 
1 1 2 . 00 
2 7 . 40 
70 . 00 
30 . 00 
2 8 . 00 
2 8 . 00 
3 1 . 00 
1 2 . 5 0  
30 . 90 
24. 00 
1 35 , 60 
26. 70 
50. 00 
! O . DO 
3 7 . 25 
1 04 . 00 
9. 85 
1 4 . 50 
34. 00 
3 3 . 50 
7 1 .  00 
1 7 . 00 
82 . 50 
2 1 .  00 
78 .  50 
25 . 00 
1 4 . 50 
7 . 50 
37 . 50 
26 . 50 
64 . 00 
4 ! .  00 
84 , 00 
39 , 00 
5 5 . 00 
68. 00 
1 06 . 00 
1 5 . 00 
1 8. 20 
3 1 . 80 
23 . 00 
1 5 . 00 
Fi\l, ICB 
F :\I, IB/FZ 
Fl\l, IB/BI 
F l\l, ICB 
F i\l, ICB 
CQ, FS P 
FSP, Fi\!VZ 
f:' :'.l, CQ 
Fl\l, ICB 
Fl\l, IB/BI 
FM, FS P 
FM, IB/BI 
F MVZ, IB/BI 
Fi\l, ICB 
FSP, I P  
F :\l, ICB 
CQ, F l\lVZ 
I P, IB/FZ 













F M, FS P 
FM, FO 
IC B, FMVZ 












J Med i\Iierobiol B/Mi 
J i\lierose B/Me 
J l\lilk Food Teehnol E 
J :\forphol B 
J Neurovise íl elat M/Ne 
J Pers PS 
J Pers Soe Psyehol PS 
J Psyci1ol PS 
J Public Health Dent M/Od 
J Raàiol Electrol Med l\'ljR a Nucl 
J Reprod Fert B/Fi 
J Sei Pood Agrie A 
J Soe Issues PS 
J Soe Psyehol PS 
J Trop Med Hyg M/Mt 
Lab Anim wJ/Me 
Limnol Oceanog G 
i\lammalia B/Zo 
Metabolis rn M/Fi 
('{ature [r:ew Biol] C , B 
Naturwissensehaften C , B 
Neuro;:,tiarmaeology i\J/Ff 
N Engl J Med 
1 1\1 
Nucl Med i\Tf;\ln 
Obstet Gynecol i\I/Go 
Oikos E L, B/Zo 
Oral Surg M/Od 
Parasitology B/Pa 
Pathol l\licrobiol B/1\li 
Pediatr Clin North Am l\IjPe 
Pediatrics M/Pe 
Pha rr.oacology "c-.1/Ff 
Physiol Behav Ni/Fi 
Phytoche m i BtBt 
Postgrad Nled 1 �  
Pract:Otioner I M  P:-oc R Soe "c-.Ied , �l 
Protoplasma 
Psychol R ev 
!
PS 
Psychosom Med :.VPs 
Q J :2xp Physiol B,'Fi 
Baci...: R es , B, F 
Rececr Prcg Horm Res , lvl/Ed 
Res? P'nysiol B/Fi 
Rev A!..!.ergy :vi 
Rev A;,;,l Entomol (B J 1 B/En 
I, EC BA , CA, IM, NA 
IFA, FR CA, CC 
I, US BA, BAI, CA 
I, US B1\, CI\, IM 
X, A U  CA, IM 
I, US BA, EI, IM, PA 
I, US IM, PA 
I, US BA, CA, IM, PA 
I, US DA, DI 
F, FR BA, CA, IM 
I, IG BA, CA, IM, NA 
I, IG BA, BAI, BTI,CA,IM,NA 
I, US PA, SS HI 
I, US BA, IM, PA 
I, IG BA, CA, IM, NA 
I, IG CC, EM, IM 
I, US BA, CA , MGA 
IF, FR BA 
I, US BA, CA, IM, NA 
I, IG BA, BEI, BTI,CA,EI,IM, 
Ml\ ,MGA, MR, NA, PA, 
R A PRA, SCA 
A , A L  I M  
I, U S  IM 
I, US BA , CA, IM, NA 
IFA, AL BA, CA, IM 
I,  US BA,  CA, IM, NA 
I, DI BA, CA, SCI 
I,  US ICB, FO 
I, US BA, CA, IM, NA 
IFA, SI BA, CA, CC, IM 
I, US IM 
I, US DA, CA, IM, NA 
I, SI IM 
I,  US IM 
IFA, US BA, BAI 
I, US BA , CA, CC, IM 
I, IG BA, CA, IM, NA 
I, IG BA, CA, IM, NA 
IFA, A U  BA, CA, IM 
I, US BA, IM, PA 
I, US BA, CA, IM, NA, PA 
I, IG BA, CA, IM, NA, PA 
I, US BA, CA, IM, SCA 
I, US IM 
I, HO IM 
I, US CA, IM 
I, IG 
$ 20 . 00 
$ 65 . 00 
$ 1 2 . 00 
$ 64 . 00 
$ 4 3 . 1 0  
$ 8. 40 
$ 49. 00 
$ 3 9 . 00 
$ 1 0, 00 
$ 47. 20 
$ 75 . 00 
$ 52  .. 00 
$ 1 5 . 00 
$ 39 . 00 
$ 1 1 .  70 
$ 1 2 . 00 
$ 20. 00 
$ 1 5 .  60 
$ 2 7 . 00 
$ 24. 1 0  
$ 29 .  1 0  
$ 5 5 . 00 
$ 1 5 . 00 
$ 1 9 . 04 
$ 1 8. 00 
$ 1 7 . 70 
$ 28 . 25 
$ 4 6 . 00 
$ 3 2 . 00 
$ 1 6 . 20 
$ 1 7 . 00 
$ 48. 00 
$ 1 00 . 00 
$ 85. 00 
$ 1 0 . 00 
$ 1 2 . 00 
$ 42.  00 -
$ 1 1 6 . 1 5 
$ 1 1 . 00 
$ 2 1 .  50  
$ 1 5 . 25  
$ 86. 00 
$ 3 5 . 00 
$ 57. 00 
$ 1 2 . 00 
$ 2 6 . 00 
F i\l, ICB 
FM, ICB 
FS P, Fi\iVZ 
ICB, F:VIVZ 














FM, FS P 
CQ, ICB 
F M, CQ 
ICB, FO 
FSP, ICB 
Fl\l, C l\1N 





Fl\l, FS P 
Fl\1, FS P 












F M, ICB 
F M, ICB 
FSP, ICB 
3 1 . 
Rev Sei. Instrurn 
Rev Immunol 
Hiv Istochim N"or m  
Patol 
R iv Parassitol 































Yearbook Ear Nose 1 :.J/Ci 
Th:-oat Surg 
i Yearbook Gen Surg i :-.]/Ci 
Z A nat 1 B/Fi 
E ntw icklungsgesch 1 · 




Z Vergleich Physiol ! B/Fi 
Zentralbl Bakteriol j B/�,li 
e Orig) 
I Zentralbl Bakteriol B/Mi [R ef] 
! 
;, ccepted Den Ther 1 ;\f/Od 
A ccounts Chem Res 
I
Q 
A cta Allergol 
I ;! A ct a  . .\naesthesiol · Xf/Ao 





A cta Anaesthesiol ?ih\n 
Scand 
I »  Acta Biol Med Germ � 
Acta Biotheor [A) 
!
B 
.<\ cta Cardiol '1-,J/Cc 
Acta Chem Scaod Q 
-� c:a Chir Belg 
Acta Clin Belg 
A cta Cytol 
A cta Hae m atol 
A cta Hepatosplenol 






I, US ASTI,BA,CA,EI,IM, MA, $ 24.  50  
l\lGA, PA, R A PRA, SCA 
F, FR 
It, IT 
BA, CA, IM S 22 . 28  
$ 1 2 . 90 
X, IT 
I, SE 
BA, HEA, IM, RAE, TDB $ 1 4 .  00 
IM $ 9. 70 
A, AL 
I ,  us 












B PI, HA, ISA, LISA, LL, 
MNA, PAIS 
BA, CA, IM, NA 
IM 
BA, CA, IM 
CA, CC, IM 
BA, IPA 
BA , CA, IM, PA, SCA 
IM 
IFA, A L  BA, C C ,  I M  
IFA, A L  B A ,  CC, IM 
A, AL BA, C:A, IM 
IFA , A L  BA, CC 
A, A L  BA, CA, IM 
A, A L  C A  
I ,  US 
I, US 
IFA, OI BA, CA, IM 
It, IT CA, IM 
F, BE BA, CA, IM 
I ,  OI  BA , IM 
X , A L  BA, CA, IM 
IFA, HO BA, CA, IM 
IF, BE BA, CA, IM 
I, OI BA, CA, IM, NA, SCA 
F, BE BA, EM, IM 
IFH, BE CA, IM 
I,  US BA, CA,  IM 
IFA, SI BA, CA, IM 
IFA, AL CA, IM 
It, IT BA, CA, IM 
$ 2 7 .  00 
$ 24 . 5 0 
$ 35. 00 
S 4 2 . 40 
$ 1 2 . 00 
$ 1 2 .  85 
$ 50 . 00 
$ 80 . 00 
$ 1 4 . 50 
$ 1 4 . 05 
$ 1 4 . 32 
$ 1 3 . 75  
$ 1 4 . 40 
$ 2 1 8 . 40 
$ 1 34 . 70 
S 35 . 00 
$ 244 . 00 
$ 1 36 . 00 
$ 45 . 40 
$ 4 .  50 
$ 1 9. 00 
$ 23 . 00 
$ 20. 00 
$ 9. 1 5  
$ 5 3 . 35 
$ 13.  44 
$ 19. 85 
$ 93. 00 
$ 27.  45  
$ 1 3 .  7 5  
$ 1 8. 00 
$ 4 8 .  00 
$ 3 1 .  80 
$ 1 6 . 6 0  
CQ, C :\!c; 
































F M  






3 3 .  
Acta :\Jed Scand i\[ IFA , SE BA, CA,  IM, NA $ 3G . OO Fi\l  
Acta  i\iorphol Acad [l X , HU AWM, Bi\ , BS, CA,  CC, $ 8 . 50 ICB 
Sei 1-fung E M, IA , Ii\1 
Acta �lorphol Neerl B IFA , HO 81\, C A ,  IM $ 24.  50 ICB 
Scand 
Acta i'seurol Belg i\l/Ne IFA, BE Cl\, IM, PA s 1 7 . 20 Fi\l 
Actas Ofic Oc.lS MÍC,p E, SI BA, CA, IM, PA s 4 8 .  00 FSP 
.:. C<a Ophthalmol M/Of IFA, DI BA, CA, IM $ 3 1 .  20 F M  
.-'.cta Orthop Scand M/Ot I, DI BA, CA, IM $ 26 . 40 FM 
Acta Otolaryngol M/Or I, SE CA, IM, NA $ 3 7 . 5 0  F M  
Acta Paediatr Scand M/Pe I, SE CA, IM, NA ' ?' '1 .  (\() l·' '\l 
Acta Physiol Pharm llT/Ff I, HO BA, CA, IM, I PA $ : b. \}t} i ü.'i.-z 
Xeerl 
A cta Psychiatr Belg PS IFA, BE CA, IM, PA s 1 7 . 20 FM 
Acta R heumatol Scand M I, SE CA, IM $ 1 5 . 00 F M  
Acta Stomatol Belg M/Od FFl, BE IM $ 22 . 60 FO 
A cta Virol B/e1Ii I, CS BA, CA, CC, IM, VA $ 28 . 20 IC B 
A cta Zool B/Zo X , SE BA, C A  $ 25 . 70 IB/FZ 
Actual Phar macol M/Ff F, FR IM $ 48 .  00 CQ 
Admin Sei Q A D  I, US B PI,EA,EAA,IPSA , PA ,  $ 20 . 00 FSP 
PAL5, SOA 
Adolescence PS I, US $ 1 0 . 00 IP 
Adult Leadership J E D  I ,  US EI $ 1 4 . 00 FSP 
Adv A carol 1 Blzo I, US s 1 1 .  50 FS P 
A dv Alicycl Q,Qo I, US $ 1 5 . 00 CQ 
Adv Anal Che m Instrum Q,Qa I, US $ 3 2 . 00 CQ 
A dv C ancer Res ;>.�'Ca I, US IM $ 2 2 . 00 F M  
Adv C arbohyde Chem Q,Qo I, US $ 2 6 . 00 CQ 
Biache m 
A dv C atalysis Q, F I, US $ 1 9 . 50 CQ 
A dv Che m Phys i F  I, US $ 3.2 . 00 CQ 
Adv Chemother I M/Fi I, US $ 20 . 06 FM 




a I, US $ 1 8 . 75 CQ 
A dv Clin Chem Q, B I, US IM $ 2 2 . 50 CQ 
A dv Comp Physiol , �F< !, us IM $ 1 8 . 00 CQ 
Biochem 
A dv Drug R e s  Xi/Ff I, US IM $ 1 3 . 00 CQ 
A dv Ecol R e s  ! EL I, US $ 1 1 .  50 FSP 
Ac'.v Electrochem IQ# ?�E I, US $ 32 . 00 CQ 
Electroche m Eng 
1 > �. C.v Enzyme Reg i :\l I, US IM $ 1 6 .  ao - CQ 
Adv Eozymol 1 .,, I, US IM $ 7 . 20 CQ 
Adv Gerontol Res I�:: I, US IM $ 1 5 . 00 FM Adv neterocycl Chem I, US IM $ 1 8 . 00 CQ 
Ad;r I m m unol 1 � �'Ff I, US $ 1 6 . 50 FM 
.A d- Inorg Chcm iGJQi I, US $ 26 . 50 CQ 
R adioche m 1 
AC:v- ��Iacro mol Chem !Q,Qo I, US $ 1 4 . 00 CQ 
A dv :\iagn Reson l p  1 I, US IM $ 1 7 . 5 0  CQ 
A dv Oral Biol l :..1(0d I, US $ 1 9. 50 FO 
.-'.c:v Org Che m IQiQo I, US $ 4 1 .  5 0  CQ 
Adv Organornet Che m  Q/Qi 
Adv Pediatr Nr/Pc 
Adv Pharrn Sei N[/Ff 
Adv Pharmacol M/Ff 
Adv Photochem Q, F 
Adv Phys Org C he m  Q/Q o  
Aáv P:-osthod Nr/Ód 
.l\ dv Quantum C hem Q, F 
A áv Teratol B 
Adv Vet Sei Comp Med Nf/Mv 
A eros;, i\led r.r/Ma 
Aes ctJ.ape M 
Afr i\!ed M 
Agre ssologie M 
Albrecht von Graefs Nr/Of 
A rch KJ.in Ophthalmol 
A m  Lat s 
A m  A nthropol A N  
A m  Behav Sei s 
A m  Dairy Rev A 
A m  Educ Res J ED 
A m  Heart J "!,f/Cc 
A m J l\'!ed Sei M 
A m  J Ment Defic M 
A m  J Nurs M/Ef 
A m  J Occup Ther 
I
M 
A m  J Ophthalmol M/Of 
A m J Orthod I i'v1/0d 
A m  J Orthopsychiatry I c.r/Pa 
A m  J Pathol 
A m  J Phar m  Educ 
Am J Pharm 
Am J Phys 
A m  J Proctol 
A m  J Psychoanal 
A m  J Psychol 
A m J Psychother 
A m  J Sociol 
Am J Surg 
A m  Kat 
A m  Perf Cos met 
A m  Psychol 
A t:1  Sci 
A n  Sociol Rev 






















I, US s 24 . 00 CQ 
I, US IM $ 1 3. 40 FSP 
I, US IM $ 1 4 . 00 CQ 
I, US IM s 1 4 . 50 CQ 
I, US $ 32. 00 CQ 
I, US $ 20 . 00 CQ 
I, US $ 1 0 . 00 FO 
I, US $ 1 7 . 00 CQ 
I, US s 1 5 . 00 FM 
I, US IM $ 22 . 00 FMVZ 
I, US AULI, BA,CA ,IM, NA, PA $ 20. 00 FM 
F, FR CA $ 6 .  1 5  FM 
F, SN $ 6 . 00 FS P 
X, FR BA, IM $ 39 . 95 FO 
A , A L  IM $ 8 6 .  1 7  F M  
X , BR $ 7 . 00 FSP 
I, US SSHI $ 30 . 00 FSP 
I, US PA, PAIS, SOA, SSHI $ 1 9 . 00 FS P 
I, US $ 1 5 . 00 FMVZ 
I, US $ 8. 00 IP 
I, US BA, CA, IM, NA $ 2 9 . 25 F M  
I, US BA, CA, IM, NA $ 2 3 . 50 FM 
I,  ÚS CC,EI,IM,NIRA , PA,SCI $ 38 . 00 IP 
I ,  US CINL, IM, IPA, PAIS $ 1 0 . 00 FS P 
I, US CC, IM, PA $ 1 3 . 50 FM 
I, US CA, IM, NA, PA $ 1 4 . 00 FM 
I, US 'BA, CA, DI, IM $ 2 7 . 75 FO 
I, US CDA,IM, LLBA, MRA,NA, $ 1 7 . 00 IP 
ser 
I, US BA, CA, IM, NA $ 3 8 . 50  FM 
I ,  US BA, CA,  CC, E M, IPA $ 5 . 00 CQ 
I, US BA, CA, IM $ 4 . 25 ICB 
I, US ASTI,CA,EI, MA, MR,SCA s 20 . 00 Cl\IN 
I ,  US IM $ 6 . 00 F "l,l 
I, US IM, PA $ 8 . 00 I P  
I, US BA, CA, IM, PA s 1 0 . 50 IP 
I, US IM, PA $ . · 1 6 .  50 IP 
I ,  US BRI, CC, IM,  SSHI $ 1 6 . 00 FSP 
I, US CA, IM, NA $ 1 9. 00 FM 
I, US BA, BAI, CA $ 1 9 . 00 IB/BI 
I, US ASTI, CA, IPA $ 1 8 . 00 CQ 
I, US BA , IM, PA $ 1 3 . 00 IP 
I, US ASTI,BA,CA,EI,IM, PA $ 1 2 . 00 IB/BI 
I, US IM, PA, PAIS, SSHI $ 20 . 00 FS P 
I, US PAIS $ 5 . 00 FS P 
I, US BA, IM $ 1 9. 00 F M  
I ,  US BA, BAI $ 1 6 .  50  ICB 
A naesthesist :,'1/A n 
Analyst Q/Qa 
Anal Clim Acta Q/Qa 
A nal Biachem Q, B 
• .\nesth Prog M/Od 
Angew .lfakromol Chem Q/Qo 
A ngiology M 
A ngl,e Orthod M/Od 
A nim Health M/Mv 
Ann A nat Pathol B/An 
A nn Biol Aoim Biochim B 
i3iphys 
A nn Chim Q 
A nn Dermatol Syphilig M/De 
Ann Endocrinol M/Ed 
A nn Falsif Exp Chim Q 
Ano Genet B/Ge 
Ann Med Interne M 
A nn l\'led  Psychol PS, M 
A nn Odontostomatol M/Od 
A nn Parasitol Hum B/Pa 
Comp 
A nn S_ci Nat (zool Biol B/Zo 
A nimj 
A nn Soe Belg Med Tro
l 
l\J/Mt 
A nn Ital Clir r.r/Ci 
A nn ital Derm atol Ciin Xf/De 
Sper 




Ann Radiol Diagn l\I(R a  
A nn A m  A c a d  Pol Soe J Po 
Sei 
. A nn Math Stat lt' A nn NY A cad Sei 
Ann Occup Hyg lc.TiSp ' 
A nn Otol Rhinol l :vt/Or 
Laryngol 1 
Ann R heum Dis i c,T 
A nn Surg l�vci 
A nnee Psychol i , 1 :é'S 
A no Dent l :v[/Od 
Ano Stat Sante Mond 




A nn Rep Med Chem 1Q, M 
Annu Rep Nc.!R 
t S;:,ectrosc !·. ont: Rep Prog Chem 
i3iOí)hys 1 
Annu R ev Genet B/Ge 
A nnu Rev Nucl Sei F/En 
A ::inu Rev Phys Che rn  �F 
A n::rn R ev Psychol 
35. 
IFA, US CA, IM $ 28. 80 F l\1 
I, IG BA, BTI, CA, IM, NA $ 66. 00 CQ 
IFA, HO BA, CA , IM $ 1 1 0 . 00 CQ 
I, US BA, IM, NA $ 1 7 5 . 80 FM 
I, US ORA $ 5 . 00 FO 
IFA, SI  CA s ' 9 9 . 40 CQ 
I, US IM $ 24 . 00 Fi\I 
I, US DI, IM $ 7 . 50 FO 
I, IG BA $ 1 .  00 FMVZ 
F, FR CA, IM $ 29. 60 FMVZ 
F, FR BA, CA , CC $ 22 . 35  FMVZ 
IF, FR CA, MA $ 4 1 .  75  CQ 
F, FR BA, CA, IM $ 42 . 65 FM 
IF, FR BA, CC, EM, IM $ 35 . 40 FM 
F, FR BA, CA, NA $ 1 9 . 30 CQ 
IF, F R  CI, DI, I M  $ 1 0 . 1 5 IB/BI 
F, FR IM $ 44 . 20 FM 
F, FR IM, PA $ 27. 25 F M  
F, FR IM $ 34 . 40 FO 
IF, FR BA, IM $ 4 1 .  75 ICB 
F, FR BA $ 36. 30 IB/FZ 
F, BE IM $ 1 8. 30 ICB 
It, IT Il\1 $ 1 6 . 05 F M  
Ilt, IT CA $ 1 5 . 00 FM 
It, IT CA, IM $ 1 9 . 95 FM 
It,  IT I M  $ 1 2 . 85 F M  
I ,  US $ 1 2. 00 FSP 
I, US BA, MR $ 30 . 0Q FSP 
I, US BA, CA, IM, MR, PA $ 403, 20 FM 
I, IG BA, IM $ 40 . 00 FSP 
I, US BA, CA, IM, NA , PA $ 26 . 00  F M  
I, IG BA, CA, IM, NA $ 1 7 . 50 FM 
I, US BA, CA, IM, NA $ 23 . 00 F M  
F, FR IM, PA $ 2 1 .  50  IP 
F, FR $ 9 . 35 FO 
I, SI $ 29. 75 FSP 
I,  US $ 9 . 00 CQ 
I, US $ 1 9 . 50  CQ 
I, IG $ 1 8. 20 CQ 
I, US $ 10. 50  IB/BI 
I, US $ 1 0 . 50 F M  
I, US $ 1 0 . 50 CQ 
I, US IM $ 1 0. 50 ICB 
Anti - corrosion 
A ppl Biachem l\licrobiol 
A ppl Spectrosc 
Arch Dermatol Forsch M/De 
Arch Exp Veterinaermed M/Mv 
Arch Gesa mte M 
Viru..s:'orsch 
A rch Gynaekol rvr/Go 
.Arch Hydrobiol /L m 
Arch Kinàerheilkd M/Pe 
Arch KJ.in Exp Ohren wr/Or 
Kasen Kehlkopfheilkd 
Arch Kreislaufforsch M 
A rch Lebe nsmittelhyg M/Nu 
Arch Mikrobiol B/Mi 
Arch Psychiatr Nervenk M/Ps 
A:-c h  Tierernaehrung M/Mv 
A rch Anat Histol B/A n 
Embryol 
Arch Bioche m Biophys , B  
Arch Dis Child i'vr/Pe 
Arch Environ Health e1VMa, Mi 
.tl rch Fr Mal App Dig M/Ga 
/\ rch Gen l'sychiatry M/Ps 
A 1·ch lntern Med i\[ 
A coh fo< P>ysiol BW<h'ri 
Arch Ital Biol /Fi 
A rch .\"eurol wr/Ne 
A rch Ophtalmol c.Vüf 
A rch Pathol i\I 
A rch Phys Med Hehabil M/ R e  
A rch Surg M/Ci 
1 
Arci l  Zool Exp Gen 
J::'.
Zo 
Arch Ital A nat Istol Pato 1A n  
A r c h  Ital Der matol hv\lDe 
Venereol Sessuol 
[ A rch Ital Mal Appar Dig i\J/Ga 
Arch Ital Urol Nefrol ji'v�lU:' 
Arch ?atol Clin Med ,:1.1 r • 
Arch Psicol Xeurol !PS Psichiatr 
Arch Sei Biol 
�V0ct A rch Stom atol 
A rch Zool Ital 
A:-ch Histol Jap 
Ariz .Jent J 
Ar:� Zool 
Arq Bras Psicol Aplic 
Ars :\iec!ici 
3 6. 
I, IG $ 1 3 . 50 FSP 
I, US/uR $ 1 25 . 00 CQ 
I, US EI, MA, SCA $ 1 7 . 00 CQ 
A, A L  BA, CA, IM $ 1 s,1 . 1 o FM 
A, A L  CA, IM $ 8 . 75 FMVZ 
IFA, AU BA, CA, IM $ 2 32 . 40 ICB 
A, A L  BA, C A ,  IM, NA $ 88, 00 Fi\l 
A , Al BA, CA $ 1 5 0 . 00 IB/FZ 
A , A L  IM, NA $ 48. 00 F M  
IA, A L  BA, CC, IM $ 1 37 . 50 FM 
IFA, A L  BA, CA, IM s 69 , 30 FM 
A, AL CA $ 2 1 .  55 FMVZ 
IA, A L CA, CC, IM $ 1 97 .  30 FM 
IA, A L  IM $ 44 . 90 FM 
IA R, AL BA, CA, NA $ 1 8. 1 5  Fi\!VZ 
F, FR BA, IM $ 44 . 85 ICB 
I, US BA, CA, IM, NA $ 1 8 1 . 50 CQ 
I, IG BA, C A ,  IM, NA, PA s 1 7 . 50 F M  
I ,  US 1\STI, BA , CA, IM, NA $ 2 5 . 00 FSP 
F, FR BA, CÀ, IM $ 39 , 05 F ;\,I 
I, US DA, IM, NA, PA $ 2 5 . 00 FM 
I, US BA, CA, IM, NA $ 25 . 00 F M  
IF, BE BA, CA, IM, NA, PB $ 39. 00 FM 
IF, IT BA,CA,CC:,EM,IM, NA, PB $ 1 5 . 00 ICB 
I, US BA, CA, IM, NA, PA $ 25 . 00 F M  
F, FR CA, IM $ 25 . 00 FM 
I, US BA, CA, IM, NA s 2;i . OO FM 
I,  US BA, CA, IM, JAMA $ 1 5 . 00 FO 
I ,  US BA, CA, IM, NA $ 25 . 00 FM 
F, FR BA , CA $ 2 2 . 80 ID/FZ 
I, IT BA, CA, IM $ 1 4 . 40 F M  
I ,  IT IM $ 1 2. 80 FM 
I, IT IM $ 1 4 . 40 Fi\I 
I, IT IM $ 1 4 . 40 F M  
I ,  IT BA, IM $ 14 . 40  F M  
I F  It, IT BA, IM, PA $ 1 3 . 00 IP 
I ,  IT BA , CA, IM $ 1 4 . 40 F M  
I ,  IT DI, IM $ 1 4 . 00 FO 
It, IT $ 17 . 00 ID/FZ 
I, JA BA, EM, IM $ 1 1 . 00 ICB 
I, US $ 5 . 00 FO 
IA, SE BA, CA $ 3 8 . 00 IB/FZ 
P, BR PA $ 8 . 00 FSP 
A, SI $ 9 . 00 F M  
37 . 




Atomic Absorp [l;ewslett F/En I, US s 7 . 50 CQ 
Audio J Dent M/Od I, US $ 1 20 . 00 FO 
A ud iovis Instr ED, CO I, US EI $ 1 3 . 00 IP 
Austr Dent J M/Od I, AT L\1 $ 1 1 . 20 FO 
Austr J Chem Q- I, AT CA, MA $ 9 . 05 CQ 
A ustr J Dairy Technol A I, AT BA, CA $ 1 1 .  60 Fi\IVZ 
/r nstr Vet J fl1/Mv I, AT BA, IM, NA $ 2 2 . 60 FMVZ 
Avian Ois Nr/Mv I, US BA, CA, IM $ 1 8. 00 F MVZ 
Behav Res Meth Instrum PS I, US $ 1 2 . 90  IP 
Behav Res Ther PS I, IN IM $ 45 . 00 IP 
Behav Ther PS I, US $ 3 6 . 60 I P  
Beitr Pathol B/A n I, AL BA, CA, IM,  NA $ 1 60 . 2 5  FM 
Ber Allg Spez Pathol M A, A L  $ 1 20 . 30 FM 
Ber Bunsengesellschaft Phys Chem Q, F IA , A L CA, MA, SCA $ 1 09. 1 5  CQ 
Ber Gesamte Gynekol Geb M A, A L  $ 1 20. 40  F M  
Berl l\lunch Tierarztl Wochenschr M/Mv A , A L  BA, IM, NA $ 3 2 . 25 
1 
FMVZ 
Bibl Gastroenterol Nr/Ga I, SI BA, CA, CC, IM $ 1 2 . 00 FM 
Biachem Biophys Res Com mun Q, B I, US BA, CA.  IM. NA $ 1 06 , 00 CQ 
Biochem Prepar Q, B I, US $ 1 2 . 00 1 ( · �  
Biocher:1 istry Q, B I, US/U P CA, Ii\1 $ l !,O , 1 \ 1) I r� 
Biol Conserv B IF, IG $ 2 1 .  1 0  FSP 
Biom etrika B, ES I, IG BA, BAI, MR, NA $ 1 1 .  50 FSP 
Bioorg Chem Q, B I, US $ 28. 00 CQ 
B iophys J B, F I, US BA, CA, IM $ 35 . 00 ICB 
Biopoly mers Q, F I, US $ 1 2 6. 00 CQ 
B ioscience B I, US BA, CA $ 24 . 00 IB/Bí 
Biotechnol Bioeng Q, B I, US BA $ G3. 00 CQ 
mut !VI/Cc IFA, AL CA , IM $ 5 3 . 4 0  r, i\1 
Bol C hil Parasitol B/Pa E, CL BA, IM $ 7 . 00 FMVZ 
Boll Chim Farm M/Ff I, IT BA, CA,  IM, IPA $ 24.  1 0  CQ 
Boll Soe !tal B iol Sper B I, IT BA, CA, IM $ 50 . 00 ICB 
Brain M/Ne I, IG BA, CA,  IM, NA, PA $ 1 5 . 50 F M  
Brain R e s  M/Ne IFA, HO PA $ 292 . 00 ICB 
B r  Dent J M/Od I, IG BA, CA, DI, NA $ 25. 00 FO 
Br J C ancer M/Ca I, IG BA, CA, IM, NA $ 26 . 00 FM 
Br J Clin Pract M I, IG IM $ 1 0 . 00 F M  
B r  J Dermatol M/De I, IG CA, IM, NA 36 . 40  FM 
Br J Dis Chest M I, IG CA, IM $ 9. 70  FSP 
Br J Educ Psychol PS I, IG BA, BEI, IM, PA $ 1 3 . 5 0 FSP 
Br j H.g.ematol Nr/Cc I, IG BA, CA, IM, NA $ 3 7 . 5 0  F M  
Br J :'-ied Educ M I, IG A WM, CC, IM $ 1 2 . 00 FM 
Br J Oral Surg M/Od I, IG DA, DI, IM $ 1 1 .  5 0  FO 
Br J Prev Soe l\1ed M/Mp I, IG B /\ ,  CA, IM, NA $ 1 2 . 00 FS P 
Br J Psychiatry M/Ps I, IG BA,  CA,  Hl, NA, PA $ 40. 00 IP 
B!" J Psychol PS I, IG BA, BEI, l3 l fl, I M ,  L LBA $ 25 . 00 IP 
Br J Ra àioi M/R a l, IG BA, CA, IM, NA, SCA $ 29 . 85 P M  
3 8. 






Br J Surg M/Ci I, IG IM s 28. 50  F:\[  
B,- J Urol M/Ur I, IG CA, IM, NA s 1 6 . 5 0 Ft.l 
Br :\led Bull M I, IG BA, CA, IM, NA $ 1 6. 5 0 FS P 
B r  Vet .J N[/':viv I, IG IM $ 20. 00 F;\IVZ 
Bronches M/Ot F, FR CA, IM $ 23 . 75  F).[ 
Bruns Beit r Klin Chir M/Ci A, AL Ii\I $ 75 , 30 F'.I[ 
Bu:.lc! Operat Manag E I, US $ 5 . 00 FS P 
Buli Aéad Natl Med M F, FR BA, CA, IM, NA $ 4 9 . 05 F:\[ 
Buli Akron Dent Soe M/Od I, US $ 6 . 90 FO 
Buli Ala m Country Dent Soe M/Od I, US $ 34 . 50 FO 
Buli Biol Fr Belg B F, FR BA, IM $ 1 4 . 30 IB/FZ 
Buli Cancer M/Ca F, FR CA, IM $ 25 . 60  Fl\[  
Buli E,,tomol Res B/En I, IG BA, CA $ 2 6 . 00 FSP 
Bull Exp Biol Med B, M I, US/uR CA, IM $ 1 80. 00 Fl\1 
Buli Fed Soe Gynecol Obstet Lang M/Go F, FR CA, IM $ 34 . 70 FM 
Fr 
Buli Hist Dent M/Od I, US CA $ 5 . 00 FO 
B ull Hist Med M I, US BA, CA, IM $ 1 2 . 00 FM 
Buli Math Biophys B,F, MA I, US BA, CA, MR $ 22 . 50 C i\IN 
Bull Nippon Vet Zootech Coll M/Mv I, JA FMVZ 
Buil Off Int Epizoot M/Mv F, FR IM $ 32 .  40 Fi\íVZ 
Buli Ordre Med M F, F R  s 6 . 20  Fi\I 
Bull Psychol PS F, FR PA [ .i 7 . 80 IP 
Buli San Diego Country Dent Soe M/Od I, US DI $ 3 . 00 FO 
Buli Soe Chim Biol Q, B F, FR BA, CA, NA s 3 3 . 69 CQ 
Bull Soe Chim Fr Q F, FR BA, C1\ ,  l :'>1 $ ! 33 . 00 CQ 
Buli Soe Zool Fr D/Zo F, FR BA $ 1 6 . 00 IB/FZ 
C�h Biol Marine B,  G/Oe F, FR BA, CA, SCI $ 2 1 . 00 IB/FZ 
C ah Laennee M F, FR $ 3 . 70  F i\I 
Ca.b OHSTOM (Entomol l\led] B/En F, FR $ 1 5 . 25 FSP 
CahSynth Org Q/Qo F, FR $ 32. 00 CQ 
Calcif Tissue Res B/Ch IFA, AL BA, CC, IM $ 5 8 .  60 FO 
Calü Vet M/Mv I. US $ 1 0. 00 FMVZ 
Can Forces Dent Ser-,r Q M/Od I, CN $ 5 . 75 FO 
Can J Bioehem Q, B IF, C N  BA,CA ,EM,IM, NA ,.NSA $ 24 . 00 CQ 
Can J Chem Eng E, Q I, CN ASTI,BA,CA,EI,MA , R A PRA $ 4 0 . 00 CQ 
Can J Che m  Q IF, C N  BA, CA, KSA, ser $ 4 8 . 00 CQ 
C:&.n J Comp Med M IF, C N  BA, CA, NA $ 1 0. 00 FMVZ 
Can J Genet Cytol B/Ge IF, C N  BA, BAI, C A ,  IM $ 2 1 . 00 IB/BI 
Can J Microbiol B/Mi IF, CN BA,CA,E M,Ii\1 ,  �,A, NSA $ 24. 00 ICB 
Can J Physiol Pharrnacol B/Fi IF, C N  BA,CA,El\1 , l\í .  NA $ 2 2 . 00 F M  
C a n  J Psychol PS IF, C N  IM, PA s 20. 00 IP 
C.;.ncer Res M/Ca I, US BA, CA, IM, NA $ 5 0 . 0 0  F M  
Ca::-:>ohydrate R e s  Q/Qo IFA; HO CA $ 1 3 5 . 00 CQ 
Carbon Q/Qo IFA, US $ 70 . 00 CQ 
Cardiology M/Cc I, SI BA, CA, CC, IM $ 24. 00 FM 
Caries..R e s  M/Od I, SI CA, CC, IM $ 24. 00 FO 
Caryologia 
Cell Diifcr 




Ces� Stom atol 
Che m Eng 
Chem Eng News 
Chem Instrum 
Che m  Phys Lett 
Chem Proces Eng 
Chem R ev 
Chem Technol 
Che m  Biol Interact 
Chem Zeit 
Che m  Ind 
Chem Inf [Anorg Phys Chem) 
Chem Inf [Org Chem] 
C hemistry 
C he m  Heterocyclic Comp 
Che m  Ind 
Che m Br 






C him Anal 
C him Ther 
C hirurg 
C hir Plast 
C hir Vet 
Chirurgie 
C hir Dent Fr 







Clio O:lontoprot Stomatol 
Clin Pediatr 

















































Bl\, BS, CA, CC, ser 
IM 
I M  
BA, BAI, CA, �A 
CEs, CS CA, DA, DI, Ii\'l 
I, US ASTI, CA, EI, MA 
I, US ASTI, BA,CA,EI,MA,NA, 
RAPRA, SCA 
cA, cc· 
$ 1 8. 00 
$ 22. 00 
$ 25 . 00 
$ 53 . 0ü 
$ 32 . 00 
$ 5 . 00 
$ 1 1 .  57  
$ 20. 00 










$ 38 .  00 CQ 







A , A L  
A , A L  
A , AL 
A , A L  
I, US 
CA, CC $ 4 . 85 







CA $ 2 2 . 0 0  
IM $ 28. 00 
CA $ 40.  70  











CA , R G 
ASTI, BA, BTI, CA, NA 
BTI, CA, IM, R A PR A  
BA, IM, IPA 
EI, NLI 
BA, CA, MA 
BA, CA, lV!.A 
CA, MA 
IFA, FR CA, CC,  IC, IPA 
A , A L  CA, IM 
A , A L  





IFA, HO CA, IM 
IFA, HO 
!FA, US BA, CA,  CC, IM 
I, SI BA, IM, NA 
$ 42. 80 
$ 1 99 . 65 
$ 2 1 4. 70  
i .$ 6 .  23 
i $ 1 80 .  '10 
$ 3 1 .  20 






$ 24. 00 CQ 
$ 26 .  00 I P  
$ 1 1 .  6 0  I P  
$ 1 .  25  IP 
$ 1 4 . 6 0  CQ 
$ 36.  20 CQ 
$ 1 3. 00 CQ 
$ 30. 00 






38. 1 5  
$ 1 8 . 40 
$ 6 3 . 00 
- $ 25 . 00 
$ 1 2 8 . 40 












' Nr/Mv E, ME $ 8 . 00 FMVZ 
E L  I, IG 








BA, CA, IM 
CA 
$ 2. 65 FSP 
$ 4. 85 FO 
$ 1 5 . 00 · FM 
$ 22. 00 FS P 
$ 1 7 .  50 FM 
3 9 .  
4 0 .  
Clin Sei M I, IG BA,  CA, IM, NA $ 50. 00 Fi\f Cold Spring Harbor Symp Quant B I, US IM $ 3 0 . 00 IB/BI Biol Col Leis Deer Est S P  A D  P, R B  $ 1 5 . 00 FSP Com munity Health M/Sp I, IG IM $ 9. 00 FSP Comp Pathol Bull M I, US F;\IVZ Com;, Bioehem Physiol [A) Q, B IFA, IG BA, C A ,  IM, NA $ 1 00, 00 ICB Com;, Bioehem Physiol (n] Q, B IFA, IG BA, CA, IM, NA $ 1 00, 00 IC u c n Aead Sei [c] Q F, FI1 BA, CA, IM, NA, PA $ 1 3 2 . 00 CQ Cond Fle flex PS I, US IM, PA $ 1 1 .  50 IP Confin ;\;eurol M/Ne I,  SI BA, CA, IM, PA $ 2 7 . 00 F M  Conte m p  Psyehol PS I, US $ l, l .  0 0  I P  Coord Chem R ev Q IFA, HO CA $ 5 6 . 00 CQ Cornell Vet M/ Mv I, US B A ,BAI,CA,EM,IM,NA $ 1 2 . 00 Fi\fVZ Correo GN E , US s 5 . 00 FS P 
Corrosion E I, US ASTI, CA, EI, MA $ 20 . 00 CQ 
Crustaceana B/Zo IFA, HO BA $ 1 6 . 80 IB/FZ Curr ),lod Biol B / Mi I, HO I M  $ 1 5 . 00 FO C urr Ther Res M I, US IM $ 1 8. 00 ICB Curr Ther Dent M/üd I, US s 34. 62 FO C urr Top Bioenerget B I, US $ 2 1 . 00 CQ Curr Top :S.1ierobiol Immunol M/ Mi I,  US IM $ 4 1 .  83 Fl\l Curr Top Pathol M I, US IM $ 4 1 . 83 F i\l Curr Top Rad Res F I, HO BA $ 22 . 00 C MN Cybern Pedag Cybero ED, E F, FR $ 2 . 70 IP Cytologia B/Ch IFÀ, JA BA, CA, IM $ 22 . 00 IB/BI Czas Stomatol M/Od Pl, PO CA, DA, DI, IM $ 1 2 . 00 FO Dairy Ind A I, IG BA, BTI, CA $ 1 5 . 00 Fl\1VZ Demogr Yearbook s I, US $ 1 8. 60 FSP Demogr s I, US $ 1 0 . 00 FSP Dent C admos M/Od It, IT IM $ 9, 65 FO Dent Clin North Am M/Od I, US IM $ 20. 00 FO Dent Health M/Od I, IG DI $ 5 . 00 FO Dent Dienst M/Od A , A L  DI $ 1 6. 05 FO 
Dent Labor M/Od A , AL DI $ 1 2 . 30 FO Dent :Vfanag M/Od I, US DI $ 1 7. 20 FO Dent f 'raet Dent Ree M/Od I, IG DI, IM $ 9 . 00 FO Dent Technie M/Od I, IG DI $ 2 . 55 FO Dent World M/Od I, US $ 4. 7 5  F O  Dermatologia M/De IFA, sr BA, CA, IM $ 48 .  00 F M  Detroit Dent Bull M /Od I, US DI $ 2 . 00 FO Dtsch Stomatol M/Od A , AL DI, IM $ 9 . 05 FO !:nseh Tieraerzteblatt M / Mv A , A L  $ 1 4 .  1 1  F MVZ :>tseh Z ahnaerztekal M/Od A, A L  $ 7 . 1 5  FO Dtsch Z ahn l\lund Kieferheilkd M/Od A , A L  DA, DI, BA, I M  $ 27. 80  FO Dtseh Zahnaerztl Z M/Od A , AL BA, DI, IM $ 3 3 . 90 FO Dev Psychol PS I, US PA s 21 . 00 IP D:abe:e s  M I, US CA, IM $ 20 . 00 FM 
4 1 .  
Digestion M/Ga I,  SI BA, CA, IM, NA $ 48 .  00 FM Discuss Faraday Soe Q / F  I ,  IG CA, EI, MA , MR,RA PRA,SCA $ 20. 80 CQ D :vl M I, US Hvl $ 1 2 . 00 FSP Documenta ED P, BR $ 20 . 00 FSP Dokl Chem Q I, US/UR CA $ ! 85 . 00 CQ Doid Phys Chem Q, F I, US /UR CA $ 2 1 5 . 00 CQ 
Droit Pharm M/Ff F, FR $ 6 . 60 CQ Drug A dmin M / Ff I, US $ 1 0 . 00 CQ Drug Cos m et Ind E I, US BA , CA, IPA $ 1 2 . 00 CQ . Ecol i\lonogr E L  I ,  US BA, BAI, CA $ 1 4 . 4 0 FSP Ecology E L  I ,  US BA, BAI, CA $ 2 5 . 50  FSP Educ Chem Q I, IG CA $ 1 5 . 60 CQ Educ Psychol Meas ED, PS I, US EI, PA $ 1 4 . 00 IP Educ Rec ED I ,  US IP $ 1 6 . 00 I P  Educ R e s  ED I ,  IG $ 4 . 25 ! P  Educ Technol ED, E I, US $ 2 1 . 00 IP Egypt J Gen Cytol B/Ch I, EG $ 1 4. 30 IB/BI Electroanal Che m  Q/Qa I, US $ 28 . 50  CQ Electrochim Acta Q, F IFA, US CA, EI $ 1 25 . 00 CQ Electroencephalogr Clin M/Ne X, HO BA, CA, IM, PA $ 1 3 .  00 ICB N°europhysiol Elem Sch J ED I ,  US ASW,CC,DSHA,EAA,EI, PA $ 9 . 00 IP Encephale M/Ne F , FR BA, CA, IM, PA $ 2 5 . 65 F M  Endocrinol Sei Const M/Ed I, IT $ 1 2 . 80 FM E nfance PS F, FR PA $ 3 . 50 IP Eng News Rec E I, US ASTI, B PI, EI  $ 20. 00 FS P E nviron Health M/Sp I,  IG $ 7 . 80 FSP E nviron nes EL I, US IM $ 32 . 00 FS P Epidemiol Rev M/Sp I, PO $ 1 2 . 50 FSP Ergeb l\ nat  Entwicklungsgesch B/An A , A L  IM $ 1 6 . 50 ICB Ergeb Inn Med Kinderheilkd M A , A L  IM $ 30. 60 FM Ergono mics PS I, IG BJ\, BTI, IM, PA $ 3 5 . 00 IP Eur Chem Q A, AL $ 1 1 .  1 5  CQ Eur J Biochern Q, B IFA, US BA, CA, IM $ 230 . 60 CQ Eur J Pha macol M/Ff I, HO IM $ 85 . 00 F M  Eur Polymer J Q I, US $ 1 0 0 . 00 CQ Except Child PS I, US EI, ECEA, IM, PA $ 1 1 .  00 IP Exist Psychiatr M / Ps I, US $ 1 1 .  00 IP Exp Brain Res M/Ne LFA, AL BA, IM 78 . 80 ICB Exp :\led Surg M/Ci I ,  US BA, CA, CC, IM $ 1 7 . 00 F!\l  Exp A nim M / Mv F, FR $ 1 0 . 80 F i\IV Z Faraday Symp Q I, IG $ 1 0 . 40 CQ Fleischwirtschaft A A , AL CA $ 3 6 . 60  FMVZ .Fluoride M/Od I, US CA, CC, E M  $ 1 2 . 00 FO 
Fogcrv Sz M/Od Hu, HU BA, DI, Il\1 $ 6 . 00 FO 
.Foliê .. Hae matol M/Cc A, AL BA, CA, IM $ 30 . 95  FM Folia Histoche m Cytoche m B/Ch I ,  PO BA, E M, IM $ 1 2 . 00 ICB Folia Phoniatr M/Or IFA , SI BA , CA, CC, IM $ 24 . 00 FO 
42 . 
Food Proces Ind E I, IG BTI, CA $ 1 5 . 75 FMVZ 
Fortschr Chem Org Naturst Q/Qo I, US IM $ 1 8. 00 CQ 
Fortschr Geburtshilfe Gynaekol NI/ Go IA, A L BA, CA, CC, IM $ 2 0 . 00 FM 
For.:schr Kiefer Gesichtschir M/Ci A , AL IM $ 3 6 . 25 Fi\1 
For.:schr Kieferorthop M/Ot I, AL Il\1 s 9 . 20 FO 
Fre senius Z Anal Chem Q/Qa IA , A L CA, MA $ 1 7 8 . 90 CQ 
Gaz Ciüm Ital Q IIT, IT BA , CA, MA $ 1 0 5 . 00  CQ 
Geburtshilfe Frauenheilkd M/Go A , A L  CA, IM $ 29 . 00 FM 
Gegentaurs Morphol Jahrb B X , A L  BA, IM $ 3 2 . 00 ICB 
Genet Psychol Monogr PS I, US BA, IM, PA $ 26 . 00 IP 
Genetica B/Ge X , HO BA, IM $ 20, 1 6  IB/BI 
Genet Res B/Ge I ,  US BA, BAI, IM, MR $ 3 9 . QO IB/BI 
Geríatrics M/Ge I,  US BA, CA, IM, NA, PA $ 1 2 . 00 FSP 
Gerontologia M/Ge I,  SI BA, IM $ 32 . 00 Fi\1 
Gerontologist M/Ge I,  US CA, IM, SOA $ 1 0 . 00 FS P 
Gesnerus M X , SI IM $ 7 . 00 FM 
G Ital Cardíol M/Cc It;IT IM $ 2 1 .  60 FM 
G Ital Derm atol M/De It, IT IM $ 2 1 .  60 FM 
G Mal Ifett Parassit B / Pa It, IT BA, CA, DI, EM, IM $ 1 6 . 60 FSP 
Greater illilwaukee Dent Bul M/Od I, US DA, DI $ 34. 50  FO 
Greater St Louis Dent Soe Bul M/Od I, US DI $ 34. 5 0  F O  
Ground \\/ater E I, US $ . 20 .  00 FSP 
Gut M/Ga I, IG BA, IM, NA $ 2 6 . 50  FM 
Gynecol Invest M/Go I ,  SI  BA , CA, IM $ 24 . 00 FM 
Haematologica M/Cc It ,  IT IM, BA $ 1 9 . 30 FM 
Haematol Bluttransfu.s M/Cc A , A L  IM $ 29 . 95 FM 
Harbor Dent Log M / Od I, US $ 34. 50 FO 
Harvard Educ Rev ED I ,  US EI, PA, PAIS, SOA $ 1 2 . 00 IP 
Harvey Lect M I, US IM $ 9 . 50 FM 
Hautarzt M/De IA , A L  BA;cc, IM $ 2 8 . 70 FM 
Headachc M I, US IM $ 1 2 . 00 FO 
Health Educ Monogr M/Sp I, US $ 8 . 00 FSP 
Health Lab Sei M/Tl I, US BA, IM $ 7 . 00 FS P 
Health Phys M, F I, US BA, CA, IM $ 35. 00 C MN 
Health Serv R es M/Sp I, US IM $ 1 6 . 00 FS P 
Heat Pip A ir Condit E I, US ASTI, CA, EI $ 1 9 . 00 FS P 
Helv Chim A cta Q X , SI BA, CA, IM, MA, NA $ 49 . 00 CQ 
Helv Chir Acta M/Ci FA, SI BA, CC, IM 24 . 95 F M  
Helv Med Acta M I, SI BA, CA, CC, IM, ser $ 1 8. 35 FM 
Helv Paediatr A cta M / Pe IFA, SI AWM, CC, IM, NA $ 24 . 95 F M  
Hippokrates M A , A L  CA, IM $ 1 5 . 4 0  F M  
Histochern J B/Ch I ,  IG BA, CC, IM $ 33 . 60 ICB 
hC\Ü M/Or A , US CC, IM $ 33 . 90  FM 
Ho?pe Seyiers Z Physiol Chern Q, B IA, A L  BA, CA, IM, NA $ 145 . 00 CQ 
Kosp Health Care Mjsp,Ho I, AT IPA $ 6 . 50  FSJ? 
Hospitals M/Ho I,  US CINL, IM, IPA $ 1 1 . 00 FS P 
Houille Blanche E IF, FR EI, MGA, l\lR, SCA $ 34 . 05 FSP 
43. 
l-Ium Biol B/Bh I ,  US AA, BA, BAI, CA, IM,NA, PA $ 8 . 35  FM 
Hum Genet B/Ge,Bh IFA, AL BA, CC, IM $ 7 1 . 30 Fi\I 
Hum Hered B, M !, SI BA, CA, IM $ 52 . 00 FJ\I 
Hum Org A N  I, US AA, SSHI $ 1 0 . 00 FSP 
Hum Pathol M I, US IM $ 1 6 . 65 F:\I 
Hydrobiol B,G/.Lm X , HO BA $ 6 1 . 75 IB/FZ 
Hyg i',!ent M/ Ps F, FR IM FM 
Iconogr Myeol B/Bt IL, HO $ 2 6 . 20 ICB 
Ig San Pubbliea M/Sp It, IT BA, CA, E M  $ 1 7 . 35 FSP 
Ili i\Ied J M I, US BA, IM · $ 5 . 00 F M  
Indian J Dairy Sei A I, IN CA $ 6 . 00 Fi\IVZ 
Indian J Dermatol M/De I, IN CA, IM $ 3 . 75 FSP 
Indian J Med Res  M I, IN BA, CA, IM, NA $ 1 5 . 60 FSP 
Inàian Vet J M/Mv I, IN BA, NA $ 5 . 00 FMVZ 
Ind Hyg Dig M/Sp I, US $ 35 . 00 FSP 
Ind :\!ed Surg M/Mi,Ci I, US ASTI, BA, CA, IM $ 1 5 . 00 FSP 
Ind Alim Agrie E, A F, F R  BA, CA $ 1 6 . 20 F MV Z  
Inf Orthodont Kiererorthop M/Od A, AL $ 1 2 . 00 F O  
Inorg C he m  Q/Qi I, US CA, EI, MA $ 5 8 . 00 CQ 
Inorg Xucl C he m  Lett Q/Qi IA, US $ 70. 00 CQ 
Inorg Synth Q/Qi I, US $ 1 1 .  00 CQ 
Inorg Chim Acta Q/Qi It, IT CA, IC $ 24 . 00 CQ 
Int Dig Health Legisl M/Sp I, US BA, IPA $ 1 2 . 00 FSP 
Int J Appl Radiat Isot F/En X , US IM $ 90 . 00 Fi\1 
Int J C aneer M/Ca IF, SI CA, IM $ 40 . 00 F l\1 
Int J Epide m iol M/Sp I, IS $ 40. 50  FSP 
Int J Health Edue M/Sp I, SI BA $ 4 . 00 FS P 
Int J Lepr M I, US CA, IM $ 20. 00 FS P 
Int J i\lass Speetrom F/Ot IFA, HO CA $ 5 7 . 00 CQ 
Int J Orthod M/Od I, US DI, IM $ 1 3 . 00 FO 
Int J Parasitol B/ Pa I, US $ 25 . 00 IC B 
Int J Psyehol PS IF, FR $ 7. 60 IP 
Int J Quantum Chem Q, F IFA, US $ 1 2 5 . 00 e� 
Int J Sulfur Che m [ A J Q I, IG $ 1 7 . 30 CQ 
Int J Sulfur Chem [e] Q I, IG $ 1 7 . 30 CQ 
Int R ev Connect Tissue R e s  B I, US IM $ 1 7 . 50  FO 
Int Rev Exp Pathol M I, US IM $ 1 8. 00 FO 
Int S=g M/Ci I, US IM 20 . 00 FM 
Int R ev Gesamte Hydrobiol B,G/Lm X , A L  BA $ 5 8 . 9 5  IB/FZ 
Int Z A ngew Physiol B/Fi IFA, A L  BA, CC, IM $ 40 . 00 IB/FZ 
Ir Vet J M/ Mv I, IR $ 9 . 95 FMVZ 
Isr J Chem Q I, IS BA, CA, NA, SCA $ 22 . 00 CQ 
Is::- J :\Ied Sei M , T, TS C/1 ,  IM $ 20. 00 FS P 
Ja;, Sei Rev (BS] : r, .J A $ 35 . 00 FO 
Jap J Breed B IJ , JA $ 14 .  5 6  IB/BI 
Ja;:, J ;,.red Sei Biol M, B I, JA BA, IM, NA, ser $ 1 1 . 00 ICB 
J&;:, J Vet :\led M/ Mv IJ, JA BA , CA,  li\[ $ 1 5 . 00 F MVZ 
.;,.;, J Zool B/Zo I,  JA $ 25. 00 IB/FZ 
44. 
Johns Hopkins Med J M I, US BA, CA,  IM, NA $ 25 . 50 1 FM 
J Abnorm Psyehol PS I, US BA, IM, PA $ 2 1 .  00 IP 
J Agrie Sei A I, US BA, BAI, CA, NA $ 5 7 . 00 FMVZ 
J Alabama Dent Assoe M / Od I, US DI $ 5 . 00 FO 
J Allergy M I, US BA, CA, IiVI $ 29. 25 Fl\1 
J Am 1\cad Gold Foil Operat M/Od I, US $ 4 . 60 FO 
J A m  fod Hyg Assoe M/ Mi I, US $ 2 0 . 00 FS P 
J A m  Oil Che m  Soe Q I, US ASTI, BA, CA, IM, NA $ 3 2 . 00 CQ 
J A m  ?harm A ssoe M / Ff I, US BA, CA, I PA $ 1 0 . 00 CQ 
J A m  Phys Ther A ssoe M, rm]Er I, US $ 1 4 . 00 FO 
J A m  Soe Ger Den M/Od I, US DI $ 34 . 50 FO 
J A m Stat Assoe ES I, US BA, B PI, PA $ 2 5 . 00 FSP 
J A m  Vet Med A ssoe M/ Mv I, US BA, BAI, CA, IM, NA $ 3 3 . 00 Fi\!VZ 
J Am Vet R adiol Soe M / Mv IFA, US $ 8 . 90 F MVZ 
J A m  Water Works A ssoe E I, US ASTI, BA, CA, EI, MA $ 2 5 . 00 ["SP 
J Anal Chem USSR Q/Qa I, US/UR CA $ 245 . 00 CQ 
J A nim Eeol B, E L  I ,  IG BA, BAI, NA $ 35 . 00 IB/BI 
J A nim Sei A I, US BA, BAI, CA, IM, NA $ 24 . 50 FMVZ 
J A ppl Baeteriol B/Mi I, IG $ 3 2 . 00 ICB 
J A ppl B ehav Anal PS I, US BA, CC, DSHA, PA $ 1 6 . 00 IP 
J Appl Behav Sei PS I, US $ 1 6 . 00 FSP 
J Appl Eeol B, E L  I ,  IG $ 35 . 00 FSP 
J Appl Psyehol PS I, US BA, IM, PA $ 1 1 .  00 IP 
J Behav Ther Exp Psyehol PS I, US $ 40. 00 IP 
J Belge R humatol Med Phys M F, BE IM $ 1 6 . 65 FM 
J Bioehem Q, B IFA;JA BA, CA, IM, .NA $ 35 . 00 CQ 
J Biomeeh M I, US IM $ 50. 00 FO 
J Can Anesthet Soe M / An IF, C N  IM $ 1 2 . 00 FO 
J Ca ràiova se Surg M/Ci I ,  IT IM $ 1 3 . 30 FM 
J Chem Doe Q,CO/B<l I, US CA, ISA, LISA $ 24 . 00 CQ 
J Chem Edue Q I, US BA, CA, IM $ 7. 00 CQ 
J Che m  Phys F, Q I, US BA,CA,EI,MA,MR , RA PRA, $ 1 1 2 . 00 CQ 
SCA 
J Chem Soe [ 1 ) Q I, IG CA, CT, IC, R Z  $ 78 . 00 CQ 
J Chem Soe [2] Q I, IG $ 1 04 . 00 CQ 
J Che m  Soe [3] Q, F  I, IG BA,CA,EI,MA,MR,H,\ PHA $ 4 6 . 80 cQ 
SCA 
J Chem Soe [4] F, Q I, IG BA,CA,EI, MA,MR,RA PRA $ 3 1 . 20  CQ 
[ 5] 
SCA 
J Chem Soe Q/Qo I, IG IM $ __!_Q9. 2 0  CQ 
J Che m Soe [6] Q/Qo,F I, IG $ 65 . 00 CQ 
J C hild Psyehol Psyehiatr PS I, US BA, IM, PA $ 3 0 . 0 0  I P  
J Chim Phys Physicoehlrn Biol 0, F, Q F, FR CA, MA, SCA $ 6 3 . 00 CQ 
J Chir M/Ci F, FR I M  $ 35, 40 FM 
J Chromatogr Sei Q/Qa I, US BA, CA $ 1 5 . 00 CQ 
J o:.n 0:-thod M/Od I, US $ 2 7 . 00 FO 
J Cli.n Psyehol PS, M I, US BA, IM, PA $ 2 1 .  0 0  IP 
J Colloid Interf Sei Q, F I, US ASTI,BA,CA,i\'IA , R A PRA, $ 1 32 . 80 CQ 
scA, ser 
45 . 
J Com mun Dis :\1 I, IN BA, IM $ 5 . 00 FSP 
J Commun co I, US EI, IM, PA $ 1 6. 00 FSP 
J Comp Pathol rvI I, 1G IM $ 30. 00 F :\1VZ 
J Consult Clin ' Psyehol PS I, US BA, IM, PA $ 2 1 .  00 I P  
J Counsel Psyehol PS I, US EI, PA s 1 1 . 00 I P  
J Crer.t Behav ED, PS I, US $ 9 . 00 IP 
J Cross Cul ·Psyehol PS I, US PA $ 1 0 . 1 5  IP 
J Dairy Res A I, IG BA, BAI, CA, FSTA, NA s 30 , 00 F i\!VZ 
J Daicy Sei A I, US BA, BAI, CA, IM, NA $ 20. 50 F:V!VZ 
J Dent Edue M/Od I, US DI, IM $ 20 . 00 FSP 
J Doe C O/ Bd I,IG CA, ISA, L L  s 22 . 85 FO 
J Eeol B,EC I, IG BA, BAI, CA $ 3 5 . 00 FSP 
J Edue Psychol PS I, US BA, EI, IM, PA $ 1 1 .  00 I P  
J Edue Res ED I, US EI, PA $ 1 1 .  50 IP 
J Eleetroanal Chem Interf Q, F IFA, SI CA, CC $ 1 67 . 00 CQ 
Eleetroehem 
J Env Health i\Tjsp,EL I, US $ 8 . 00 FSP 
J Exp Anal Behav PS I, US IM $ 1 6 .  00 IP 
J Exp Child Psyehol PS I, US IM, ser $ 59 . 00 IP 
J Exp Edue ED I, US EI $ 1 1 .  5 0  I P  
J Exp Psychol PS I, US BA, IM, PA $ 5 1 .  00 IP 
J Exp Res Pers PS I, US $ 2 1 .  20 IP 
J Forensie Sei i\[ I, US CA, IM, L P  $ 3 3 . 00 CQ 
J Fr i\'!ed Chir Thorae i\í/Ci F, FR CA, IM $ 3 0 . 40 FM 
J Fr Otorhinolaringol M/Or F, FR IM $ 1 8. 00 F O  
J G e n  Che m  USSR Q/Qo I, US $ 255 . 00 CQ 
J Gen Edue ED I,  US $ 7 . 50 IP 
J Gen Psyehol PS I, US BA, IM, PA $ 2 6 . 00 IP 
J Gen Virol B / Mi I, US CA, IM · s  1 20 . 00 ICB 
J Genet Psychol PS I, US BA, IM, PA $ 2 6 . 00 IP 
J Georgia Dent A ssoe M / Od I, US DA, DI $ 4 . 00 FO 
J Gerontol "'}.!/Ge I, US BA, CA, IM, NA, PA, PAIS $ 26 . 00 FM 
J Health Phys Edue R eer 1 M,ED/Ef I, US EI $ 2 6 . 00 FSP 
J Health Soe Behav I M/Sp I, US IM, PA $ 1 5 . 00 FSP 
J Heteroeycl C he m  Q/Qo IFA, US CA, CC, cz, IC, ser $ 44. 50 CQ 
J Hist Behav Sei PS I, US $ 2 1 .  00 IP 
J Hist :\led :),[ I, US BA, CA , IM $ 1 5 . 00 F M  
J Hok.kaido Dent Assoe : 1  "I/ Od  I, JA $ 20. 00 FO 
J Home Econ I E  I, US BA , CA, EI, NA, PAIS $ 1-Z:-00 FSP J n�e1a.nist Psychol I, US CC, LLBA , PA,PHRA, PR A  $ 6 . 5 0  IP J Individ Psychol I, US IM, PA $ 5 . 00 IP 
J Inorg :'-:ucl Chem Q/Qi I, US CA, MA $ 1 90 . 00 CQ 
J I�sec: Physiol B/En IFA, US BA, BAI, CA, IM, NA $ 1 1 0 . 00 IB/ FZ 
J I:is-t ?-..:b: Health Eng E I, IG $ 3 . 0 0  FSP 
.J I.:.st v.:a�er Eng E I, 1G BTI, CA, EI $ 14 . 35  FSP 
J Ict ?sychol PS IF, F R  PA $ 7 . 60 IP 
J lcvertebr Pa�hol B/En I,  US BA, CA, IM $ 5 6 . 40 
I 
IB/BI 
J invest Dermatol M/De I,  US BA, CA, IM, NA $ 42. 40 F M  
4 6 .  
J Kans State Dent A ssoe M/Od I, US DI s 2 . 00 FO 
J Label Comp Q IFA, BE $ 2 5 . 00 C :VIN 
J Learn Disab ED, PS I, US PA, PCD, R L  $ 1 8. 00 IP 
J Less Com Met G I, SI $ 9 1 . 25 CQ 
J Lipid Res Q, B I, US BA , CA, E M, IM, NA s 3 2 . 00 CQ 
J La Dent A ssoe M/Od I, US DI s 3 . 50 1 FO 
J ;,1am mal B/Zo I,  US BA, I:\l  $ 1 1 . 00 rB/FZ 
J ,\íar Biol Assoe U K  B,G/Oe I, US BA, CA s 70. 00 IB/FZ 
J :Víar Res G/Oe I, US BA, CA, MGA, SSHI $ 1 5 . 00 rB/ FZ 
J Med Lyon M F, FR BA, CA, IM $ 1 2 . 25 FM 
J I\Ied Genet B/Ge I, IG IM $ 1 2 . 00 1 IB/BI 
J :\Ied Chcm Q, M I, US IM $ 4 9 . 00 1 CQ J ;\!ed M I, SI BA, CA, CC, IM $ 24. 00 FM 
J ;\le mbr Biol B/Ch I,  AL CC $ 1 76 . 70  ICB 
J i\lieh Dent Assoe M/Od I, US DI $ 4 . 00 FO 
J Mierose B/Me I,  US BA, CA, IM, MA $ 50. 00 F M  
J ,vlol Speetrose F/Ot I, US BA, CA, SCA, ser $ 1 2 8. 00 CQ 
J Mel Str F, Q IFA, HO CA $ 1 36 . 00 CQ 
J Natl Caneer Inst M/Ca I,  US BA, CA, IM, NA $ 3 7 . 50  ICB 
J Nat Hist B I, IG $ 4 6 . 25 IB/FZ 
J Nerv Ment Dis M/Ps I, US BA, CA, IM, PA $ 22 . 40 FM 
J :'Çew Engl Water Work A ssoe E I, US CA, EI $ 4 . 00 FSP 
J Kew Jers Dent Hyg A ssoe M/Od I, US DI $ 5 . 00 FO 
J New Jers State Dent Soe M/Od I, US DI $ 6 . 00 FO J :,;cucl Med M/Mn I, US BA, CA, IM $ 3 1 .  00 C MN 
J Obstet Gynaeeol Brit Commonw M/Go I, IG BA, CA, IM, NA $ 1 7 . 00 F M  
J Oceup :Vfed M I, US BA, CA, IM $ 1 8. 00 FSP J Okla State Dent Assoe M/Od I, US DI $ 4 . 00 FO J Oral Surg M/ Od I, US BA, CA, DI, IM $ 1 6 . 00 FO 
J Org Chem Q/Qo I, US BA, CA, IM $ 65 . 00 CQ 
J Org Chem USSR Q/Qo I, US/UR $ 260 . 00 CQ 
J Organomet Che m Q/Qo IFA, SI CA, CC $ 252 . 30 CQ 
J Parapsychol PS I, US PA $ 8 . 00 IP J Pathol M I, EC BA, CA, IM, NA $ 4 2 . 00 F M  
J Pediatr Surg M/Pe,Ci I, US IM $ 2 1 .  00 FM 
J Pediatr M/Pe I, US BA, CA, IM, NA $ 2 8 . 25  F M  J Periodontol Res M/Od I, DI IM $ 2 3 . 40 FO J Periodontol . M/Od I, US CA, DI, IM $ 20 . 00 ICB 
J Pers Assess PS I, US CC, IM, PA $ 1 5 . 75  IP 
J Pharm Sei M/Ff I, US BA,CA,CC,IC, IM, IPA $ 30 . 00 CQ 
J Pharm Belg M/Ff F, BE IM $ 1 2 . 45 CQ 
J Physiol Chem Phys Q, F, B I, US $ 27 . 00 CQ J Polym Sei [A) Q, F IFA, US CA, R A PRA $ 85 . 00 CQ J Folym Sei [ A2] Q, F IFA, US CA, R A PRA $ 85 . 00 CQ J ?olym Sei ( B J Q, F IFA, US CA, R A PRA $ 85 . 00 CQ ;; Polym Sei [e) Q, F IFA, US CA, R A PRA $ 85 . 00 CQ 
J Prosthet Dent M/Od I, US BA, CA, DI, IM $ 28. 75  FO J ?rotozool B/Zo IFA, US BA, CA, IM $ 2 7 . 50 F .M 
4 7. 
J Psyehol c'iorm Pathol PS F, FR PA $ 1 0 . 7 5 I P  
J Psyehosom Res  M / Ps I, US BA, CA, IM, PA $ 45 . 00 FM 
J fladioanal Chem Q/Qa I, SI CA $ 7 7 . 90  CQ 
.J Ran;:e l\Ianag B I, US BA, BAI, CA $ 1 5 . 00 F:VIVZ 
J Rehabil s I, US IM, PA $ 1 6 . 50 I P  
J R A,;rie Soe Engl A I, IG $ 2 . 65 Fl\lVZ 
J R Army- Vet Corps M / Mv I, IG $ 2 . 50 F:l(VZ 
J ri Stat Soe [A) ES I, IG PAIS $ 1 5 . 00 1 FSP 
J R Stat Soe [ B) ES I, IG $ 1 2 . 00 
1 
FSP 
J Seh Health M/Sp I,  US EI, IM $ 1 6 . 00 FS P 
J Seh Psyehol PS I, US $ 1 0. 45 
1 
IP  
J Sei  ínstrum E I, IG $ 1 8 .  00 C MN 
J Soe Cosmet Chem Q IA, US CA, IPA $ 3 6 .  00 ' CQ 
J Soe Daíry Teehnol A I, IG CA $ 9 . 50 FMV Z  
.T S A f  Vet Med Assoe M/Mv IAf, AS $ 1 5 . 00 FMVZ 
J Speeeh Hear Dis M/Or I, US BA, IM, PA $ 26. 00 FO 
J Sports Med Phys Fitness M, ED/Ef I, IT IM $ 1 0. 00 FSP 
J Str Chem Q, F I, US/UR CA $ 1 70 . 00 CQ 
J Teaeh Edue ED I ,  US EI, PA $ 8 . 00 I P  
J Tenn Dent Assoe M / Od I, US $ 5 . 00 FO 
J Thorae Cardíovasc Surg M/Ci I,  US BA, CA, IM $ 42. 25 FM 
J Trauma M/Cí I,  US CA, IJ\l, SCI $ 2 6 . 40 FO 
J Urol :,.iephrol M/Ur F, FR CA, IM $ 3 6 . 30 FM 
J Urol M/Ur I ,  US CA,  IM, NA $ 3 3 . 60 FJ\'[ 
J Verb Learn Verb Behav E D  I ,  US PA $ 34 . 00 IP 
J Virol B/Mi 
,
I, US BA, CA, IM $ 4 1 . 00 ICB 
J Water Pollut Control Fed E, E L  I ,  US ASTI, BA, CA, EI $ 40. 00 FSP 
J Zool B / Zo I, IG BA, CA $ 94. 5 0  IB/FZ 
Khim Farm Zh J\I/Ff R , UR $ 8 . 40 CQ 
Kíeler Milchwírtschaftl Forsch A A, A L  CA, SCA $ 1 5 . 6 8  F MV Z  
Kínet Catalysis Q, F I, US/UR CA $ 200. 00 CQ 
Kolloid Z Z Polym Q, F IA, A L  CA, EI, R A PRA $ 79 . 55 CQ 
Labopharma l\I / Ff F, FR · CA, EM, I PA $ 1 5 . 00 CQ 
Lab Invest M/TI I, US BA, CA, IM, NA $ 43 . 60 FM 
Lab Pract M/TI j [, IG BTI,CA,IM,MIA,NA,RAPRA $ 2 1 .  00 CMN 
SCA 
Lait Q F, FR $ 1 2 . 30 Fl\IVZ 
LangenOecks Arch Vhir M/Cí  A, A L  I M  $ 8 6 . 60 FM 
Lar;:igoscope M/Or I, US BA, CA, IM $ 27 . 00 F l\l 
Lat A m  Res Rev s IE, US $ 25 . 00 I P  
Leeds Dent J M/Od I, IG DI $ 1 .  40 FO 
l.e p R ev M I, IG BA, CA, IM $ 9. 25  FSP 
Li:e Sci [ l]  B IFA, US BA, CA, IM, NA, PA $ 5 5 . 00 IB/FZ 
Lyon Chi:" M/Cí F, FR Il\l $ 20 . 00 FM 
Lyon ;\led M F, FR BA, CA, IM $ 1 6. 00 FM 
,.:c.:C-orr.ol Chem Q/Qo IFA, SI BA, CA, RA PRA $ 272 . 30 CQ 
:\lar Bi.:il B,G/Oc I, US CC $ 1 90 . 40  IB/FZ 
l\la3sach Dent Soe J M/Od I, US $ 3. 00 FO 
4 8 .  
J\leat A I, IG $ 3 . 80 F'.\1VZ 
.Me<l C are M I, US IM $ 1 5 . 00 FSP 
Med Clin North A m (Eng) M I, IG BA, CA, I M, NA $ 1 8. 90 FM 
i\íed  Clin North Am [sP] M E , ME BA, CA, IM, NA $ 1 8 . 90 C i\IN 
,\led J A ustr M I, AT A PAIS,BA,CA,CC,IM,i':A $ 4 0 .  60 FSP 
Med '.\likrobiol Immunol M/Im A, AL $ 4 2 . 20 FSP 
'.\ledica.m Actual M/Ff IE, ES $ 62 . 00 CQ 
;\leà Lav M / Mi It, IT IM, NA $ 1 0 . 00 FSP 
i\Ied Chem M/Ff I, US $ 1 5 . 00 CQ 
:\led M/De r. us CA, IM, NA $ 1 3 . 20 FM 
'.\1ed Klin M A, A L  BA , CA, IM $ 30 . 35  FM 
J\.led Welt M A, A L  BA, CA, IM $ 2 6 . 20 Fi'vl 
l\leet Atem Energy F/En I, US $ 5 . 00 CMN 
Ment Health M/Ps I, IG PA, PAIS $ 1 .  20 FSP 
Ment Hyg M/Ps r, us CC,CINL,IM,LLBA, PA, $ 1 0 . 50 FS P 
PAIS, R G  
:\1erril -Palmer Q Behav Dev PS I, US ASW,CDA,DSHA, PA,SEA, $ 8. 00 I P  
SCA 
Methods Biochem A nal Q, B I, US IM $ 2 3 . 0 0  CQ 
i\lethods Enzymol Q, B I, US $ 2 2 . 00 CQ 
Methods Immunol I m munochem M/Ff I, US $ 2 2 . 00 CQ 
Methods Med Res M/ Me I, US IM $ 23 . 0 6  CQ 
J\.Iicrochem J Q,B/Mi I, US cA, ser $ 34. 6 0  CQ 
;\Iikrochim Acta Q,B/Mi A, A U  BA, CA, IM, l'v'.IIA ,  NA $ 8 2 . 1 0  CQ 
Mikroskopie B / Mc X, A U  BA, CA, IM $ 2 5 . 90 F i\l 
'.\iilchwissenschaft A X , _A L  BA, CA $ 2 1 .  00 F:vrvz 
Milk Ind A I, IG $ 4 . 20 F MV Z  
:\!inerva Fisiconucl F/En It, IT CA, IM $ 1 2 . 00 CMN 
i\linerva Med M It, IT BA, CA, I M  $ 34, 80 FM 
Minerva Mediconucl M / Mn I, IT CA $ 1 2. 20 CMN 
Minerva R adiol M/Ra It, IT IM $ 20. 85 FO 
Minerva Stom atol M/Od It, IT IM $ 1 3. 90_ FO 
Mises Point C him Org Phar m  Q F, FR $ 43. 00 CQ 
Bromat 
Mod Hosp M / Ho I, US CINL, IM, IPA $ 25 . 00 FSP 
'.\1od Vet Pract M/ Mv I, US $ 1 7 . 50 FMVZ 
J\.lol Biol B I, US/UR BA, CA $ 1 50 . 00 IB/BI 
'.\!ol Gen Genet B / Ge IFA, A L  BA, CC, IM $ 1 1 7. 20 IB/ BI 
:Vlol Pharm acol M / Ff I, US IM $ 30 . 80 CQ 
'.\lol Photoche m Q I, US s 4 2 . 00 CQ 
'.\lol Phys F, Q IFA, IG CA, MR, SCA $ 1 0 5 . 00 CQ 
;\lonatsh Vet :\!ed M / Mv A, A L  BA, CA, IM $ 20. 60 FMVZ 
;\lendo Odontostomatol M/Od I, IT DI, IM $ 1 .  30 FO 
'.\lo�t Zool !tal B / Zo X, IT CC $ 1 2 .  1 0  ICB 
;\!onogr Soe Res Child Dev PS I, US IM $ 1 3 . 00 IP 
:\!uench :',íed Wochenschr [ Ger] M A, AL BA, CA, IM,  NA $ 8. 0 0  FM 
:-.ruench :Vled Wochenschr (sp] M E, ES BA, CA, IM, NA $ 8. 0 0  FSP 
'.\It.,at Res  B / Ge IFA, HO IM $ 77 . 00 IB/BI 
49.  
i'vlycologia B / Bt !, us BA, BA [, CA, IM $ 2 1 .  00 ICB 
l\lycopathol i\lycol A ppl B/Bt X, HO BA, CA, IM $ 7 2 .  1 5  ICB 
'.\'at Geogr i'v1ag Gi\" !, us $ 9 . 00 FO 
N"at Saf :{ews E D  I ,  U S  $ 9 . 90 FSP 
:'saunyn Schmiedebergs Arch M / Ff IA, A L  BA , C C ,  I M  $ 7 3 . 50 F i\'l 
Pharmakol 
'.':ed Tij dschr Tandheelkd '!-il/Od H, HO IM, DI $ 1 6  . .  30  FO 
Xeth J Zool B / Zo IFA, HO BA, ZR $ 1 7 . 2 2 IB/FZ 
:.'\epf�ron M IF, SI CC, IM $ 24 . 00 ICB 
'.\'eurochirurgie M/Ne F, FR IM $ 4 5 . 40 F i\1 
i\"euroendocrinology M/Ne I, SI CA, CC, IM $ 54 . 00 ICB 
NY J Dent M/Od I, US CA, DI, IM $ 7 . 50 FO 
i\Y State J Med M I, US BA , CA, IM $ 9 . 00 F i\1 
NZ Dent J M / Od l, NZ BA, DA , DI, IM $ 5 . 60 FO 
NZ J Agric A I, NZ s 4. 50 F MVZ 
NZ Vet J M / Mv I, NZ $ 1 0 . 00 Fl\IVZ 
Nord Med M DNS, SE BA, CA, IM, NA $ 1 3 . 5 5 F M  
Northwest Dent M/Od !, us DI $ 3 . 75 FO 
Not Grupo Biomed ;..1,CQ/Bd P, BR $ 8. 00 FS P 
Nouv R ev Fr Hematol M/Cc F, FR BA, CA, IM $ 3 1 .  40 FM 
Nucl Technol F /En, E I, US $ 1 1 5 . 00 C MN 
Nucleus B/Ch ! ,  I N  BA, CA, PBA $ 1 8. 25  !8/ BI 
Kurs Outlook M/Ef f, LTS CINL, IM, INI, I PA ,  PA s 1 0 . 00 FSP 
Nurs Res M/Ef ! ,  us C INL, IM, INI, I PA,  PA $ 1 7 . 00 FSP 
Nurs Times '/,J/Ef I, IG CINL, HA, IM, INI, IH $ 1 8. 00 FSP 
Occup Health i'iurs M/Ef  I, US li\,! $ 1 1 . 50 FSP 
Occup l'sychol PS I, IG BEI, BHI, PA $ 1 8 . 60 FSP 
Oclontol Clin North A m  M/Oc! 1�. us $ 3 5 . 65 FO 
Odontol Foren Tidskr M/Od FI, FI DI, IM $ 5 . 00 FO 
Odontol Samfundet Finl A arsbok M/Od FI, FI $ 3 4 . 5 0  F O  
Odontoprotesi M/Od It, IT $ 6 . 45 FO 
Oecologia EL IA, AL BA, CC $ 1 6 3 . 50 FS P 
Oesterreich Z Stomatol M/Od A , A U  BA $ 20 . 60 FO 
OleaginetLx Q IFE, FR BA,  BAI, CA $ 1 2 . 2 5  CQ 
Oncology M I, SI IM $ 44 . 00 F M  
Opt Spectrosc F / Ot I, US CA, EI, MA, SCA $ 6 5 . 00 CQ 
Oral Health M/Od I, C N  CA, DI $ 3 0 . 00 FO 
Org Electr Spectr Data Q, F I, US $ 3 2 . 00 CQ 
Org :\!ass Spectrom Q/Qo IFA , IG CA $ 8 5 . 00 CQ 
Org Photoche m Q/Qo I, US CA ·s- 1 3 . 15  CQ 
Org React Q I, US $ 20 . 20 CQ 
�g Synth Q I, US $ 6 . 9 5  CQ 
Organomet Che m  R ev (A) Q/Qo IFA, SI CC $ 38 . 00 CQ 
Organomet Chem R ev [:a) Q/Qo I, SI CA, CC $ 6 9 . 00 CQ 
frganomet Comp Q/Qo I, IG $ 60. 00 CQ 
Orthcd Fr M/Od F, FR $ 1 4 . 9 5  FO 
Om:'.ook Buli Southera Dent Soe M/Od I, US $ 4. 1 4  FO 
Parasitica B/Bt IFH, BE BA, CA $ 4 . 55 ICB 
5 0 .  
Parf Cosm Sav Fr Q F, FR CA, I PA s 28 .  50 CQ Pathol Vet M/ i\Iv [A , SI CA, CC, I M  $ 1 8. 60 FMVZ Pathologica M X, IT Bl\, CA, I M  $ 9 . 65  F M  Pathol Biol iVI F, FR IM s 2 1 .  35 FM 
Pediatria M / Pe lt, IT Cl\, I.M, NA s 1 4 . 00 FSP Pediatr Res  M / Pe I, US IM $ 3 1 .  80 F M  Percept Psychophys PS I, US PA $ 3 1 . 00 IP Pe::-cept :'.lot Skills PS I, US BA,DSHA,EM,IM, PA,SCI s 40. 00 IP Periodontol Today M/Od I, US s 4 . 00 FO Pe::-s Guidance J AD I ,  US EI ,  PA s 1 5 . 50 I P  Pharm .'\cta Helv M/Ff FAit, SI BA, CA, IM, IPA s 1 4 . 40 CQ Pharm J M/Ff I,  IG BA, CA, I PA s 30 . 00 CQ Pharrnacotherapy M/Ff I, US $ 1 5 . 00 CQ Pharm Times M/Ff I, US BA, CA, I PA $ 1 5 . 00 CQ Pharmazie M/Ff A , AL BA, CA, IM, I PA $ 9 . 80 CQ Pharmindex M/Ff I, US IPA s 24. 00 CQ Phillippine Dent Assoe J M/Od I, FL DI $ 3 . 00 FO Photochem Photobiol Q IFA, US BA, CA, IM $ 80. 00 CQ Phys Med Biol M, B, F X, IG BA , CA, IM, NA s 52 . 00 C MN Phys Today F I, US ASTI, CA, EI, SCA $ 1 0 . 50 C MN Physiol Bohemoslov B/Fi I, CS BA,CA,CC,EM,IABS,IM, PA $ 2 3 . 00 ICB 
ser Physiol Zool B/Zd I, US DA, BAI, CA $ 1 7 . 00 IB/FZ Physiother M, ED/Ef I, IG IM $ 8. 1 6  FO Planta l\led M !FA, AL 131\, CA, IM s 33. 35  CQ I'last Hcconstr Surg i\I/Ci I, us CA , I M $ 27 .  40 FO Policlinico [ Chir) M/Ci It, IT IM $ 1 7 . 70  FM Policlínico ( Prat) M It, IT Dl, IM s 28 . 90 FM 
Population s F, FR $ 1 1 . 00 FSP Pop Studies s I, IG BHI, CC, PAIS $ 1 3 . 00 FSP Poult Meat A I, US $ 1 5 . 00 F MVZ Poult Sei A I, US BA, BAI, CA, IM s 30 .00  FMVZ Pract Otorhinolaryngol M/Or IFA, SI BA, IM $ 1 6. 20 FO Pral...-t Tierarzt M/Mv I, A L  CA $ 1 5 . 40 FMVZ Praxis M IFA, SI IM $ 1 5 . 45 F M  Presse l\led M F, FR BA, CA, IM, NA $ 37 . 80 FM Proc Arn A ssoe Dent Schools M/ Od I, US $ 5 . 00 FO 
Proc Inst Civ Eng E I, IG BTI, CA, EI, !\IA, SCA $ 20. 80 FS P Proc R Soe I B I  B I, IG BA, CA, EI, IM, MA S--- 1 6. 00 IB/FZ ?roe US Anim Health Assoe M/ Mv I, US "IM $ 1 0 . 00 FMVZ Prof Psychol PS I, US PA $ 1 1 . 00 I P  Prog Odontostornatol M/Od F, FR $ 1 1 .  40 FO Prog Allergy M I, SI BA, CA, CC, IM $ 1 9 . 00 F M  Prog Anal Chern Q/Qa I, US $ 37 . 50 CQ Prog Biachem Pharrnacol M/Ff I, SI BA, CA, CC, IM $ 1 9 . 00 CQ ?rog Biophys i\lol Biol F, B I, US IM $ 1 1 . 00 CQ Prog Che m Toidcol M/Ff I, US IM $ 1 9. 00 CQ ?rog Exp Tumor Res M I, SI BA, CA, CC, IM $ 38 .  00 F M  
5 1 . 
Prog Inirar Spectrosc F / Ot I, US $ 1 2 . 50 CQ 
Prog Tnorg Chc m Q/Qi I, US $ 1 9 . 50 CQ 
Prog i\1ed Lab Tech M/TI I, US $ 8 . 44 FM 
Prog i\led Virol B/Mi, M I, SI "BA, CA, CC, IM $ 1 9 . 00 ICB 
Prog :\led Che m Q, M I, US IM $ 27 . 1 6  CQ 
Prog c\ucl Energy ( BS J F/En,B I, US $ 20. 56  F M  
Prog c\ucl . Energy . [1v1s) F/En,M I, US $ 20. 56  FM 
Prog ,\ucl Magn Reson Spectrosc F/En I, US $ 1 3. 00 CQ 
Prog I\'ucleic Acid Res  Mol Biol Q/Qo I, US IM $ 14. 50  CQ 
Prog Org C he m  Q/Qo I, IG $ 1 1 . 00 CQ 
Prog Phys Org C he m  Q. F I, US $ 1 8. 50  CQ 
Prog Phytochem B/Bt I, US $ 48 .00  C Q  
Prog React Kinet Q/Qo I, US $ 25 . 50 CQ 
Prog Sei Technol R are Earths G, E I, US $ 3 1 .  30 CQ 
Prog Stereochem Q/Qo I, US $ 1 8. 00 CQ 
Prophsyl Sanit Mor M/Sp F, FR $ 6 . 65 FSP 
Psychiatr Dig M / Ps I, US BA, PA $ 1 .7.  50 FM 
Psychoanal Q M / Ps I, US IM, PA $ 1 6. 00 IP 
Psychoanal R ev PS I, US BA, EM, IM, PA $ 1 5 . 00 I P  
Psychologia PS I, JA PA $ 9 . 00 IP 
Psychol Buli PS I, US BA, IM, PA $ 2 1 .  00 IP 
Psychoi Rec PS I, US BA, PA, SCI $ 1 0 . 00 IP 
Psychol Rep PS I, US BA,EM,IM,LLBA, PA,SCI $ 40. 00 IP 
Psychol Fr PS F, FR PA $ 3 . 65 IP 
PsychÔl Forsch PS IA, AL BA. CC, IM $ 40. 1 5  I P  
Psychol Sch PS, ED I,  US $ 2 1 . 00 IP 
Psychol Today PS I, US $ 1 4 . 00 I P · 
Psychometrika PS, ES I, US BA, PA $ 14 . 00 I P  
Psychon Sei PS I, US PA $ 5 1 .  00 IP 
Psychophysiology PS I, US IM $ 25 . 50  IP 
Psyehosomatics M/ Ps I, US IM $ 1 7 . 00 FSP 
Psyehother Psychosom M/ Ps IFA, SI BA, CA, CC, IM, PA $ 24. 00 FM 
Public Health M/Sp I. US IM, NA $ 25. 75  FSP 
Publie Works A D  I, US ASTI, CA, EI $ 7 . 00 FSP 
Publ Staz Zool Napoli B/Zo It, IT BA, CA $ í 3 . 50 IB/FZ 
Pure A ppl Chem Q IFA, IG BA, CA, EI, IM $ 1 68. 00 CQ 
Qualitas Plant Mat Veg " B/Bt X, HO BA, CA, IPA, NA $ 32. 40 CQ 
Q J Cri,áe Drug Res  M/Ff IFA, HO BA, CA $-10 . 60 CQ 
Q J Med M I, IG BA, CA, IM, NA $ 1 3 . 00 FSP 
Q Natl Dent A ssoe M/Od I, US DI $ 8 . 5 0  FO 
Q Rep Suifur Chem Q I, US CA $ 24. 00 CQ 
Q Rev Biophys F, B IFA, US BA, CA, IM $ 22. 50  CQ 
Q Rev Chem Soe Q I, IG $ 1 0. 80 CQ 
Qui.-rtessenee Int M/Od I, A L  $ 1 3 . 75 FO 
Qu.ictessenz M/Od A , AI, DI $ 1 0 .  5 8  F O  
R adiog:ra phy M/Ra I, IG IM $ 1 2. 50 F M  
R adíoioge M/Ra IA, AL CC, I M  $ 35 . 1 0  FM 
R adiology M/R a  I, U S  BA, C A ,  I M ,  SCA $ 32 . 65  F M  
5 2 .  
llap Stat Sanit Mond i\ljSp,ES IF, SI $ 2 2 . 00 FSP 
nass fat Stomatol Prat M/Od It, IT Ii\1, DI $ 1 0. '15 "º 
Hass OJontolcc J\1 /0d . It, IT $ G . '15  FO 
Hass Trimest Odontoiatr M / Od lt, IT IM $ 1 0 . 45 FO 
P.cad nes ED I ,  US $ 1 5 . 00 IP 
Rcccn: Adv Pathol i\1' I, US $ 2 G . 08  F:11  
Rec C l:e m,  Prog Q r. us C A , l.M $ 2 1 .  lJO CQ 
Recueil .:\led Vet Alfort M/ ivlv F , FR BA, CA, NA $ 1 8 . 00 í;' ;l !VZ 
Recueil Trav C him Pays Bas Q IFA, HO BA, CA,  CC, CT, i\!A, SCA $ 58 .  1 5  CQ R efr 1\ ir Cond it E I, IG BTI, CA, EI, SCA $ 8. 50 [,' �lVZ 
Refr Serv Contract E I, US $ 4 . 00 Fi\!VZ 
Rél Epide mio! Hebdorn M/Sp IF, SI $ 1 3 . 00 FSP 
R ES M IF, US BA, CA, IM $ 5 5 . 60 C i\tN 
Res Q ED/Ef I, US .EI, IM, PA $ 1 6. 00 FSP 
Rev A ppl Entomol [A] B/En I ,  IG $ 67. 50  IC B 
Rev Educ Res ED I ,  US EI, PA $ 1 0 . 00 IP 
Rev Exist Psychol Psychiatr PS I, US $ 1 0 . 00 IP 
Rev l\led Vet Mycol M/ Mv I, IG $ 2 6 . 00 F.MVZ 
R ev Pure A ppl Chern Q I, AT BA, CA $ 24. 00 CQ 
R ev Surg M/Ci I ,  US BA, CA, IM,  NA $ 1 5 . 00 F M  
Rev A d m  Empr A D  P, BR $ 1 2 . 00 FSP 
R ev Bras Econ EC IP, BR $ 1 2 . 00 FSP 
Rev Eras Med M P, BR IM $ 8 . 00 FSP 
R ev Bras Pesq Med Biol M, B IAP,BR $ 1 3 . 00 IB/BI 
R ev Cien Pol PO P, BR $ 1 0 .  00 FS P 
Rev Dir Adm D, AD P, BR $ 30 . 00 FSP 
Rev Esp Esto matol M / Od E, ES $ 9 . 2 1  F O  
R e v  Int Trab s E, SI $ 1 0 . 00 FSP 
Rev Mex Psicol PS E, ME $ 5 . 00 IP 
Rev Mex Sociol s E, ME PA $ 5 . 00 FSP 
flev Gelg Med Dent M/Od F, BE DI, IM $ 1 3 . 30 FO 
fl ev Chir Orthop M/Ci F, FR IM $ 2 7 . 60 Fi\! 
Rev Epide miol ,\led Soe M/Sp F, FR $ 3 1 .  25  FSP 
nev Fr Proth Dcnt M/Od F, FR $ 6 . 75 FO 
Rev Fr Psychanal M / Ps F, FR IM, PA $ 2 7 . 00 FM 
Rev :Vled Suisse R ornande M F, SI DI, Ii\1 $ 8 . 00 F.'Vl 
nev :'\eurol M / Ne F, FR BA, CA, IM $ 3 6 . 30 FM 
R ev Keuropsychiatr Infant M/ Ps F, FR IM $- 1 4 .  25 I P  
R ev Prat M F, FR $ 1 2 . 70 FM 
Rev Rhum Mal Osteoartic M F, FR CA, IM $ 1 0 . 55 F M  
R e v  Suisse Zool B/Zo IFA, SI BA, IM $ 60 . 40  IB/ FZ 
R ev Tuberc Pneumol M / Or F, FR IM $ 3 0 . 90 FM 
R he:2:::cat Rev M I, US $ 3 . 00 F M  
?. heumatol Phys :\leà M I, IG CA, IM $ 9 . 1 0  F M  
Riv Clín Peàiatr M/ Pe It, IT CA, IM, NA $ 1 3. 90 FSP 
Riv Ital Stornatol M/Od It, IT DI, IM $ 1 6 . 05 FO 
3ív Psicol PS It, IT $ 9 . 65 IP 
R iv Sto:- Meà M It, IT IM $ 2 0 . 90 FM 
R Soe Health J M/Sp I, IG BTI, CA, LM, NA $ 1 4 . 50 1 FSP 
Russ Chem Rev Q I, IG/UR CA, MA $ 1 0 1 . 40 CQ 
Russ J ínorg Chem Q/Qi I, IG/UR CA, MA $ 1 79 . 40 1 CQ 
Russ Pharmaeol Toxieol M/Ff I, IG BA, CA, EM $ 7 5 . 00 CQ 
Sabouraudia B X , IG IM $ 1 5 . 25 ICB 
Sadtler Xucl Magr Reson Spectra F,Q/Qa I, US $ 146 . 65 CQ 
Sadtie, Stand Speet,a Infrar Prism F,Q/Qa I, US $ 442 . 00 CQ 
Sactler Ultra V iol S pectra F,Q/Qa I, US $ 72 . 5 0  CQ 
San..L;hya (A) ES ln, IN PAIS $ 1 5 . 00 FSP 
Sankhya [ B] ES ln, IN PAIS $ 1 5 . 00 FSP 
Scand J Clin Lab Invest M,M/TI I, NO BA, CA, IM $ 36 . 50 FM 
Scand J Dent R es M/Od I, DI IM $ 2 9 . 65 FO 
Seand J Infect Dis M/Sp I, SE IM $ 1 8. 00 FSP 
Scand J Psychol PS I, SE IM, PA $ 1 2 . 00 IP 
Scand J Resp Dis M/Or I, DI IM $ 23 . 95 FM 
Scand J Thorae Cardiovasc Surg M/Ci I, SÉ IM $ 1 4 . 00 Fi\I 
Seand .J Urol Nephrol M/Ur I, SE CA, IM $ 14 . 00 FM 
Seh Rev ED I, US EI $ 1 2 . 00 IP 
Sehweiz Areh Tierheilkd M/Mv A, SI BA, CA, IM, NA $ 1 3 .  80 Fl\IVZ 
Sehweiz Med Woehensehr M FA, SI BA, CC, IM, ser $ 20. 1 0  Fl\I 
Sei Prog Deeouv e X , FR BA, CA, EI $ 1 0 . 00 FM 
Scientia e X, IT BA, CA, MR, SCA $ 32 . 00 IB/FZ 
Scott i\fed J M I, EC BA, CA, IM, NA $ 1 1 . 00 F M  
Seg Soe s E, ME $ 6 . 00 FSP 
Sem Hop Paris M F, FR CA, IM, NA $ 40. 00 FM 
Ser Inf Tec Oiv1S M/Sp E, SI IM $ 1 6. 00 FSP 
Soe Sei Med s x, us IM $ 40. 00 FSP 
Sociornetry S, ES I, US IM, PA $ 1 4 . 00 FSP 
Sol \\'astes Manag E, EL I ,  US $ 6 . 00 FSP 
Southern Vet M/Mv I, US $ 1 2, 00 FMVZ 
Speetroehim Acta [ A J F/Ot IFA, US CA $ 1 30 . 00 CQ 
Speetroehim Acta [B] F/Ot IFA, US CA $ 7 0 . 00 CQ 
Stat Yearbook ES I, US $ 23 . 20  FSP 
s�oma M/Od A, AL CA, DI, IM $ 8 . 9 6  F O  
Stud Hist Phil Sei e I, IG $ 1 2 .  1 0  FSP 
Surgery M/Ci I, US BA, CA, IM, NA $ 29. 75  F M  
Surg Gyneeol Obstet i.VI/Go,Ci I, US BA, CA, IM, NA $ 2 3 . 00 FM 
Surg Clin Korth Aro [E�) . . 1 M/Ci I, US BA, CA, IM $ 1 8. 90  FM 
Surg Forum M/Ci I,  US IM $ 4 . 0 0  FM 
Surv Anesthesiol M/An I, US $ 1 3. 5 0  F O  
Surv Pathol Med Surg M/Ci I, US $ 2 2 . 00 FO 
Surv Prog Chem Q I, US $ 1 1 .  50 CQ 
Syr.thesis Q/Qo I, US $ 45 . 7 5  CQ 
Syn:n �.[e�ods Org Chen:: Q/Qo I, SI BA, CA, CC, IM $ 60. 00 CQ 
Sys-.: Zool B/Zo I, US BA, CC $ 1 2 . 00 ICB 
Ta.la ata Q/Qa I, IG BA, CA $ 1 0 0 . 00 CQ 
Tancli.aegeblaàet M/Od N, NO DI, IM $ 1 1 .  2 5  F O  
54. 
Tech R e p  Ser WHO M/Sp I, SI IM $ 1 6 . 00 FS P 
Teeh Hosp i\1ed Soe Sanit M/Ho F, FR $ 8 . 60 FSP 
Teeh Inorg Che m Q/Qi I, US $ 1 8 . 50  CQ 
Tech Org Chem Q/Qo I, US $ 1 8. 5 0  CQ 
Teeh Sei ;1,1unie Eaux A D  IF, FR $ 1 3 . 50 FSP 
Te mas Odontol M/Od E, CB DI $ 3 . 00 FO 
Terr: r:ii�ck�a B( Zo I, HO $ 20 . 00 IB/FZ 
Te�a�ology B I, US BA, CA,  E M, IM, LLBA $ 1 6 . 00 FO 
Tetrahedron Q(Qo IFA, US BA, CA $ 240 . 00 CQ 
Tetrahed Lett Q(Qo IFA, US BA , CA $ 1 87. 50 CQ 
Tex Dent J M/Od I, US DI $ -L OO FO 
Theor Ch(m Acta Q IFA, A L  CA, CC $ 1 82 . 40 CQ 
Theor A ppl Genet B(Ge I, A L  $ 40 . 60 IB/BI 
Theor Pop Biol B I, US $ 22 . 00 IB/BI 
Theor Probab Appl MA I, US CA, MR $ 55 . 00 FSP 
Ther Ggw i\1 A, AL IM $ 1 2 . 55 FM 
Thromb Diath Haemorrh M IFA, AL BA, CA, IM $ 6 7 . 20 FM 
Tieraerztl Umsehau M / Mv A , SI $ 1 4 . 5 0  FMVZ 
Time G N  I, US ARG, R G  $ 14 . 00 FSP 
Today Health M/Sp I, US A R G, CINL, PAIS, R G  $ 9 . 00 FSP 
Tohoku Psyehol Folia PS I, JA PA s 5 . 60 IP 
Top Curr Chem Q I, US $ 65. 00 CQ 
Top i\Jed Che m  Q, rvr I, US $ 2 3 . 25  CQ 
Totus f-!omo. e IFit, IT $ 22. 00 IP 
Trans A m Soe A rtif Intera Organs M/Ci I,  US IM $ 1 8. 00 FM 
Trans Soe Oeeup Med M I, IG IM s 6 . 75  F M  
Trans Met Chem Q I, US $ 1 8. 00 CQ 
Transfusion M/Cc I, US BA, I M  $ 1 4 . 00 FM 
Treubia B/Zo I, ID BA $ 1 0. 5 8  IB/FZ 
Urologe (A] P..I/Ur A , A L  CC, IM $ 34 . 80 FM 
Urologe (B] M/Ur A , A L  CC, IM $ 34. 30 FM 
Urol Int M/Ur IFA, SI CA, CC, IM $ 3 2 . 00 FM 
Veterinaermed Nachrich:ten M/Mv A , AL $ 1 0 . 00 F l\'!VZ 
Vet Ecoo M/ Mv I, US $ 25. 00 FMVZ 
Vet Med Small A nim Clin M/ Mv I, US BA, BAI, CA, IM, NA $ 5 . 00 FlVIVZ 
Vet Pract M/ i\1v I, IG $ 6 . 02  FiV!VZ 
Vet Ree M/ Mv I, IG IM $ 3 6 . 40 FMVZ 
Vie }.-Iilieu "· B, EL F, FR BA $ 25 . 45 IB/FZ 
V irchows A rch [A
j 
B/An, M IA , AL BA, CA, CC, IM $ 1 1 0 . 40 FM 
·,iireé!ows A rch [B B/Ch,M IA, AL BA, CC, IM s 1 4 6 . 50 FM 
Viroiogy B / Mi I, US BA, BAI, CA, IM, NA $ 1 26 . 50 ICB 
Vox Sang M/Cc I, SI CA, IM, JAMA $ 4 8 . 00 F M  
1:,vare:- R e sour Res E I, US s 20. 00 FS P 
";\";;te::- Sew \\l·orks E I, US ASTI, BA, CA, EI  $ 7 . 5 0  FSP 
Water Was.tes Eng E I, US ASTI, BA, CA, EI $ 1 0 . 00 FS P 
·w:.en Klin Wochenseh. M A , A U  BA, CA, r;vr, NA $ 2 1 .  5 0  F;\1 
Wien :'l:ed Wochenschr M A , A U  BA, CA, I;vr $ 24 . 00 F M  
Wien Tierarztl ;\lonatsschr M / Mv A , AU BA, CA, Ii\T, 11.A $ 1 5 . 5 0  Fi\IVZ 
\Vorld Health 
World Rev Nutr Diet 
World R ev Pest Cont 
Yearbook Drug Ther 
Yearbook Endocrinol 
Yearbook Int Organiz 
Yearbook i\led 
Yearbook Neurol Neurosurg 
Yearbook Obstet Gynaecol 
Yearbook Orthop Traumatol 





Z A norg Allge meinchem 
Z Biol 
Z Exp A ngew Psychol 
Z Geburtshilfe Gynaekol 
Z Gesa mte Exp Med 
Z Gesamte Hyg 
Z Gesamte In Med 
Z Haut Geschlechtskr 
Z Krebsforsch 
Z Kreislauforsch 
Z Med l\1ikrobiol Immunol 
Z J\Iikrosk Anat Forsch 
Z l\lor;,hol A nthropol 
Z !ITorphol Tiere 
Z l'\eurol 
Z Phys Chem (Frankfurt] 
Z Phys Che m ( Leipzig] 
Z Praeventiv med 
Z Psychother Med Psychol 
Z Tierpsychol 
Z Wiss Zool 
Zentralbl Allg Pathol • 
Zentralbl Bakteriol ( :{atu:..rwiss J 




Zect.:-a.:.bl Veterin;;.ermed fAl Zentralbl Veterinaermed [BJ 
Zool J Linnean Soe Zoologica 
Zool Rec 






























M / Ne 
Q, F 
Q, F  
M / Mp 




B / Mi 
M / Ne 
M/Go 
M / Ne 
M / Mv 
M / Mv 
B/Zo 
B/Zo 
B / Zo 
B/Zo 
5 5 .  
I, SI $ 5 . 00 FSP 
I, SI BA, CA, CC, IM $ 1 8 . 00 CQ 
I, IG $ 1 4 . 0 0  FSP 
I, US $ 1 5 . 5 0 FM 
I, US $ 1 3 . 25  FM 
I, BE $ 28. 00 FO 
I, US $ 1 5 . 70  F :\l 
I, US $ 1 5 . 25  FM 
I ,  US $ 1 5 . 20 Fl\1 
I, US $ 1 4 . 75 F1\l 
I, US $ 1 5 . 70 Fl\l 
1, us $ 1 3 . 75 FM 
I, US $ 1 8. 45 FM 
I, US $ 1 3 . 05 Fllil 
A, AL DI,  IM $ 1 1 . 55 FO 
A , A L  CA, MA $ 5 6 . 90 CQ 
A , AL $ 2 5 . 00 IB/FZ 
A, A L  IM, PA $ 20 . 20 IP 
A, A L  CA, IM $ 70 .00  FM 
IA, A L  I M  $ 1 3 1 . 1 0 Fl\l 
A, A L  I M  $ 24 . 55 ICB 
A, A L  CA, IM, NA $ 2 0 . 0 5  F M  
A, A L  I M  $ 3 2 . 50 F M  
IFA, A L  BA, C A ,  C C ,  IM, SCI $ 87. 40 F M  
A, AL BA , CA, IM $ 4 5 . 85 FM 
IFA, AL IM $ 3 5 . 2 0  ICB 
X , AL BA, CA, IM $ 5 9 . 00 FM 
IFA, AL BA , IM $ 83 . 00 ICB 
IA, A L BA, CC $ 1 63 . 40 IB/ FZ 
IFA, AL BA , CC, IM $ 89. 90  F M  
IFA, AL BA, CA, MA, SA $ 5 7 . 40 CQ 
A , A L  $ 3 2 . 00 CQ 
A, SI BA, CA $ 1 0. 30 FSP 
A , A L  BA, IM, PA $ 1 4 . 80 F M  
X , AL BA, IM $ 1 5 3 . 45 I P  
A , A L  C A  $ 1 2. 20 IB/ FZ 
A, A L  CA, IM $ 2 1 .  05 F M  
IFA, A L  C A  $-23 -. 60 ICB 
IA, A L  $ 1 80 .  60 F M  
A , A L  CA, IM $ 2 5 . 30 F M  
A , A L  IM $ 1 1 .  05 F M  
X , AL BA, CC, IM, NA $ 1 4 5 . 20 FMVZ 
X , A L  BA, CC, IM, NA $ 1 45 . 20 FMVZ 
I, US BA, CA $ 27 . 25 IB/FZ 
Í, us BA, CA $ 6. 0 0  IB/ FZ 
I, IG $ 327. 35 IB/FZ 




Zool Jahrbuch Allg Zool] 
Zool Jahrbuch Syst] 
B/Zo IFA, AL CA 
B/Zo A ,  AL CA 
B / Zo IFA, A L  BA 
S 4 1 . 75 IB/FZ 
S 41.  75 IB/FZ 
S 4 1 .  '75 IB/ FZ 
5 6 .  






22  4 
72  3 
1 9 0  2 
T - n<? de títulos A - nf? de ass inaturas produzidas por cada título 
2 - valor cumulativo 
T X A  Log � T 
8 1 8 o 
7 2 1 5  o, 7 
6 3 2 1  1 ,  1 
5 4 2 6  1 ,  4 
88  · 2 6  1 14 3 ,  2 
2 1 6  9 8  3 3 0  4 ,  6 
3 80 2 8 8  7 1 0 5 ,  6 
1 089  1 1 0 89  1 3 77  1 79 9  7 ,  2 
T A B E L A 3 ZONAS DE DIS TRIBUIÇÃO DO TOTAL DE ASSÍNA TURAS Z - zona A - n<? de assinaturas na zona T - n<? de títulos produz indo as assinaturas M - multiplicador / 
1 
z A. T -1-1 600 2 3 3  
2 600  545 
3 5 � 9 / 5 9 9 1  
iVI 
2 ,  3 















2 3 4 5 
·' 
T I T U LO S ( t o g � T ) 
Gráfico 1 
6 
DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DAS ASSINA TURAS 
































T A B E L A 4 
5 9 .  
DISTRIBUIÇÃ O FREQUE NCIAL D O  TOTAL DA CIR CULA ÇÃ O T - n9 de títulos 
c 
1 34 
1 1 7 









7 2  
6 5  
6 2  
5 6  
55  
53  
,.. ?  ;:, _  
5 1  
4 9  
4 8  





C - circulação produzida por cada título 
2 - valor cumulativo 
1 TXC 
1 34 1 1 34 
1 1 7  2 2 5 1  
1 1 4 3 365  
1 1 1  4 476  
2 1 4  6 690  
1 04 7 794 
1 02 8 8 96  
1 0 1  9 997  
1 96 1 1  1 1 9 3  
95 1 2  1 28 8  
94 1 3  1 3 82  
74 1 4  1 45 6  
1 72  1 5  1 52 8  
6 5  1 6  1593  
6 2  1 7  1 655  
1 
1 
5 6  1 8  1 7 1 1 
5 5  1 9  1 766  
1. 53  2 0  1 81 9  
r 1 04 2 2  1 92 3  -
5 1  2 3  
' 
1 974 
4 9  24 2023  
48  2 5  2 07 1  
1 4 1  2 8  2 2 1 2 
1 3 8  3 1  2 350  
88  33  2438  
4 3  34 2481  
1 1 7 3 7  2 5 98  
37  38  2 6 3 5  
Log�T 
o 
o, 69  
1 ,  09  
1 ,  3 8  
1 ,  7 9  
1 ,  94 
2, 07  
2 ,  1 9  
2 ,  3 9  
2 , 4 8  
2 ,  5 6  
2 ,  6 3  
2 ,  7 0  
2 ,  77  
2 ,  83  
2 ,  88  
2 ,  94 
2, 99  
3 ,  0 8  
3 ,  1 3  
3 ,  1 7  
3,  2 1  
3 ,  3 2  
3 ,  4 3  
3, 49  
3 ,  52  
3 ,  60 
3 ,  63  
Cont . T A B L E 4 
T e 
3 3 6  
1 3 5  
3 34 
1 3 3  
2 3 2  
3 3 1  
u 3 0  
3 2 9  
2 2 8  
2 2 7  
3 2 6  
6 2 5  
4 24 
9 2 3  
6 2 2  
3 2 1  
6 20  
8 1 9  
5 1 8 
4 1 7  
8 1 6  
1 0  1 5  
1 3  1 4  
1 1  1 3  . 
9 1 2  
1 7  1 1  
2 1  1 0  
1 9  9 
2 3  8 
2 7  7 
\ 
28  6 
_,;,3 5 
TXC 
1 0 8  
35 
1 02 
3 3  
64 
9 3  
1 50 
8 7  
5 6  
54  
7 8  
1 5 0  
9 6  
2 0 7  
1 32 
6 3  
1 2 0  
1 5 2  
9 0  
6 8  
1 2 8  
1 50 
1 82 
1 4 3  
1 0 8  
1 87 
2 1 0  




2 1 5  
6 0 .  
2: T  �TXC 1 Log� T 
4 1  2 74 3  3 ,  7 1  
4 2  2 7 7 8  3 ,  7 3  
4 5  2 8 8 0  3 ,  80 
4 6  2 9 1 3 3 ,  82 
4 8  2 9 7 7  3 ,  8 6  
5 1  3070  3 ,  92  
5 6  3 2 2 0  4 , 02  
. 5 9  3 307  4 , 0 7  
6 1  3 3 6 3  4 , 1 0  
6 3  34 1 7  4 , 1 4  
6 6  3495  4 , 1 8  
72 3 645  4 , 27 
76 374 1 4, 3 6  
85 3948  4 , 44 
9 1  4080  4 , 5 0  
94 4 1 4 3  4 , 54 
1 00 4 2 6 3  4, 6 0  
1 0 8  44 1 5  4 , 6 7  
1 1 3  4505  4 , 72 
1 1 7  4 5 7 3  4 , 75  
1 2 5  4 7 0 1  4 , 82  
1 35 485 1 4, 90  
148  5 0 3 3  4 , 99  
1 5 9  · 5 1 7 6  5 , 0 6  
1 68 5 2 84- 5 ,  1 1  
1 85 54 7 1  5 ,  2 1  
2 0 6  5 6 8 1  5 , 3 2  
2 2 5  5 8 52  5 , 4 1  
248  6036  5 , 5 0  
2 75 6 2 2 5  5 ,  6 1  
3 0 3  6 3 9 3  5 ,  7 0  
346  6 6 0 8  5 ,  84 
Cont .  T A B L E 4 
T e TX C 
52 4 2 0 8  
89 3 2 6 7  
1 2 7  2 254 
1 7
-
• ;J 1 1 7 5 
588 o o 
6 1 .  
� T  1 2TXC Log ::;ET 
3 9 8  6 8 1 6  5 ,  9 8  
4 87 7083 6 ,  1 8  
6 1 4  7 3 37  6 , 4 1  
7 89  75 1 2  6 ,  6 6  
1 3 77  75 1 2  7, 22  














2 3 4 5 6 7 
T I  T U  LO S ( t og � T ) 
Gráfico 2 DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DA CIR CULA ÇÃO 
6 2 .  
:1 











T A B E L A 5 
ZONAS DE DISTRIBUIÇÃ O DO TOTA L DA C IR C ULA ÇÃ O 
Z - zona 
C - circulação da zona 
T - n'? de t ítulos produzindo a circulação 
M - m ultiplicador 
c T 
1 2 88  1 2  
1 2 3 2  2 3  
1 244  42  
1 2 55 70  
1 254 1 3 6  
1 23 9  5 0 6  
T A B E L A 6 
- - - - - . ---- - - -
1 
-··- - - . - · - · . - -- - - - ·--
6 3 .  
M 
1 , 9 
1 ,  8 
1 ,  6 
1 ,  9 
3 ,  7 
R ELA ÇÃ O POR C E NTUA L POR ZONAS DE DIS TRIBUIÇÃ O  
ENTR E  O TOTA L  D E  TÍTULOS ASSINADOS E C IR CU LADOS 
A - ass inaturas 
ZD - zona( s )  duplicação 








2 2  ( 1 ,  5 %) 
5 7  (4 ,  1 %) 
1 2 1 ( 8 ,  7%) 
3 3  ( 2 . 4 %) 
2 3 3  ( 1 6 , 7%) 
C - circulaçao _ 
ZAC - zona( s )  alta circulaçao _ 
Z MC - zona ( s )  m édia circulaçao 
Z BC - zona(s )  baixa circula5ão 
Z NC - zona ( s )  não c irculaçao 
A 
ZND 
1 3  ( O, 9 %) 
5 5  ( 3 ,  9 %) 
5 2 1  ( 3 7 ,  8%) 
5 5 5  (40 ,  7%) 




1 1 2 
642  
5 8 8  




T A B E L A  7 
RELAÇÃO NOMINAL POR ZONAS DE DISTR IBUIÇÃO ENTRE O 
\ . 
TOTAL DE TÍTULOS ASSINADOS E CIRC ULADOS 
ZD - zona(s) duplicação 
ZND - zona(s) não duplicação 
ZAC - zona(s) alta circulação 
ZMC - zona(s) média circulação 
Z�C - zona(s) b�ixa circula_ção 
ZNC - zona(s) nao circulaçao 
ZD-ZAC (22 tits) : A m  J Med, Am J Obstet Gynecol,Am J Physiol, 
Anat Ree, Bioehem J, Biochim Biophys Acta, Br Med J, EndoerJ.. 
nology, Gastroenterology, J Am Chem Soe ,, J Am Dent Assoe, J Am 
Med Assoe, J Biol Chem, J Clin Invest, J Dent Res, J Exp Med, J 
Lab Clin Med, J Physiol, Laneet, Nature, Proc Nat Ae Sci,Scieneé. 
ZD -ZlVIC (57 tits.): A cta Anat, Acta Chir Seand, Acta Endocrinol, 
Acta Obstet Gynaeeol Seand, Acta Odontol Seand, Acta Physiol 
Seand, A m  J Anat, A m  J Clin Nutr, A m  J Clin Pathol, A m  J Dig 
Dis, Am J Dis Child, A m  J Roentgenol, A m  Rev Resp Dis, Anal 
Chem, Anat Anz, Anesthesiology, Angew Chem (IntJ , Annu Rev 
Biachem, Areh Oral Biol, Areh Otolaryngol, Br Heart J, Br J 
Pharmaeol, Cancer, CirculatiÓn, Clin Chim Acta, Clin Chem, 
Evolution, Experientia, Exp Cell Res, Exp Parasitol, Fed Proc, 
Fertil Steril, Int Dent J, J Anat, J Appl Physiol, · J Bacteriol, J 
Bone J oint Surg (A m J , J Bone J oint Surg ( Br J , J Cell Biol, J 
Chromatogr, J Clin Endocrinol Metab, J Endocrinol, J Exp Biol, J 
Exp Zool, J Gen Ppysiol, J Hyg, J Immunol, J Infect Dis, J Mol 
Biol, J Neurophysiol, J Nutr, J Pharmaeol Exp Ther, J Pharm 
Pha rma eol, Physi9l Rev, Proc Soe Exp Biol Med, Sei A m ,  Z 
Zellforsch Mikrosk Anat. 
ZD -ZBC ( 12 1  tits . ) : Aeta Derm Venereol, Acta Histochem, Acta 
Pathol Mierobiol Scand [A J ,  A cta Pathol Microbiol Scand (B) ,Acta 
Physiol Lat A m , Acta Radiol [DiagnJ , Acta Radiol [Ther]�dv Food 
R es, Adv Genet, Adv Lipid Res, Adv Morphog, Adv Protein Chem, 
A m  J Cardiol, A m  J Epidemiol:, A m  J Hum Genet, A m  J Phys 
P_nt:hropol, Am J Public Health, A m  J Trop Med Hyg,Am J Vet Res, 
A r:.aesthesia, Anesth Analg [us] , Anim Behav, Ann Histochim, Ann 
6 5 .  
Inst Pasteur, A nn Otolaryngol Chir Cervieofae, Ann Parasitol Hum 
Comp, Ann Hum Gnet, Ann Trop Med Parasitol, Annu Rev Entomol, 
Annu Rev Med, Annu Rev Mierobiol, Annu Rev Pharmaeol, Annu 
Rev Physiol, Appl Mierobiol, Areh Biol, Areh Dermatol, Areh Int 
Pharmaeodyn Ther, Areh Mal Prof, Arch Ital Anat Embriol, AV 
Commun Rev, Baeteriol Rev, Behaviour, Bioehem Pharmaeol, Biol 
Bull, Biol Rev, Blood, Br J Anaesth, Br J Exp Pathol, Br J Ind 
lVIed, Br J Nutr, Br J Vener Dis, Bull Group Int Reeh Sei Stomatol, 
Buli Soe Sei Hyg Aliment, Bull WHO, Cah Anesthesiol, Chest, Cire 
Res, Cleft Palate J, Clin Med, Clin Pediatr, Clin Pharmaeol Ther, 
C R Soe Biol, Cytogeneties, Dev Biol, Exp Neurol,Food Eng, Food 
Manuf, Food Teehnol, Fortsehr Arzneimittelforseh, Geneties, 
Hereditas, Heredity, Histoehemie, Hum Relat, Immunology, Int 
Areh Allergy Appl Im munol, Int J Radiat Biol, Int Rev Citol, J 
Agrie Food Chem, J Am Diet Assoe, J Assoe Off Anal Chem, J 
Cell Com Physiol, J Chronic Dis, J Clin Pathol, J Comp Neural, 
J Comp Physiol Psyehol, J Embryol Exp Morphol, J Food Sei, J 
Gen Mierobiol, J Genet, J Helminthol, J Hered, J Histochem 
Cytochem, J Med Edue, J Milk Food Technol, J Morphol, J Parasitol, 
J Physiol, J Pers, J Pers SoC Psyehol, J Psyehol,J Publie Health 
Dent, J Radial Eleetrol Med Nuel, J Reprod Fert, J Sei Food 
Agrie, J Soe Issues, J Soe Psyehol, J Theor Bio�, J -Trop Med 
Hyg, J Ultrastruet Res, Nutr Rev, Pfluegers Areh, Pharmaeol Rev, 
Proe Nutr Soe, Psyehopharmaeologia, Q Rev Biol, Rev Bras Biol, 
Stain Teehnol, Toxieol Appl Pharmaeol, Trop Dis Bull, Trop Geogr 
Med. 
ZD -ZNC ( 3 3  tit s .) :- Acta Pharmaeol Toxicol, Acta Trop, Adv 
Parasitol, Adv Virus Res, An Bromatol, Anesth Ap.alg [FR] , Anti 
Nutr Aliment, A nn Entomol Soe A m, Areh Anat Microse Morphol 
Exp, Areh Sei Physiol, Behav Sei, Biophysies, Bull Inst Pasteur, 
Bull Med Lib Assoe, Cien Cult, Curr Ther, Curr Top Dev Biol, 
Dog Res, Ergeb Physiol, Food Cosmet Toxieol, Growth, Ind 
Conserve, Insect Soe, Int Rev Trop Med, Jap J Physiol, J Biosoc 
Sei, J Cell Sei, J Med Mierobiol, J Microse, J Neurovise Relat, 
Soe Biol, Vet Bull, Vital Notes Med Period. 
6 6 .  
ZND- ZAC ( 1 3  t its . ) : Am J Orthod, Am J Surg, Ann Surg, Arch 
Surg, Br Dent J, Br J Surg, J Chem Educ, J Chem Phys, J Pediatr, 
J Thorac Cardiovasc Surg, Oral Surg, Surgery, Surg 
Obstet . 
Gynecol 
Z ND-ZMC { 5 5  tits.) : Accounts Chem Res, Acta Med Scand, Acta 
Paediatr Scand, Adv Chem Phys, Adv Immunol, Am Heart J, Am J 
Med S ei, Am J Occup Ther, Am J Pathol, Am Surg, Angle Orthod, 
Ann NY Acad Sei, Arch Bioch Biophys, Arch Dis Child,Arch _Intern 
l\!Ied, Arch Pathol, Austr Dent J, Biochem Biophys Res Commun, 
Biochemistry, Clin Sei, Coord Chem Rev, Dent Clin Noth Am, 
Dent Pract Dent Rec, Diabetes, Eur J Biachem, Gut, J A m Pharm 
Assoe, J Am Vet Med Assoe, J Am Wate� Works Assoe, J Chem 
Soe [ 1 J ,  J C hem Soe [ 3] , J Exp Anal Behav, J Exp Psychol,J Nucl 
lVIed, J Obstet Gynaecol Brit Com monw, J Oral Surg, J Org Chem, 
J Pathol, J Pharm Sei, Lab Invest, Med Clin North Am [Eng) , 
Metabolism, Nature [New Biol] , Obstet Gynecol, Pediatrics, 
Phytochem, Plast Reconstr Surg, Postgrad Med, Presse Med, Q 
Rev Chem Soe, Rev Sei Instrum, Spectrochim Acta [ A J ,  Surg Clin 
North Am, Tetrahed Lett, Vet Rec. 
ZND-ZBC ( 5 21 tits. ) : Acta Anaesthesiol,Acta Anaesthesiol Scand, 
Acta Biol Med Germ, Acta Cardiol., Acta Chem Scand, Acta Chir 
Belg, Acta C lin Belg,Acta Cytol,Acta Haematol,Acta Hepatosplenol, 
Acta Isot, Acta Neurol Belg, Acta Ophthalmol, Acta Orthop Scand, 
Acta Otolaryngol, Acta Psychiatr Belg, Acta Stomatol Belg, 
Adolescence, Adult Leadership, Adv Anal Chem Instrum, Adv 
Cancer Res, Adv Carbohydr, Chem Biachem, Adv Drug Res, Adv 
Electrochem Electrochem Eng, Adv Enzyme Regul, Adv Enzymol, · 
Adv Gerontol Res., Adv Heterocycl Chem, Adv Inorg Chem RadiQ 
chem, Adv Org Chem, Adv Pharm Sei, Adv Photochem, Adv Phys 
Org Chem, Adv Quantum Chem, Afr Med, Am Educ Res J, Am J 
l'vient Defic, Am J Nurs, Am J Ophthalmol, Am J Orthopsychiatr, 
Am J Phys, Am J Proctol, Am J Psychol, Am Nat, Am Perf 
Cosmet, Am Psychol, Anaesthesist, Analyst, Anal C him Acta, 
A nal Biochem, Angew Makromol Chem, Angiology, Ann Chim, Ann 
Dermatol Syphiligr, Ann Endocrinol, Ann Genet, Ann Med Interne, 
6 7 .  
Ann Odontosto m atol, Ann Parasitol Hum Comp, Ann Ital Chir, Ann 
Ostet Gineeol, Ann Am Aead Pol Soe Sei, Ann Math Stat, A nn Oeeup 
Hyg, A nn Otol Rhinol Laryngol, A nn Rheum Dis, A nnee Psyehol, 
Ann R ep Med C he m ,  Annu Rep NMR Speetrose, A nnu Rep Prog 
Che m Biophys, A nnu R ev Genet, Annu_ R ev Phys Chem,  Appl 
Speetrose, A reh Der matol Forseh, Areh Exp Veterinaermed, Areh 
Gynaekol, Areh Kinderheilkd, Areh · Klin Exp Ohren Nasen 
Kehlkopfheilkd, Areh Environ He alth, Areh Fr Mal App Dig; Areh 
Gen Psyehiatr, Areh Neurol, Areh Ual Mal Appar Dig, Areh Sei 
Biol, Ato mie Absorp Newslett, Austr V et J, . Avian Dis, Behav R e s  
Ther, Behav Ther, Beitr Pathol, B e r  Bunsengesells ehaft Phys 
Che m ,  Berl Muneh Tierarztl Woehe nsehr, Bio m etrika, Bioorg 
Che m, Bioseienee,  Blut, Boll Chim Farm ,  Boll Soe Ital Biol Sper, 
Brain, Br J C aneer, Br J Clin Pract, Br J Dermatol, Br J Dis 
Che st, Br J Hae m atol, Br J Oral Surg, Br J R adiol, Br J Soe Clin 
Psyehol, Br J Urol, Br Med Bull, Br Vet J, Bronehes,  Brun' s 
Beitr Klin C hir, Build Operat Manag, Bull A ead Natl Med, Bull 
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3 7 0 0  7 8 .  
3000 
2000 




o.._ ___ ....._ _________ ....._ _______ ....._ ________ __. 
2- 3 4 5 6 
, 
T I T U L O S { l o g  � T )  
Gráfiéo 3 DISTR IBUIÇÃ O DA CIRCULA ÇÃ O  NA UNIDADE 1 - FACULDADE DE MEDICINA 
7 
T A B E L A 9 
79 . 
Z ONAS DE DIS TRIBUIÇÃ O DA C IRC ULA ÇÃ O NA UNIDADE 1 






Z - zona 
C - circulação na zona 
T - n9  de t ítulos produzindo a circulação 
M - m ultiplicador 
c 
9 2 5  
897  
9 1 7  
9 1 4  
T A B E L A 1 0  
T 
1 1  
24 
5 0 
2 1 6  
M 
2, 1 
2 ,  1 
4, 3 
R ELA ÇÃO POR CE NTUAL POR Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃ O : 
ENTR E  OS T(TULOS ASSINADOS E C IRC ULADOS NA UNIDADE 
1 - FACULDADE DE MEDICINA 
A - ass inaturas 
ZD - zona( s )  duplicação 





TOTA L  
1 9  
3 2  
6 9  
3 0  
1 5 0 
ZD 
(4,  3 %) 
( 7, 2 %) 
( 1 5, 6%)  
( 6 ,  8 %) 
( 3 3 ,  9 %) 
C - circulação 
ZAC - zona( s )  alta circulação 
Z MC - zona(s )  média circulação 
ZªC - zona(s )  b�ixa circula_ção 
Z NC - zona(s )  nao circulaçao 
A 
Z ND 
1 6  ( 3 ,  6 %) 
1 8  (4,  1 %) 
1 47 ( 3 3 ,  4 %) 
1 0 9 ( 2 5 ,  Oo/o)  
2 90 ( 6 6 , 1 %) 
TG 
TOTAL 
3 5  
5 0  
2 1 6  
1 3 9 
440 
T A B E L A  1 1  
80. 
RELA ÇÃO NOMINAL POR ZONAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
OS TÍTULOS ASSINAD OS E CIRCULADOS NA UNIDADE 1 
FACULDADE DE MEDICINA 
ZD - zona(s) duplicação 
ZNu - zona(s) não duplicação 
ZAC - zona(s) alta circulação 
ZMC - zona(s) média circulação 
ZBC - zona(s) baixa circulacão 
ZNC - zona(s) não circulaçã°o 
ZD -ZAC ( 1 9  tits . ) : Am J Dis Child, Am J Med, Am J Obstet 
Gynecol, Am J Physiol, Br Med J, Circulation, Endocrinology, 
Gastroenterology, J Am Med Assoe, J Clin Endocrinol Metab, J 
Clin Invest, J Exp Med, J Lab Clin Med, J Physiol, Lancet, Nature, 
Proc Nat Ac Sei, Proc Soe Exp Biol Med, Science. 
ZD -ZMC ( 3 2  tits . ) : Acta Chir Scand, Acta Endocrinol, Acta Obstet 
Gynaecol Scand, Acta Physiol Scand, Am J Clin Nutr, Am J Ciin. 
Pathol, Am J Dig Dis, Am J Roentgenol, Am Rev Resp Dis, 
Anesthesiology, Arch Otolaryngol, Biochem J, Br Heart J, Br J 
Pharmacol, Cancer, Clin Chim Acta, Experientia, Fed Proc, 
Fertil Steril, J Appl Physiol, ,J Bacteriol, J Bone Joint Surg [Am ], 
J Bone Joint Surg [ Br] , J Cell Biol, J Endocrinol, J Gen Physiol, 
J Im m unol, J Mol Biol, J N europhysiol, J Pharmacol Exp Ther, 
Physiol Rev, Z Zellforsch Mikrosk Anat. 
ZD -ZBC ( 6 9  tits . ) :  Acta Derm Venereol, Acta Histochem, Acta 
Pathol Microbial Scand [A] , Acta Pathol Microbiol Scand [BJ, Acta 
Physiol Lat Am, Acta Radiol [Diagn] , Acta Radiol [ Ther] , Adv 
Protein Chem, A m  J Cardiol, Am J Trop Med Hyg, Anaesthesia, 
Anesth Analg, Ang;w Chem �nt), Ann Inst Pasteur, Ann Otolaryngol 
Chir Cervicofac, Ann Parasitol Hum Comp, Ann Hum Genet, Ann 
Trop Med Parasitol, Annu Rev Med Annu Rev Physiol, Arch Biol, 
Arch Dermatol, Arch Int Pharmacodyn Ther, Arch Mal Prof, 
Bacteriol Rev, Biochem Pharmacol, Blood, Br J Anaesth, Br J 
Exp Pathol, Br J Ind Med, Br J Nutr, Cah Anesthesiol, 1 Chest, 
C i-rc Res, Clin Chem, Clin Pediatr, Clin Pharmacol Ther, C R 
Soe Biol, Dev Biol, Evolution, Exp Cell Res, Exp Neurol, 
Histochemie, Immunology, Int Arch Allergy Appl Immunol, J Am 
8 1. 
Diet Assoe, J Cell Comp Physiol, J Chronic Dis, J Clin Pathol, J 
Embryol Exp Morphol, J Exp Biol, J Gen Microbial, J Hered, J 
Infect Dis, J Med Educ, J Parasitol, J Pharm Pharmacol, J 
Physiol, J Radial Electrol Med Nucl, J Ultrastruct Res, Pfluegers 
Arch, Pharmacol Rev, Proc Nutr Soe, Psychopharmacologia, Q 
Rev Biol, Stain Technol, Toxicol Appl Pharmacol, Trop Dis Buli, 
Trop Geogr Med. 
ZD-ZNC ( 30 tits.): Acta Pharmacol Toxicol, Acta Trop, Adv 
Genet, Adv Lipid Res, Am J Hum Genet, Anesth Analg, Ann 
Histochi m, Ann Nutr Aliment, Annu Rev Microbial, Arch Anat 
Microsc Morphol Exp, Arch Sei Physiol, Bull Inst Pasteur, Cleft 
Palate J ,  Clin Med, Cytogenetics, Ergeb Physiol, Fortschr 
Arzneimittelforsch, Genetics, Growth, Hereditas, Int J Radiat 
Biol, Int Rev Citol, J Biosoc Sei, J Cell Sei, J Chromatogr, J Med 
Microbiol, J Microsc, J Neurovisc Relat, Soe Biol, Vital Notes 
Med Period. 
ZND-ZAC (16  tits .) : Am Heart J, Am J Pathol, Am J Surg, Ann 
NY Acad Sei, Ann Surg, Arch Intern Med, Arch Pathol,Arch Surg, 
Br J Surg, J Pediatr, J Thorac C ardiovasc Surg, Lab Invest, 
Pediatrics, Presse Med, Surgery, Surg, Gynecol Obstet. 
ZND-ZMC ( 18 tits .): Acta Med Scand, Acta Paediatr Scand, Adv 
Immunol, Am J lVIed Sei, Am J Occup Ther, Am Surg, Arch Dis 
Child, Clin Sei, Diabetes, Gut, J Obstet Gynaecol Brit Com monw, . 
J Pathol, Med Clin North Am (Eng] , Metabolism, NY State J Med, 
Obstet Gynecol, Postgrad Med, Surg Clin North Am. 
ZND-ZBC ( 1 4 7  tits.) : Acta Biol Med Germ, Acta C ardiol, Acta 
Chir Belg, Acta Clin Belg, Acta Cytol, Acta Haem atol, Acta 
Hepatosplenol, Acta Neural Belg, Acta Ophthalmol, Acta Orthop 
Scand, Acta Otolaryngol, Acta Psychiatr Belg, Adv C ancer . Res, 
.Adv Gerontol Res, A m J Ophthalmol, A m J Proctol, Anaesthesist, 
Anal Biochem, Angiology, Ann Dermatol Syphiligr, Ann Endocrinol, 
-�nn Med Interne, Ann Ital Chir, Ann Ostet Ginecol, Ann Otol Rhinol 
Laryngol, Ann Rheum Dis, Arch Dermatol Forsch, Arch Gynaekol, 
.c\.::-ch Kinàerheilkd, Arch Klin Exp Ohren Nasen · Kehlkopfheilkd, 
82. 
Arch Fr Mal App Dig, Arch Gen Psychiatry, Arch Neurol, Arch 
Sei Biol, Arch Ital Mal Appar Dig, Beitr Pathol, Blut, Brain, Br 
J Cancer, Br J Clin Pract, Br J Dermatol, Br J Haematol, Br J 
Radial, Br J Urol, Bronches, Brun's  Beith Klin Chir, Bull Acad 
Natl Med, Bull Cancer, Bull Fed Soe Gynecol Obstet Lang Fr, Can 
J Physiol Pharmacol, Cancer Res, Cardiology, Chirurg, Chir 
Plast, Chirurgie, Clin Res, Curr Top Pathol, Dermatologica, 
Digestion, Encephale, Endocrinol Sei Const, Europ J Pharmacol, 
Folia Haematol, Geburtshilfe Frauenheilkd, Gerontologia, G Ital 
Dermatol, Hautarzt, Helv Chir Acta, Helv Med Acta, Helv Paediatr 
Acta, Hippokrates, HNO, Hum Biol, Ill Med J, Int Surg, Johns 
Hopkins Med J, J Allergy, J Cardiovasc Surg, J Chir, J Fr Med 
Chir Thorac, J Invest Dermatol, J Med Lyon, J Med, J Nerv Ment 
Dis, .J Pediatr_ Surg, J Protozool, J Urol Nephrol, J Urol, 
Langenbechs Arch Chir, Laryngoscope, Lyon Chir, Lyon Med, 
Med, l\!Ied Klin, l\!Ied Welt, Mikroskopie, Minerva Med, Muench 
Med Wochenschr [ Ger J ,  Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmakol, 
Neurochirurgie, Nord Med, Nouv Rev Fr Hematol, · Oncology, 
Pathologica, Pathol Biol, Pediatr Clin North Am, Pediatr Res, 
Pharmacology, Policlinico ( Chir] ,  Policlinico [Prat], Practitioner, 
Praxis, Psychosom Med, Q J Exp Physiol, Radiologe, Radiology, 
Resp Physiol, Rev Surg, Rev Chir Orthop, Rev Med Suisse 
Remande, Rev Neurol, Rev Rhum Mal Osteoartic, Rev Tuberc 
Pneumol, Scand J Clin Lab Invest, Scand J Resp Dis, . Scand J Urol 
Nephrol, Schwes Med Wochenschr, Scott Med J, Sem Hop Paris, 
Surg Forum., Thromb Diath Haemorrh, Transfusion, Transplantation, 
Urologe (A] , Urol_ Int, Virchows Arch [A] , Vox Sang, Wien Klin 
Wochenschr, Wiert Med Wochenschr, Yearbook Drug_Ther, Yearbo 
-- - 1 
Ear Nose Throat Surg, Yearbook Obstet Gynaecol., Yearbook Pediatr, 
Z Geburtshilfe Gynaekol, Zentralbl Bakteriol [ Orig] , Zentralbl 
Gynaekol, Zentralbl Neurochir. 
ZS:"D -ZNC ( 1 09 tits. ) :  Acta Allergol, Acta Anaesthesiol Belg, Acta 
Rheumatol Scand, Adv Chemother, Adv Teratol, Aerosp Med, 
Aesculape, Albrecht von Graefes Arch Klin Ophthalmol, Ann Anat 
Pa.:hol, Ann l\!Ied Psychol, Ann Ital Dermatol Clin Sper, Ann Radiol 
83 . 























































































































T A B E L A  1 2  
85 . 
DISTRIBUIÇÃ O FR EQUENCIAL DA CIR CULA ÇÃO NA UNIDADE 
T c 
1 9 7  
1 5 5  
1 5 3  
1 4 8  
1 4 5  
1 3 1  
2 3 0  
2 2 8  
1 2 6  
3 2 5  
1 24 
1 2 3  
1 2 2  
1 ,2 0  
3 1 9  
2 1 8  
2 1 7  
,1 1 6  -:,: 
1 1 5  
4 1 4  
2 1 3  
3 1 2  
3 1 1  
2 1 0  
L1. 9 
2 - C ONJU NTO DAS QUÍMICAS T - n<? de títulos C - circulação produzida por cada título 2 - valor cumulativo 
TXC :Z:: TXC Log � T  
9 7  1 9 7  o 
5 5  2 1 5 2 o, 6 9  
5 3  . 3  205  1 ,  09  
48  4 2 5 3 . 1 ,  3 8  
4 5  5 2 9 8  1 ,  6 0  
3 1  6 3 2 9  1 ,  7 9  
60  8 3 89 2 ,  07 
5 6  1 0  445 2 ,  3 0  
2 6  1 1  4 7 1  2 ,  3 9  
1 
75  1 4  546  2 ,  63  
1 
24  1 5  5 7 0  2 ,  7 0  
2 3  1 6  5 9 3  2,  77  
2 2  1 7  6 1 5  2 ,  83  
20  1 8  6 3 5  2 ,  8 8  
5 7  2 1  6 9 2  3 ,  04 . 
3 6  2 3  7 2 8  3 ,  1 3  
1 34 2 5  7 6 2  3 ,  2 1  1 :  64  29  826  3 , 36  l -
1 5  3 0  84 1 3 , 3 9  
5 6  3 4  897  3 , 5 2  
2 6  3 6  9 2 3  3 , 5 8  
3 6  3 9  959  3 ,  6 6  
3 3  4 2  992  3 ,  7 3  
. 2 0  44  1 0 1 2  3 , 7 8  
3 6  4 8  1 04 8  3 ,  86  
C ont . T A B L E 1 2 
T e TXC 
5 8 4 0  
5 M 3 5  1 
8 6 4 8  
1 5  5 75  
7 4 2 8  
24 · 3 7 2  
2 7  2 54 
44 1 44 
1 2 3  o o 
·-
8 6 .  
LTX C  
53  1 0 88  3 , 9 6  
5 8  1 1 2 3 4 , 05 
66 1 1 7 1  4 ,  1 8  
8 1  1 24 6  4 , 3 9  
8 8  1 2 74 4 , 47  
1 1 2 1 346 4 , 7 1  
1 3 9 1400 4 , 92  
1 83 1 444  5 ,  20  










1 50 0  






3 0 0  
200 
ºL------IL.----L----J.----..1..----.i.-------1 
2 3 4 
T I T U L O  S ( 1 og � T ) 
Gráfico 5 
5 6 
DISTRIBUIÇA O  DA C IR CUI,;AÇÃO -NA UNIDADE 2 - C ONJUNTO DAS QUÍMICAS 
T A B E L A  1 3  
8 8 .  
Z ONAS DE DISTRIBUI ÇÃ O DA CIRC ULA ÇÃO NA UNIDADE 2 





Z - zona 
C - circulação na zona 
T - n9 de títulos produzindo a circulação 
M - multiplicador 
c 
4 7 1  
4 8 8  
4 85 
T 
1 1  
2 8  
1 44 
M 
2 ,  5 
5 ,  1 
T A B E L A  1 4  / 
R ELA ÇÃ O POR C E NTUAL POR 
ENTRE OS TÍTULOS ASSINADOS 
2 - C ONJU NTO DAS 
Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃ O 1 
E CIRC ULADOS NA UNIDADE 
QUÍMICAS 
A - assinaturas 
ZD - zona( s )  dupiicação 
Z ND - zona (s )  não duplicação 
. c 
ZD 
ZAC l 5 -( 1� 0/o) !/ 
ZMC 9 ( 2 ,  9 %) 
ZBC 36 ( 1 1 ,  7 %) 
ZNC 1 3  (4,  2 %) 
TOTA L , 64 ( 2 0 ,  7 %) 
C � circulação 
ZAC - zona( s )  alta cir culação 
Z MC - zona(s )  média cir culação 
ZªC - zona (s )  b�ixa cir cula_ção 
Z NC - zona (s )  nao circulaçao 
A 
-
Z ND T OTAL 
1 6 ( 1 ,  9 %) 1 : 1 1  
1 9  ( 6 ,  2 %) 2 8  
1 0 8  ( 35 ,  3 %) 1 44 
1 1 0 ( 3 6 , 2 %) 1 2 3  
241  ( 79 ,  3 %) 
TG 3 0 6  
89 . 
T A B E L A 1 5  R ELAÇÃO NOMINAL POR ZONAS DE DISTRIBUIÇÃ O  ENTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E CIRCULADOS NA UNIDADE 2 C ONJUNTO DAS QUÍMICAS 
ZD - z ona( s )  duplicação 
Z ND - zona( s )  não duplicação 
ZAC - zona(s )  alta circulação Z MC - zona (s )  m édia circulação 
z�c - zona(s )  b�ixa circula_ção Z NC - zona( s )  nao circulaçao 
ZD -ZAC (5  tits . ) : Biochim Biophys ·A cta, J A m  Che m  Soe, J Biol Che m, J Chrom atogr, Nature . ZD -ZMC ( 9  tits . ) : Anal Chem,  A ngew Che m  (rntJ , Annu Rev Bioche m J, Clin Chim A cta, J Bacteriol, J Mol Biol, Science, Sei A m .  ZD -ZBC ( 3 6  tit s . ) : Adv Food R es,  Adv Lipid Res, Adv Morphog, Adv Protein Che m ,  A m  J Clin Nutr, A m  J Clin Pathol, Ann Inst Pasteur, Annu R ev Microbiol, Annu R ev. Pharm acol, Applied Microbiol, Arch Int Pharmacodyn Ther, Bacteriol R ev, Blood, Clin Che m, Clin Med, Clin Pharmacol Ther, C R Soe Biol, Experientia, Fed Proc, Food Eng, Food Technol, Fort schr Arz neimittelforsch, J Agric Food Che m ,  J A m  Diet Assoe, J A ss oe Off Anal Chem, J Food Sei, J Im munol, J Lab Clin Med, J Nutr, J Pharmacol Exp Ther, J Pharm Pharm acol, J Sei  Food Agric, J Theor Biol, Pharm acol R ev, Pro c  Soe Exp Biol Med, Toxicol Appl Pharmacol .  
ZD -ZNC ( 1 3  tits . ) : Adv Parasitol, Adv Virus R es ,  A n  Bromatol, Biophysics, Br J Pharmacol, Buli Inst Pasteur, Buli Med Lib A s s oe, Bull Soe Sçi  Hyg Aliment, Curr Top De,/ Biol, Food Cosmet Toxicol, Ind Conserve, Nutr R ev, Proc Nutr Soe.  ZND -ZAC ( 6  tits . ) : Bioche m Biophys Res  Commun, Bioche mistry, J C he m  Educ, J C he m  Phys, J Pharm Sei, Tetrahed Lett . ZND -ZMC ( 1 9 tits . ) : Aecounts  Che m  Res ,  Adv Chem Phys, Arch Bioch Biophys, Che m  R ev, Coord C he m  R ev, Eur J Bioehem,  J Am Pharm A ss oe, J Che m  Soe [1] , J Che m  Soe [2] , J Che m Soe [3 J , J Chem Soe (4] , J Med C he m, J Org C hem,  Nature [New BiolJ, 
9 0 .  
Phytoehem, Q Rev Chem Soe, Rev Sei Instrum, Speetrochim Acta 
[A J ,  Tech Org Chem.  
ZND-ZBC ( 1 08  tits.) : Acta Chem Scand, Adv Anal Chem Instrum, 
Adv Carbohyd Chem Bioehem, Adv Drug Res, Adv Electrochem 
Electrochem Eng,Adv Enzyme Regul,Adv Enzymol, Adv Heteroeycl 
Chem, Adv Inorg Chem Radioehem, Adv Org Chem, Adv Pharm 
Sei, Adv Photoehem, Adv Phys Org Chem, Adv Quantum Chem, 
Am Perf Cosmet, Analyst, Anal Chim Acta, Angew Makromol 
Che m, Ann Chim, Ann Rep Med Chem, Annu Rep NMR Spectrosc, 
Annu Rep Prog Chem Biophys, Annu Rev Phys Chem, Appl 
Spectrosc, Atomie Absorp Newslett, Ber Bungengesellschaft Phys 
Che m, Bioorg Chem, Boll Chim Farm, Bull Soe Chim Fr, Can J 
Chem, Chem Eng, Chem Eng News, Chem Instrum, Chem Phys 
Lett, Chemistry, Chem Br, Chem Ind, Chimia, Chim Ther, 
Chromatographia, Chromatogr Rev, C R A ead Sei ( C] , Diseuss 
Faraday Soe, Drug Cos met Ind, Eleetroanal Chem, Fortsehr Chem 
Org Naturst, Helv Chim Acta, Hoppe Seylers Z Physiol Chem, 
Inorg Chem, Inorg Nucl Chem Lett, Inorg Synth, Inorg Chim Acta, 
Int J Mass Speetrom Ions Phys, Int J Quantum Chem, Isr J Chem, 
J A m Oil Chem Soe, J Bioehei;n, J Eleetroanal Chem Interf 
Electrochem, J Inorg Nucl Chem, J Lipid Res, J Mol Str, J Org 
Chem USSR, J Organomet Chem, J Pharm Be�g, J J Radioanal 
C_h_� m, J Soe Cos met Chem, Method� Biochem Anal, Methods 
Enzymol, Mikrochim Acta., Mises Point Chim Org Pharm Bromatol, 
Mol Pharmaeol, Mol Phys, Naturwissenschaften, Org Mass 
Spectrom, Org Photochem, Org React, Org Synth, Pharm Acta 
Helv, Pharm Times, Pharmazie, Phtochem Ph_otobiol, Planta Med, 
Proc R Soe Med, Prog Biophys Mol Biol, Prog Inorg_ Chem, Prog 
iVIed Chem, Prog Nucleie Acid Res Mol Biol, Prog Org Chem, Prog 
Phys Org Chem, Prog Phytoehem, Prog Sei Technol Rare Earths, 
Prog Stereochem, Pure Appl Chem, Qualitas PJ.ant Mat Veg, 
R ecent Prog Horm Res, Recueil Trav Chim Pays Bas, Russ Chem 
Rev, Spectrochim Acta [ B] , Surv Prog Chem, Synthesis, Talanta, 
Tetrahedron, Theor Chim Acta, Top Med Chem, Unlist Drugs, 
Vitam Horm, Z Phys Chem [Frankfurt) , Z Phys Chem [Leipzig] .  
9 1 .  
ZND -ZNC ( 1 1 0  tits . ) :  A ctual Phar macol, Adv Alicycl Che m,  Adv 
C atalysis , Adv Chrom atogr, Adv Clin Che m, Adv Camp Physiol 
Biache m, Adv Macromol Che m, Adv Magn R esan, Adv Organa met 
Che m ,  A dv Pharmacol, A m  J Phar m  Educ, Ann Falsif Exp Chim, 
Appl Biache m Micrdbiol, Austr J Che m ,  Biache m Prepar, 
Biopolymers, Biotechnol Biaeng, Bull Soe Chim Biol, C ah Synth 
Org, C a n  J Bioche m ,  Can  J Che m  Eng, C arbohydrate  R e s, C arbon, 
Che m  .Proces Eng, Che m  Biol Interact,  Che m  Zeit, Che m  Ind, 
C he m  Inf [Anorg Phys Che m] , Che m  Inf [org Che m] , Che m  
Heterocyclic C omp, Che m otherapy, Chim Ind, Chim Anal, 
Chr o m atogr Data, C orrosion, Curr Top Bioenerget, Dakl Che m, 
Dokl Phys Che m ,  Droit Pharm , Drug Adrnin, Edeu Chem ,  
Electrachim Acta, Eur Che m, Eur Polymer J ,  Faraday Symp, 
Fre se nius Z Anal Che m ,  Gaz Chim Ital, Int J Sulfur Che m  (A] , Int 
J Sulfur C he m  [e] , J Anal C he m  USSR , J Che m  Doe, J Che m  Soe 
( 5], J C he m  Soe [ 6 ], J C him Phys Physicoehim Bial, J C_?�<:>��togr r 
Sei, J C ollaid Interf Sei, J Forensic Sei, J Gen Che m· USSR, J 
Heteraeycl Che m, J Les s  C o m  Met, J Mal Spectrosc,  J Physiol 
Che m Phys, J Polym Sei (A] , J Palym Sei [A 2J , J Polym Sei [B] , 
J Polym Sei ( C J ,  J Str C he m, _  Khim Farm Zh, Kinet C atalysis, 
Kolloid Z Z Polym ,  Labophar ma, Makrom al Che m , MedicamActua]. 
Med C he m ,  Methads I m munol, Immunache m ,  Methads Med R es,  
Mieroche m J, Mol Phatoche m ,  Oleagineux, Opt Spectrosc, Org 
Ele ctr Spe ctr Data, Organam et Che m  R ev [A] , Organam et Che m  
R ev (B J ,  Organom et C amp, Parf Casmet Sav Fr, · -· Pharm J ,  
Pharm acotherapy, Phar mindex, Prog Anal Chem, Prog Biache m 
Pharm acol, Prog Che m  Toxicol, Prog Infrar Spectrosc, Prog Nucl 
Ma gn R e son Specttose, Prog R e act Kinet, Q J Crude__Drug Res ,  Q 
R e p  Sulfur Che m ,  Q R ev Biophys, R e c  Chem Prog, R ev Pure Appl 
Che m, R uss J Inorg Che m ,  Russ Pharmacol Toxicol, Sadtler  Nucl 
Magn R e s on Spectra, Sadtler Stand Spectra Infrar Pris m,  Sadtler 
L1.tra Viol Spectra, Synth Methods Org Che m ,  Tech Inorg Che m ,  
Top C urr C he m, Trans Met C he m ,  World R ev Nutr Diet, Z Anorg 
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TA BELA 1 6  
9 3. 
DISTRIBUIÇÃO FREQUENCIAL DA CIRCULAÇÃO NA UNIDADE 
3 - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
T c 
1 2 3  
2 1 5  
1 1 4  
1 1 3  
2 1 2  
3 1 1  







1 6  3 
2 6  2 
6 1  1 
1 1 5  o 
T - n9 de títulos 
C - circulação produzida por cada título 
� - valor cumulativo 
TXC 2 TXC 
2 3  1 2 3  
3 0  3 5 3  
1 4  4 6 7  
1 3  5 80 
24 7 1 04 
· I 
3 3  1 0  1 3 7 
1 0  1 1  1 4 7  
3 6  1 5  1 83 
40 20  223  
2 1  2 3  244 
24 27  2 6 8  
3 0  3 3  2 9 8  
3 6  4 2  3 34 
4 8  5 8  3 82 
5 2  84 4 34 
l 
6 1  1 4 5  4 9 5  
o 2 6 0  495  -
o 
1 ,  09  
1 ,  3 8  
1 .  60 
1,  94 
2 ,  3 0  
2 , 3 9  
2 ,  70  
2 ,  9 9  
3 ,  1 3  
3 ,  2 9  
3 ,  4 9  
3 ,  7 3  
4, 0 6  
4, 42 
4, 9 7  











l 2 3 
, 
T I T U L O S  ( lo9 � T ) 
Gráfico 7 
4 5 
DISTRIBUI ÇÃO DA CIR CULA ÇÃO NA UNIDADE 3 - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
T A B E L A 1 7  95.  Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃO DA C IR C ULA ÇÃO NA UNIDADE 3 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Z - zona C - circulação na zona T - n<? de títulos produzindo a circulação M - m ultiplicador 
z c 
1 80 2 85  3 85 4 80  5 82  6 83  
1 
T 
5 8 1 1  1 7  3 2  7 2  
M 
1 ,  6 1 ,  5 1 ,  5 1 ,  8 2 ,  2 
T A B E L A 1 8 R ELAÇÃ O POR CENTUAL POR Z ONAS DE DIS TRIBUIÇÃO 
ENTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E CIR CULADOS NA UNIDADE 
3 - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
A - assinaturas ZD - zona (s )  d uplicação Z ND - zona ( s )  não duplicação 
c 




7 ( 2 ,  6 %) 1 7  ( 6 ,  5 %) 2 6  ( 1 0 %) 3 6  ( 1 3 , 8%) 8 6  ( 3 2 ,  9 %) 
C - circulação ZAC - zona(s )  alta circulação ZMC - zona(s )  média circulação ZªC - zona (s )  b�}xa cir cula_ção ZNC - zona(s )  nao circulaçao 
6 1 1  7 8  7 9  1 74 
A 
ZND 
( 2 ,  3 %) (4 , 2 %) ( 3 0%) ( 30, 6 %) ( 67 ,  1 %) 
TG 
TOTAL 
1 3  2 8  1 04 1 1 5 
2 6 0  
T A B E L A  1 9  
96 . 
R ELA ÇÃO NOMINAL POR ZONAS DE DISTRIBUIÇÃ O ENTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E CIR CULADOS NA UNIDADE 3 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
ZD - z ona(s)  duplicação 
Z ND - z one( s )  não duplicação 
ZAC - z ona(s)  alta circulação ZMC - zona(s )  média circulação ZªC - z ona(s )  b�ixa circul.a_ção ZNC - zona(s)  nao circulaçao 
ZD -ZAC (7 tits . ) : Acta Odontol Scand, Am J Public Health, Exp Parasitol, J A m  Mecl Assoe, J Hyg, La ncet, Nature . ZD -ZMC ( 1 7  tits . ) : A m  J Dis Child, À m  J Epidemiol, Am J Obstet Gynecol, Anl Che m ,  Br J Vener Dis, Br Med J, Bull WHO, Clin Pediatr, J A m  Che m  Soe, J A m  Dis Assoe, J Biol Chem,  J Infect Dis , J Nutr, J Trop Med Hyg, Nutr R ev, Science, Sei A m .  ZD -ZBC (26 tits . ) : Act a  Obstet Gynaecol Scand, Am J Clin Nutr, A m  J Med, A m  R ev R esp Dis, A nim Behav, Ann Parasitol Hum Comp, A nnu R ev Microbial, A rch Mal Prof, AV Com mun Rev, Br J Ind Med, J3ull Soe Sei Hyg Aliment, Food Eng, Food Manuf, Hum R elat,  J A m  Dent Assoe, J Chronic Dis, J Clin Invest, J Food Sei, J L ab Clin Med, J Med Educ, J Milk Food Technol, J Parasitol, J Pers,  J Pers  Soe Psychol, J Public Health Dent, Trop Grogr Med. 
ZD -ZNC (3 6 tits . ) : Acta Derm Venereol, Acta Trop, Adv Food R es,  Adv Parasitol, Adv Protein Chem,  An Brom atol, Ann Inst Pasteur, Ann Entom ol Soe Am,  Ann Trop Med Parasitol, Annu Rev Bioche m, Annu Rev Entomol, Annu Rev Med, Behav Sei, Biochem J, Bull Med Lib AS"Soc, Chest, C ien  Cult, Clin Che � Curr Ther, Food Cos met Toxicol, Food Technol, Growth, Int Dent J, Int Rev Trop Med, J Biosoc Sei, J Clin Endocrinol Metab,  J Dent R es,  J Hered, J Psychol, J Soe Issue s, J Soe Physichol, Rev Bras Biol, Soe Biol, Trop Dis Bull, Vet Bull, Vital Notes Med Period . ZND-ZAC ( 6  tits . ) : Int J Health Educ, J Am Water Works Assoe, Med J Aust, Postgrad Med, Tech Rep Ser WHO, Trans R Soe Trop ::.\Ied Hyg . 
9 7 .  
ZND -ZlVIC ( 1 1  tits.) :  Areh Environ Health, Indian J 1\/Ied Res, Int 
J Lepr, J Health Soe Behav, J Seh Health, J Water Pollut Control 
Fed, N Engl J 1\/Ied, Ser Inf Tee 01\IIS, Tubercle, Water Resour 
Res, Water Sew Works. 
ZND- ZBC ( 7 8  tits. ) :  Adult Leadership, Afr 1\/Ied, Am J Nurs, Ann 
Am Aead Pol Soe Sei, Ann Math Stat, Ann Oeeup Hyg, Biometrika, 
Br J Dis Chest, Br 1\/Ied Buli, Build Operat 1\/Ianag, Cereal Chem,. 
Ceres, Chron WHO, Clin Obstet Gynaeeol, Demogr Yearbook, Eeol 
l\Ionogr, Eng News Ree, Environ Health, Geriatrics, Gerontologist, 
G Mal Infett Parassit, Health Edue 1\/Ionogr, Health Serv Res, Heat 
Pip Air Condit, Hospitals, Hum Org, Indian J Dermatol, Ind Hyg 
Dig, Ind 1\/Ied Surg, Isr J Med Sei, J Am Ind Hyg Assoe, J Dent 
Educ, J Eeol, J Env Health, J Heàlth Phys Edue Reer., J Home 
Eeon, J Inst Water Eng, J Oceup Med, J R Stat Soe (A] , J R Stat 
Soe [B J ,  J Sports Med Phys Fitness, Lepr Rev, Limnol Oceanog, 
Med Care, Med Microbiol Immunol, Med Lav, Metabolism, Mod 
Hosp, Nat Saf News, Nurs Outlook, Nurs Res, Nurs Times, Obstet 
Gynecol, Oeeup Health Nurs, Oeeologia, Parasitology, Pediatria, 
Pediatr Clin North Am, Pediatries, Practitioner, Psyehol Rev, 
Psyehosomaties, Public Works, Rel Epidemiol Hebdom, Res Q, 
Rev Eras Eeon, Rev Eras Med, Rev Int Trab, Riv Clin Pediatr, 
Riv Parassitol, Seg Soe, Soe Sei 1\/Ied, Soeiometry, Sol Wastes 
Manag, Today Health, Water Astes Eng, World Health, Z 
Praeventivmed. 
ZND-ZNC ( 7 9  tits . ) :  Actas Ofic OMS, Admin Sei Q, Adv Acarology, 
Adv Ecol Res, Adv Pediatr, Am Lat, Am Antropol, Am Behav Sei, 
Am J Sociol, Am Social Rev, Am Stat, Ann Stat "Sante Mond, Anti ­
corrosion, Arq Eras Psieol Aplie, Biol Conserv, Br J Educ 
Psychol, Br J Prev Soe Med, Buli Entomol Res, Cah ORSTOM 
rEntomol lVIedl , Clean Air, Col Leis Deer Est S P, Community 
� ..J 
Eealth, Correo, Demogr, DM, Documenta, Ecology, Environ Res, 
Epidemiol Rev, Ground Water, Health Lab Sei, Hosp Health Carem 
Hou-n le Blanche, Ig San Pubbliea, Int Dig Health Legisl, Int J 
Epidemiol, J Am Stat Assoe, J Appl Behav Sei, J A ppl Ecol, J 
Coc:1 mun Dis, J Commun, J Inst Publ Health Eng, J New Engl 
9 8 .  
Water Work Assoe, Ment Health, Ment Hyg, Mueneh Med Woehensehr 
[sP] ,  Not Grupo Biomed, Oeeup Psyehol, Population, Pop Stud, 
Proe Inst Civ Eng, Prophyl Sanit Mor; Psyehosom Med, Publie Health, 
Q J Med, Rap Stat Sanit Mond, Rev Adm Empr, Rev Cien Pol, Rev 
Dir Adm, Rev Mex Sociol, Rev Appl Entomol [ B] , Rev Epidemiol 
Med Soe, Rev Soe Health J, Sankhya [A] , Sankhya (B] , Seand J 
Infeet Dis, So.e Psyehiatr, Spee Lib, Stat Yearbook, Stud Hist Phil 
Sei, Teeh Hosp Med �oe Sanit, Teeh Sei Munie Eaux, Theor Probab 
A ppl, Time, Vitam Horm, World Rev Pest Cont, Yearbook Dent, 
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T A BE L A 2 0  
DISTRIBUIÇÃO FREQUENC IAL DA C IRCULA ÇÃO NA UNIDADE 
4 - INSTITUTO DE C IÊ NCIAS BIOMÉDICAS 
T c 
1 4 1  
1 2 3  
1 2 0  








1 2  1 
1 72 o 
T - n<? de títulos 
C - éirculação produzida por cada título 
2 - valor cumulativo 
TXC � T  � TXC Log � T  
4 1  1 4 1  o 
2 3  2 64 o, 6 9  
2 0  3 84 1 , 0 9  
1 0  4 94 1, 3 8  
9 5 1 0 3 1 ,  60  
8 6 1 1 1  1 ,  7 9  
7 7 1 1 8  1 ,  94 
5 8 1 2 3  2 , 0 7  
8 1 0  Í 3 1 2, 3 0  
1 5  1 5  1 4 6  2 ,  7 0  
1 6  , 2 3  1 6 2 3 ,  1 3  
1 
1 2  3 5  1 74 3 , 5 5  
1 




w 1 00 
o 
( <( 
9 0  
O" 
<( 
8 0  ...J 
::> 
L) 
n: 7 0  
(.) 
6 0  
5 0  
2 3 








DISTRIBUIÇÃ O DA CIR CULAÇÃ O  NA UNIDADE 4 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
T A B E L A  2 1  
1 02 .  
Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃ O  DA C IRCULA ÇÃO NA UNIDADE 4 -INSTITUTO DE C IÊNCIAS BIOMÉDICAS Z - zona C - circulação na zona T - n9 de títulos produzindo a circulação M - m ultiplicador 
z c 
1 4 1 2 43 3 43 
4 4 7 
T 





T A B E L A 2 2  R ELAÇÃO POR C E NTUAL POR Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃO E NTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E C IRCULADOS NA UNIDADE 4 - INS TITUTO DE C IÊ NCIAS BIOMÉDICAS 
A - assinaturas ZD - z ona( s )  duplicação Z ND - z ona(s )  não ·duplica ção 
c 
ZAC ZMC ZBC 
z-&c TOTA L  
•3 5 
2 2  1 03 1 33 
ZD 
( 1 , 4 %) ( 2 ,  4%) ( 1  o, 6 %) (49,  8%) ( 64, 2 %) 
ZAC - zona(s )  alta circulação C - circulação / ZMC - zona(s )  m édia circulação 
j ZªC - zona( s)  b�b(:a circula_ção Z NC - zona( s) nao circulaçao 
A Z ND 
o 1 (O ,  4 %) 4 ( 1 , 9 %) 69  ( 3 3 , 5 %) 74 ( 3 5 ,  8%) TG 
TOTAL 
3 
6 2 6  1 72 
207  
T A  :s· E L A  2 3 
RELA ÇÃO NOMINAL POR ZONAS DE DISTRIBUIÇÃO 
OS TÍTULOS ASSINADOS E CIRCULADOS NA UNIDADE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
1 0 3 .  
ENTRE 
4 
ZD - zona(s) duplicação 
Z�TD - zona(s) não duplicação 
ZAC - zona(s) alta circulação 
ZMC - zona(s) média circulaçio 
ZBC - zona(s) baixa · circulaçao 
ZNC - zona(s) não circulação , 
ZD -ZAC (3 tits . ) :  A m  J Anat, Anat Rec, J Anat . 
ZD -ZMC (5 tits . ) : Acta Anat, Anat Rec, Anat Anz, Arch Ital Anat 
Embriol, J Morphol. 
ZD-ZBC ( 22 tits. ) :  Acta Endocrinol, Acta Histochem,Acta Physiol 
Lat Am, Am J Phys Anthropol, Am J Physiol, Ann Histochim, 
Arch Oral Biol, Br Med J, Endocrinology, Exp Parasitol, J Clin 
Invest, J Comp Neurol, J Endocrinol, J Exp Zool, J Gen Physiol, 
J Helminthol, J Histochem Cytochem, J Parasitol, J Physiol, J 
Theor Biol, S cience, Trop Dis Bull . 
ZD-ZNC ( 103  tits. ) :  A cta Chir Scand, Acta Pathol Microbiol Scand 
( A J ,  Acta Pathol Microbiol Scand [B J ,  Acta Pharmacol Toxicol, 
Acta Physiol Scand, Acta Trop, Adv Morphog, Adv Pa.rasitol, Adv 
Virus Res, Am J Cardiol, Am J/ Clin Nutr, Am J Dig Dis, Am J 
Epidemiol, Am J Public Health, Am J Trop Med Hyg, Am J Vet 
Res, Am Rev Resp Dis, Anesth Analg, Anesthesiology,Anim Behav, 
Ann Inst Pasteur, Ann Parasitol Hum Comp, Ann Entomol Soe Am, 
Ann Trop Med Par�sitol, Annu Rev Entomol, Annu Rev Pharmacol, 
Annu Rev Physiol/ A ppl Microbial, Arch Anat Microsc Morphol 
Exp, Arch Dermatol, Arch Int Pharmacodyn Ther, Bacteriol Rev, 
Biochem Pharmacol, Biochim Biophys Acta, Biol Bull,Biophysics, 
Br Heart J, Br J Anaesth, Br J Exp Pathol, Br J Pharmacol, Br 
J Vener Dis, Buli Group Int Rech Sei Stomatol, Bull Inst Pasteur, 
Bull WHO, Cien Cult, Circulation, Circ Res, Clin Pharmacol 
Ther, C R Soe Biol, Curr Top Dev Biol, Dev Biol, Experientia, 
Exp Cell Res, Exp Neurol, Fertil Steril, · Gastroenterology, 
104 
. Histoche mie, Im munology, Int Arch Allergy Appl Immunol, Int Rev 
C itol, Int Rev Trop Med, Jap J Physiol, J A m  Med A ssoe, J Appl 
Physiol, J Bacteriol, J C ell Comp Physiol, J C ell Biol, J Cell Sei, 
J C om p  Physiol Psychol, J Dent R e s, J E mbryol Exp Morphol, J 
Exp Med, J Gen Microbial, J Hyg, J Im munol, J Infect Dis, J Lab 
Clin Med, J Med Microbial, J Microsc, J Mol Biol, J Neurophysiol, 
J Neurovisc R elat, J Nutr, J Pharmacol Exp Ther, J Pharm 
Pharmacol, J Physiol, J Reprod Fert, J Trop Med Hyg, J 
Ultrastruct Res,  Lancet, Nature, Pfluegers Arch, Pharmacol R ev, 
Physiol R ev, Proe Nat Ac Sei, Proc Soe Exp Biol Med, j . 
Psy�_hopharmacologia, R ev Bras Biol, Sei A m ,  Stain Technol, Trop 
Geogr Med, Vet Bull, Z Zellforsch Mikrosk Anat . 
ZND -ZMC ( 1  tit .) : Boll Soe Ital Biol Sper.  
ZND -ZBC (4 tits . ) : Ann Parasitol Hum Comp, Monit Zool Ital, 
Trans R Soe Trop Med Hyg, Z Anat Entwicklugsgesch. 
ZND -ZNC ( 6 9  tits . ) :  Acta Morphol Acad Sei Hung, Acta  Morphol 
Neerl Seand, A cta  Virol, Am J Pharm, A m  Zool, Ann Soe Belg 
Med Trop, Annu R ev Psyehol, Arch Gesamte Virusforsch, Arch 
Anat Histol Embryol, Arch Ital Biol, Arch Histol Jap, Biophys J,  
Brain Res, C an J Microbiol, Cell Tissue Kinet, Comp Biachem 
Physiol [A J ,  Comp Biachem Physiol ( B] , Curr Ther Res,  ·1 
Ele etroeneephalogr Clin Neurophysiol, Ergeb Anat 
Entwieklungsge sch, Exp Brain R e s, Folia Histochem Cytochem, 
Gegenbaurs Morphol Jahrb, Histoehem J, Int J Parasitol, Jap J 
Med Sei Biol, J Applied Baeteriol, J Gen Virol, J Membr Biol, J 
Natl C ancer Inst, � Periodontol, J Virol, Mycologya, Mycopathol, 
Mycol Appl, Nature [New Biol] , Nephron, Neuroendocrinology, 
Neuropharm acology, N Engl J Med, Oral Surg, Parasitica, 
Parasitology, Pharm acology, Physiol Behav, Physiol Bohemoslov, 
Phytoehem,  Proe R Soe Med, Prog Med Virol, Recent Prog Horm 
R �s, R e s p  Physiol, R ev Allergy, R ev Appl Entomol [ A J ,  R ev A ppl 
Entomol [B] , R ev Immunol, R iv Istoehim Norm Patol, Riv 
Parassitol, Sabouraudia, Syst Zool, Virology, Vision R e s, Z 
Gesamte Hyg, Z Med Mikrobiol Immunol, Z Morphol Znthropol, 
1 05. 
Z Parasite nkd, Z Tropenmed Parasitol, Z Vergleich Physiol, 
Zentralbl Bakteriol (Naturwiss] , Z entralbl Bakteriol [ Ori� , 



















 o ex: - o <( 
70,9 
o <( > -
53,6 


























































































































































T A B E L A 2 4  
1 0 7 .  
DISTRIBUI ÇÃ O FREQUENCIAL DA CIRCULAÇÃO NA UNIDADE 
5 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
T 
1 1 1 7 
1 1 1 0  
1 94  
1 62  
1 4 7  
1 3 3  
1 3 2  
2 2 5  
1 2 3  
1 2 2  
1 2 1  
1 1 9  
1 1 5  
1 1 2  






� ,1 l -::  2 
2 3  1 
1 0 6  o 
T - n9 de títulos 
C - circulação produzida por cada título 
2 - valor cumulativo 
TXC L TXC Log 2 T 
1 1 7 1 1 1 7  o 
1 1 0  2 2 2 7  o, 69  
94 3 3 2 1  1,  0 9  
6 2  4 383  1,  38  
47 5 430  1 ,  6 0  
33  6 463  1 ,  7 9  
32  7 495  1 ,  94 
50  9 545 2, 1 9  
2 3  1 0  5 68 2, 3 0  
22  1 1  5 9 0  2 ,  3 9  
2 1  1 2  6 1 1  2, 48  
1 9  1 3  630  2 , 5 6  
1 5  1 4  645 2, 63  
1 2  1 5  6 5 7  2 ,  7 0  
20  1 7  6 7 7  2 ,  83 
7 1 8  6 84 2 .  88 
1 2  20  6 9 6  2 ,  99  • 
1 0  2 2  7 0 6  - 3, 08  
24  28  730  3, 3 2  
2 7  3 7  757  3 ,  60  
28 5 1  7 85 3, 92  
23  74  808  4, 30  
o 1 80 808 5, 2 0  
1 0 8 .  
900 
1 00 
0 .__ _____ __,_ ______ _.i. ______ _J_ ______ ..J_ ______ I 
., 
T I T U LO S ( f 09 � T ) 
Gráfico 1 1  
4 
DISTRIBUIÇÃ O  DA C IRCULAÇÃO NA UNIDADE 5 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
T A B E L A 25  
1 09 .  
Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃ O DA C IR CULA ÇÃO NA UNIDADE 5 FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
z 
1 2 
Z - zona C - circulação na zona T - n9 de títulos produzindo a circulação M - multiplicador 
c 
430  3 7 8  
T A B E L A 2 6  
T 
5 6 9  
M 
63 ,  8 
R ELAÇÃ O  POR CENTUAL POR ZONAS DE DISTRIBUIÇÃO E NTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E CIR CULADOS NA UNIDADE 5 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
A - assinaturas Z D  - z ona(s )  duplicação ZND - zona(s )  não duplicação 
c ZD 
ZAC :2 ( 1 ,  1 %) ZBC 1 3  (7 ,  2 %) ZNC 2 6  ( 1 4, 4 %) TOTA L  4 1  ( 2 2 ,  7 %) 
1 C · - circulação ' ZAC - zona( s)  alta circulação 1 Z MC - zona( s) média circulaç_ão li ZªC - zona( s )  b�ixa circula_çao ZNC - zona(s )  nao circulaçao 
A 
Z ND 
3 ( 1 ,  6 %) 5 6  ( 3 1 , 1 %) 80 (44, 6 %) 1 39 ( 7 7 ,  3 %) TG 
TOTAL 
5 69  1 0 6  
1 80 
T A B E L A  2 7  
1 1 0 .  
R ELA ÇÃO NOMINAL POR ZONAS DE DISTRIBUIÇÃ O  ENTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E C IR C ULADOS NA UNIDADE 5 - 11 FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
Z D  - z ona(s }  duplicação 
ZND - zona (s )  não duplicação 
ZAC - zona(s)  alta circulacão Z MC - zona(s )  média circulação Z:J.?C - zona(s)  b�ixa circula_ção ZNC - zona (s )  nao circulaçao 
ZD -ZAC ( 2  tits . ) :  J Am Dent As soe, J Dent R e s .  ZD -ZBC ( 1 3  tit s . ) : Acta Pathol Microbial Scand [A] , Acta Radiol (DiagnJ , A m  J Phys Anthropol, Anesth Analg, Arch Oral Biol, Arch Otolaryngol, Bull Group Int R e ch Sei Stomatol, Cleft Palate J, Int Dent J, J Public Health Dent, J Ultrastruct R es, Nature, Scienc e .  ZD -ZNC ( 2 6  tits . ) : Acta Odontol S cand, Acta Pathol Microbial Scand [B] , Act a  R adiol [Ther] , Adv Virus R es, A m  J Clin Pathol, Anaesthesia, A nesth Analg, Anesthesiology, Ann Otolaryngol Chir Cervicofac, Arch Biol, Arch Derm atol, Br J A naesth, Bull Med Lib Assoe,  C ah Anesthe siol, C ancer, Curr Ther, Dog Res,  J Bone Joint Surg [Am:J ,  J Bone Joint Surg [Br] , J Clin Pathol, Nutr R ev, Proc Soe Exp Biol Med, Psychopharmàcologia, Q R ev Biol, Sei  Am, Vital Notes Med Period. ZND -ZAC (3 tits . ) : Oral Surg, Br Dent J,  Am J Orthod. ZND -ZBC ( 5 6  tits . ) :  A cta Anaesthesiol, Acta Anaesthesiol Scand, Acta  Stomatol Beig, Angle Orthod, Ann Odontostomatol,Austr Dent J, Br J Oral Surg, Bull Hist Dent, C aries Res, Cesk Stomatol, Chir Dent Fr, C z as Stomatol, Dent Cadmos, Dent Clin North Am,  Dent Heaith, Dent Labor, Dent Pra ct Dent R ec, Dent Technic, Dtsch Stomatol, Dtsch Zahnaerztekal, Dtsch Zahnaerztl Z, Greater � St Louis Dent Soe Bull, Int J Orthod, J A m A cad Gold Foil Operat, J Clin Orthod, J Hokkaido Dent A ssoe, J Mich Dent Assoe, J New Jers State Dent Soe, J Oral Surg, J Periodontaol R es, J Tenn Dent .J Trauma, l\1inerva Stomatol, Mondo Odontostom atol, Ned Tijdschr 
1 1 1 .  
Tandheelkd, NY J Dent, NZ Dent J, Northwest Dent, Odontol Clin 
North Am, Odontol Foren Tidskr, Oesterreich Z Stomatol, Orthod 
Fr, Phillippine Dent Assoe J, Plast Reeonstr Sur, Quintessenee 
Int, Quintessenz, Rass Int Stomatol Prat,Rass Trimest Odontoiatr, 
Rev Esp Estomatol, Rev Belge Med Dent, Riv Ital Stomatol, Seand 
J Dent Res, Stoma, Temas Odontol, Tex Dent J, Transplantation. 
ZND-ZNC (80 tits .) : Accept Dent Ther, Adv Oral Biol, Adv 
Prosthod, Agressologie, Anesth Prog, Ann Dent, Areh Phys l\/Ied 
Rehabil, Areh Stomatol, Ariz Dent J, Audio J Dent, Bull Akron 
Dent Soe, Bull Alam County Dent Soe, Bull San Diego County Dent 
Soe, Calcif Tissue Res, Can Forces Dent Serv Q, Clin Odontoprot 
Stomatol, Curr Mod Biol, Curr Ther Dent, Dent Dienst,DenLManag, 
Dent World, Detroit Dent Bull, Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd, 
Fluoride, Fogorv Sz, Folia Phoniatr, Fortsehr 
Greater Milwaukee Dent Bull, Harbor Dent Log 
Kieferorthop, 
Headaehe, Inf 
Orthodon Kieferorthop, Int Rev Conneet Tissue Res, Int Rev Exp 
Pathol, Jap Sei Rev [Bs] , J Alabama Dent Assoe, J Am Phys Ther 
Assoe, J Am Soe Ger Dent, J Biomeeh, J Can Anesthet Soe,J Doe, 
J Fr Otorhinolaringol Chir Otorhinolaringol,J Georgia Dent Assoe, 
· J Kans State Dent Assoe, J La Dent Assoe, J New Jers Dent Hyg 
Assoe, J Okla State Dent Assoe, J Prosthet Dent, J Speech Hear 
Dis, Lab Anim, Leeds Dent J, Massa eh Dent Soe J,Minerva Radiol, 
Nat Geogr Mag� Neuropharmacology, Odontol Samfundet Finl, 
Aarsbok, Odontoprotesi, Oral Health, Outlook Bull Southern Dent 
Soe, Pathol Microbial, Periodontol Today, Physiother, Praet 
Otorhinolaryngol, Proe Am Assoe Dent Sch, Prog Odontostomatol, 
Protoplasma, Q N3;tl Dent Assoe, Rass Odontotec, Rev Fr Proth 
Dent, Riv Istochi� Norm Patol, Seand J Plast Reconstr Surg, Spec 
Lib, Surv Anesthesiol, Surv Pathol Med Surg, Tandlaegebladet, 
Teratology, Yearbook Dent, Yearbook Ear Nose Throat, Surg, 









































































































T A B E L A 2 8  
1 1 3 .  
DISTRIBUI ÇÃ O FREQUE NCIAL DA CIRCULA ÇÃ O NA UNIDADE ---- - - - ·-
6 - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E Z OOTEC NIA / 
T c 
1 3 9  
1 2 7  
1 2 3  
1 1 8  
2 1 3  
1 1 1  








1 3  l 
70 o 
T - n<? de títulos C - circulação produzida por cada título � - valor cumulativo 
TXC � T  2 TXC Log � T  
3 9  1 3 9  o 
2 7  2 6 6  o ,  6 9  
2 3  3 8 9  1 ,  0 9  
1 8  4 1 0 7  1 ,  3 8  
2 6  6 1 3 3 1 ,  79  
1 1  7 1 44 1 ,  94 
2 0  9 1 64 2 ,  1 9  
48  1 5  2 1 2  2 ,  70  
1 4  1 7  2 2 6  2 ,  83  
· 1 2  1 9  2 3 8  2 , 94 
1 5  22  2 5 3  3 ,  0 8  
8 24 2 6 1  3 ,  1 7  
1 5  2 9  2 7 6  3 ,  3 6  
1 8  3 8  . _2 94  3 ,  6 3  . 
1 3  5 1  3 07 - 3 ,  92 
o 1 2 1  307  4, 7 8  
1 1 4 .  
20 0 
1 00 
o L-------.l-------.-J... ______ __._ ______ _ 
2 
T l T U  LO S f 109 � T ) 
Gráfico 1 3  
- 3  
DISTRIBUIÇÃ O  DA CIR CULA ÇÃ O NA UNIDADE 6 - FACULDADE DE MEDICINA VE TERINÁRIA E ZOOTEC NIA 
4 
T A B E L A  2 9  
1 1 5 .  
ZONAS DE DISTRIBUIÇÃO DA C IR CULA ÇÃO NA UNIDADE 6 -FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECJ\TJ:A 
z 
Z - zona C - c irculação na zona T - n� de títulos produzindo a circulação M - multiplicador 
c 
6 6  54 60 6 3  64 





9 3 1  
M 
1 ,  5 
2,  O 1 ,  5 3 ,  4 
RELA ÇÃ O  POR CENTUAL POR ENTRE OS T(TULOS ASSINADOS Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃO E C IR CULADOS NA UNIDADE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 6 FACULDADE DE MEDICINA 
A - assinaturas ZD - z ona(s )  duplicação ZND - z ona( s )  não duplicação 
c ZD 
ZAC 2 ( 1 , 6 %) Z::VIC 5 (4, 1 %) ZBC 1 3  ( 1  O,  7 %) 
ZNC 24 1 ( 1 8, 1 %) TOTAL 4 3  ( 34,  5 %) 
C - circulação . ZAC - z ona(s )  alta circulação Z MC - zona(s)  média circulação ZBC - zona (s )  baixa circulacão - - � ZNC - zona( s )  nao c irculaçao 
3 1 0  1 8  4 6  7 8  
A Z ND ( 2 , 4%) ( 8, 2 %) ( 14 ,  9 %) (40%) / ( 65 ,  5 %) TG 
TOTAL 
5 1 5  3 1  70 
1 2 1 
T A B E L A  3 1  
1 1 6 . 
R ELA ÇÃ O NOMINAL POR ZONAS DE DISTRIBUI ÇÃ O ENTR E 
OS TÍTULOS ASSINADOS E CIRCULADOS NA UNIDADE 6 
FAC ULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E Z OOTEC NIA 
ZD - z ona( s )  duplicação 
Z ND - z ona( s )  não duplicação 
ZAC - zona(s )  alta circulação 
Z lVIC - zona(s )  média circulação 
ZªC - zona( s)  b�ixa circula5ão 
ZNC - zona( s )  nao c irculaçao 
ZD -ZAC (2 tits . ) : A cta A nat, Anat Anz. 
ZD-ZlVIC ( 5  tits . ) : A m  J Vet R e s ,  Anat Rec,  J Pharm acol Exp Ther, 
J Pharm Pharm acol, J Reprod Fert .  
ZD -ZBC ( 1 3  tit s . ) : Am J Anat, A m  J Epide miol, Appl Microb iol, 
Biache m Pharm acol, Br J Nutr, Br J Pharm acol, Heredity, J Comp 
Neural, J Helminthol, J Nutr, J Sei  Food Agric, Pharmacol R ev, 
Trop Dis Bull . 
ZD - ZNC (24  tits . ) : A nn Nutr Aliment, Ann Trop lVIed Parasitol, 
A nnu R ev Entom ol,  A rch Ital Anat E mbriol, Biol R ev, Bull Inst 
Pasteur, Dog R e s ,  Exp Parasitol, Food Eng, Food Manuf, Food 
Te chnol, Ind C onserve, J Abric Food Che m, J Anat, J A ssoe Off 
A nal Che m, J Food Sei, J Genet, J Hered, J Milk Food Technol, 
J Morphol, Proc Nutr Soe, Stain Technol, Toxicol A ppl Pharmacol, 
Vet Bull . 
ZND -ZAC (3 t its . ) :  J A m  Vet Med Assoe, J Dairy Sei, Vet R e c  . 
ZND - Z MC ( 1 0  t its .) : Austr Vet J, Avian Dis, Br Vet J, C ornell 
V et, Indian Vet J ,  J Anim Sei, J Comp Pathol, Pathol Vet,  Poult 
Sct Vet Med S m all Anim Clin . 
Z �D - Z BC ( 1 8 t is . ) :  Arch Exp V eterinaermed, Berl Munch Tierarztl 
Wochens chr, Bull Off Int Epizoot, C alif Vet, Can J Comp Med, C ien 
Vet, Indian  J Dairy Sei, J Agric Sei, J Range Manag, J R Army Vet 
C o:-ps, J S  Afr Vet Med A ssoe, Mod Vet Pract, R ecueil Med Vet 
1 1 7 . 
Alfort , Schweiz Areh Tierheilkd, Southern Vet, Wien Tierarztl 
Monats sehr, Zentralbl Veterinaermed (A), Zentralbl Veterinaermed 
[B) . 
Z ND -Z NC ( 4 6  t its . ) : Adv Vet Sei Comp Med, A m  Dairy R ev, A nim 
Health, A nn Biol A nim Bioehim Biophys, Areh Lebensmittelhyg, 
A reh Tierernaehrung, Austr J Dairy Teehnol, Bol Chil Parasitol, 
Bull Nippon Vet Zooteeh C oll, Che m  Teehnol, Chir Vet, Comp 
Pathol Bull, . Dairy Ind, Dtsch Tieraerzteblatt, Exp A nim, 
Fle is chwirtsehaft, Food Proce s  Ind, Ind Alim Agric, Ir Vet J, Jap 
J V et Med, J A m  Vet R adial Soe, J Dairy R es,  J R Agric Soe Engl, 
J Soe Dairy Technol, Kieler Milchw irts ehaftl Forsch, Lab A nim, 
Latt, Mam m alia, Meat,  Milchwiss_enschaft, Milk Ind, Monatsh Vet 
Med, NZ J Agric, NZ Vet J, Poult Meat, Prakt Tierarzt, Proc US , 
A nim Health A ssoe, R efr Air C ondit, R efr Serv Contract, R ev Med 
V et Myeol, Tieraerztl U m s ehau, Tumori, Veterinaermed 
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T A B E L A  32 
1 1 9 .  
DISTRIBUIÇÃO FREQUENCIAL DA CIRCULAÇÃO NA UNIDADE 












19 ' 1 
5 6  o 
T - n<? de títulos 
C - circulação produzida por cada título 
:Z:: - valor cumulativo 
TXC 
17 1 17 
16 2 33 
26 4 59  
27 7 86  
14 9 100 
6 10 106 
20 14 126 
12 17 138 
36 29 174 
30 44 204 
19 63 223 
o 1 19 223 -
Log�T 
o 








3, 7 8  
4, 14 




1 20 • .  
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T t T U L O S  ( tog � T ) 
Gráfico 1 5  DISTRIBUIÇÃ O  DA CIR C ULA ÇÃO NA UNIDADE 7 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
T . A  B E L  A 3 3 
1 2 1 .  






Z - z ona C - circulação na zona T - n<? de títulos produzindo a circulação M - multiplicador 
c 
7 7  7 3  7 3  
T A B E L A  3 4  
T 
6 1 5  42  
M 
2, 5 2, 8 
RELAÇÃ O  POR CENTUAL POR ZONAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E CIRCULADOS NA UNIDADE 7 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
A - assinaturas ZD - z ona{s )  duplicação Z ND - z ona(s )  não duplica ção 
e 
. ZD 
ZAC 2 ( 1 , 7 %) Z MC 2 ( 1 ,  7 %) 
z:sc 4 ( 3 ,  3 %) ZN"C 6 ( 5 %) TOTAL 1 4  ( 1 1 , 7 %) 
C - c irculação _ ZAC - z ona(s)  alta circulaçao ZMC - z ona(s)  média circulação ZªC - zona(s )  b�ha circula_ção Z NC - z ona( s )  nao circulaçao 
A 
Z ND TOTAL -4 ( 3 ,  3 %) 6 1 3  ( 1 0, 9 %) 1 5  3 8  ( 3 1 ,  8%) 42  5 0  (42 ,  3 %) 5 6  1 05 ( 88, 3%) TG 1 1 9 
T A B E L A  3 5  
1 22 .  
R ELA ÇÃ O NOMINAL POR Z ONAS DE DIS TRIBUIÇÃ O ENTRE 
OS TÍTULOS ASSINADOS E CIR C ULADOS NA UNIDADE 7 
INSTITUTO DE PSIC OLOGIA 
ZD - z ona ( s )  duplicação 
Z l\JD - z ona( s )  não duplicação 
ZAC - z ona( s )  alta circulação 
Z MC - zona( s )  média circulação 
zªc - z ona( s )  b�ixa circulasão 
ZNC - z ona( s )  nao circulaçao 
ZU-ZAC ( 2  tits . ) :  Behaviour, J C o mp Physiol Psychol . 
Z D - Z MC ( 2  tits . )  : J Psychol., J Soe Psychol . 
. ZD -ZBC (4 tits .) : Hum R elat, J Pers, J Soe Is sues ,  Science . 
ZD -ZNC (6 tits .) : AV C om mun R ev, Behav Sei, Insect Soe, J 
Neurophysiol, J Pers ,  Soe Psychol, Sei A m .  
ZND -ZAC (4 tits . ) : J Abnorm Psychol,  J A ppl Behav Anal, J Exp 
A nal Behav, J Exp Psychol . 
Z ND - Z MC ( 1 3  tits . ) : A m  J Ment Defic, A m  J Psychol, Child :bev, 
Execpt C hild, J C re at Behav, J Educ Psychol,J Exp Child Psychol, 
Psychoanal Q, Psychol Bull, Psychol R ep, Psychol :B ev, Psychol 
Sch, Psychol Today .  
ZND -ZBC ( 3 8  tits . ) :  Adole scence,  A m  Educ R e s  J, A m  J 
Orthopsichiatr, A m  Psychol, Annee Psychol, Behav R e s  Ther, 
Behav Ther, Br J Soe Clin Psychol, Bull Psychol, Child Educ, C ond 
R eflex, C ontemp Psychol, Dev Psychol, Educ Psychol Meas, Educ 
Te c hnol, Enfance, Genet Psychol Monogr, Harvard Educ R ev, J 
Appl Psychol, J Behav Ther Exp Psychol, J Clin Psychol, J Consult 
Clin Psychol, J C ounsel Psychol, J Educ R e s, J Genet Psychol, J 
Hist Behav S ei, J Individ Psychol, J Learn Dis ab, J Sch Psychol, 
J Verb Learn V erb Behav, Merril - Palmer Q Behav Dev, Percept 
lVIot Skills, Pers Guid J, Psychol R ec,  Psycho metrika, Psychon 
Sei, Psychophysiology, Rev Neuropsychiatr Infant . 
1 23.  
ZND-ZNC (50  tits .) : A m J Psychoanal, A m J Psychother, Arch 
Psicol Neural Psichiatr, Audiovis Instr, Behav Res Meth Instrum, 
Br J Psychiatr, Br J Psychol, Can J Psychol, Children, Cybern 
Pedag Cybern, Educ Rec Educ Res, Elem Sch J, Ergonomics,Exist 
Psychiatr, Int J Psychol, J Child Psychol Psychiatr, J Cross Cult 
Psychol, J Exp Educ, J Exp Res Pers, J Gen Educ,J Gen Psychol, 
J Humanist Psychol, J Int Psychol, J Parapsychol, J Pers Assess, 
J Psychol Norm Pathol, J Rehabil, J Teach Educ, Lat Am Res 
Rev, Monogr Soe Res Child Dev, Percept Psychophys, 1 Physiol 
Behav, Prof Psychol, Psychoanal R ev, Psychologia, Psychol Fr, 
Psychol Forsch, . Read Res Q, Rev Educ Res, Rev Exist Psychol 
Psychiatr, Rev Mex Psicol, Riv Psicol, Scand J Psychol, Sch Rev, 
Tohoku Psychol Folia, Totus Homo, Vision Res, . Z Exp Angew 


















































































































































































































T A BEL A 3 6  
1 2 5 .  
DISTRIBUIÇÃO FREQUENCIAL DA CIRCULA ÇÃO NA UNIDADE 8-
DEPTO. FISIOLOGIA E ZOOLOGIA, INSTITUTO DE BIOCIÊ NCIAS 
T c 
1 1 3  
1 1 2  
2 1 1  







5 9  o 
T - n<? de títulos 
C - circulação produzida por cada título 
� - valor cumulativo 
TXC � T  L TXC 
1 3  1 1 3  
1 2  2 25  
22  4 4 7 
1 0  5 5 7  
1 8  7 7 5  
5 8 80 
4 9 84 
6 1 1  9 0  
8 1 5  9 8  
4 1 9  1 02 
o 7 8  1 0 2 
o 
o, 69 
1 ,  3 8  
1 , 60  
1 ,  94 
2, 0 7  
2 ,  1 9  
2, 3 9  
2 ,  7 0  
2 ,  94 










·T ITULOS ( t o g  � T )  
Gráfico 1 7  
1 2  6 .  
DISTRIBUIÇÃ O DA CIRCULA ÇÃO NA UNIDADE 8 - DE PTO. FISIOLOGIA E Z OOLOGIA, INSTITUTO DE BIOCIÊ NCIAS 
T A B E L A 3 7  
1 2 7 .  
Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃ O  DA CIRC ULA ÇÃO NA UNIDADE 8 -
DE PTO. FISIOLOGIA E Z OOLOGIA, INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 
z 1 
1 
Z - zona 
C - circulação na zona 
T - n<? de títulos produzindo a circulação 
M - m ultiplicador 
c T 
3 6  3 
M 
2 3 9  
3 2 7  
4 
1 2  
1 ,  3 
3 
T A B E L A 3 8  
R ELA ÇÃ O POR CE NTUA L  POR Z ONAS DE DIS TR IBUIÇÃ O  
E NTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E C IRC ULADOS NA U NIDADE 
8 - DEPTO. FISIOLOGIA E Z OOLOGIA,  INSTITUTO DE 
BIOCIÊ NCIAS 
A - assinaturas 
ZD - z ona( s )  duplicação 
Z ND - z ona( s )  não duplicação 
é 
ZD 
ZAC 3 ( 3 ,  9 %) 
Z ::VIC 2 ( 2 ,  5 %) 
ZBC 5 ( 5 . 1 %) 
ZNC 21 ( 2 6, 9 %) 
TOTA L  3 1  ( 3 8, 4 %) 
C - circulação 
ZAC - zona( s )  alta circulação 
Z MC - zona (s )  média circulação 
ZªC - zona (s )  b�ixa circula__ção 




2 ( 2 ,  5 %) 
7 ( 8 , 9 %) 
3 8  ( 5 0 , 2 %) 





1 2  
5 9  
7 8  
T A B E L A  3 9  
1 2 8 .  
R ELA ÇÃ O  NOMINAL POR Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃ O  ENTR E  O S  TÍTULOS ASSINADOS E CIRCULADOS NA UNIDADE 8 DEPTO. FISIOLOGIA E Z OOLOGIA, INSTIT UTO DE BIOCIÊNCIAS 
ZD - z ona( s )  duplicação ZND - z ona(s )  não duplicação 
ZAC - zona(s )  alta circulação Z MC - zona (s )  média circulação ZBC - zona(s )  baixa circulacão - - . � ZNC - zona(s )  nao circulaçao 
ZD -ZAC (3 tits . ) :  J Exp Biol, J Exp Zool, Nature . 
ZD -ZMC ( 2  tits . ) : Biol Bull, Science . 
ZD -ZBC (5 tits . )  : Acta Physiol Scand, Biol R ev, J Cell Comp Physiol, J Gen  Physiol, J Physiol . 
ZD -ZNC ( 2 1  tits . ) :  Anim Behav, Acta Anat, Acta Endocrinol, Acta Histochem ,  Annu Rev Physiol, Arch Sei Physiol, Behaviour, Biochim Biophys Act�, Ergeb Physiol, Experientia, Inseet Soe, Jap J Physiol, J Appl Physiol, J Cell Sei, J Chromatogr, J E mbryol Exp Morphol, J Histoehem Cytoehem, J Physiol, Pfluegers Areh, Physiol R ev, Z Zellforseh Mikrosk_ Anat .  
ZND -Z MC ( 2  tits . ) : J Insect Physiol, J Mar Biol Assoe.  
ZND -ZBC ( 7  tits . ) :  Bull Soe Zool Fr, Jap J Zool, J Zool, Limnol Oce anog, Physiol .c;.ool, Zool J Linnean Soe, Zool Jahrbuch [syst] . 
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T A B E L A  4 0  
1 3 0 .  
DISTRIBUIÇÃÜ FREQUENCIAL DA C IR CULA ÇÃ O  NA U NIDADE 9-
DE PTO .  BIOLOGIA GERAL, INST(TUTO DE BIOCIÊNCIAS 
T c 
1 1 4  
1 1 3  
2 1 2  








1 0  1 
1 7  o 
T - n<? de títulos 
C - circulação produzida por cada título 
2 - valor cumulativo 
TX C 2 T  1 2 TX C  Log � T  
1 4  1 1 4  o 
1 3  2 2 7  o ,  6 9  
24 4 5 1  l ,  3 8  
1 0  5 6 1  1 ,  60  
9 6 70  1 ,  7 9  
2 1  9 9 1  2 ,  1 9  
1 2  1 1  1 0 3  2 ,  3 9  
5 1 2  1 0 8 2, 4 8  
24 1 8  1 3 2 2 ,  8 8  
. 1 8  24 1 50 3 ,  1 7 --
1 0  2 9  1 60 3 ,  3 6  
1 0  3 9  1 70 3 ,  6 6  














o ..__ ___ ,__ __ __..__ __ _. ___ � 
2 3 
, 
T I T U LO S ( log � T ) 
Gráfico 1 9  
4 
1 3 1 .  
DISTRIBUIÇÃ O  DA C IRCULA ÇÃO NA UNIDADE 9 - DE PTO. BIOLOGIA GERAL, INS TITUTO DE BIOCIÊ NC IAS 
T A B E L A  4 1  
1 3 2 .  
ZONAS D E  DISTRIBUIÇÃO DA CIRCULA ÇÃ O  NA UNIDADE 9 -DE PTO. BIOLOGIA GERAL, INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS Z - z ona C - c irculação na zona T - n<? de títulos produzindo tal circulação M - multiplicador 
z 
1 2 3 4 
1 • 
c 




9 22  
\ 
M 
1 ,  6 1 ,  8 2, 3 
T A B E L A 4 2  R ELA ÇÃO PORCENTUAL POR ZONAS DE DISTRIBUIÇÃ O ENTRE OS TÍT ULOS ASSINADOS E CIRCULADOS NA UNIDADE 8 - DE PTO. BIOLOGIA GERAL, INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 





f ZD 6 ( 1 0, 8%) 9 ( 1 6 o/o) 8 ( 1 4 ,  3 %) 5 ( 8, 9 %) 2 8  ( 50, O %)  1 
C - circulação ZAC - zona(s )  alta circulação Z MC - z ona(s )  média circulação ZªC - zona (s )  b�ixa circula__ção ZNC - zona(s )  nao c irculaçao 
A ZND 
2 ( 3 ,  5 %) 
o 1 4  ( 25 %) 1 2  ( 2 1 ,  5 %) 2 8  ( 50, O %) TG 
TOTAL 
8 
9 2 2  1 7  
5 6  
T A B E L A 4 3 
1 3 3 .  
RELA ÇÃO NOMINAL POR Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃ O ENTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E CIR CULADOS NA UNIDADE 9 DE PTO.  BIOLOGIA GERAL, INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 
ZD - z ona( s )  duplicação ZND - z ona(s )  não duplicação 
I ZAC - zona(s )  alta circulação Z MC - z ona(s )  média circulação . Z�C - zona(s )  b�ixa circula_ção ZNC - z ona( s) nao circulaçao 
ZD -ZAC (6 tits . ) : Evolution, Exp C ell Res, Genetics, J Cell Biol, Proc Nat Ac Sei, Scienc e .  
ZD -ZMC (9  tits . ) : A m J Hum Genet, Ann Hum Genet, Annu Rev Entomol, Cytogenetics, Dev Biol, Heredity, J Mol Biol, Q Rev Biol, Sei A m .  
ZD -ZBC (8 tits . ) : Adv Genet,  Hereditas, Int R ev· Citol, J Genet, J Hered, J Theor Biol, Rev Bras Biol, Stain Technol . 
ZD -ZNC (5 tits . ) :  Bacteriol R ev, Int J R adiat Biol, J Bacteriol, J C ell Sei, Soe Biol . 
ZND -ZAC (2 tits . ) : A m  Nat, Chromosoma.  
ZND -.ZBC ( 1 4 t its . ) :  Ann Genet, Annu R ev Genet, Bioscience, Can J Genet Cytol, C aryologia, C ell Differ, C old Spring Harbor Symp Quant Biol, C;yi: ologia, Genetica, Genet Res,  J Invertebr Pathol, J\:lol Gen Genet, R adiat R es, Theor Pop Biol . 



















































































































































T A B E L A 4 4  
1 35 .  
DISTRIBUIÇÃO FREQUENCIAL DA CIR CULA ÇÃO NA UNIDADE li 
1 O . - C ENTRO DE MEDICINA NUC LEAR 
T e 
1 29  
1 1 7  
1 1 6  
1 1 3  
1 8 
2 7 





T - nç> de túulos 
C - circulação produzida por cada t[tulo 
2 - valor cumulativo 
TXC 2 T  2 TXC I ' Log � T  
2 9  1 2 9  o 
1 7  2 4 6  º ·  69  
'1 6 3 ' 6 2  1 ,  09  
1 3  4 75  1 ,  38  
8 5 83  1 ,  6 0  
1 4  7 9 7  1 , 94  
1 2  1 0  1 0 9  2 ,  3 0  
9 1 3  1 1 8  2 , 5 6  
1 6  2 1  1 34 3 ,  04 
. 2 2 3  1 3 6 3 ,  1 3  
--· 
o 32  1 3 6 3 , 46 











cr 5 0  
(.) 
o 
2 3 4 
/ 
T I  T U  LO S ( l og :E T ) 
Gráfico 2 1  DISTRIBUIÇÃ O  DA CIR CULA ÇÃ O  NA UNIDADE 1 0  - CENTRO DE MEDICINA NUC LEAR 
T A B E L A 4 5  
1 3 7 .  
t 





CENTRO DE MEDICINA NUC LEAR 
Z - zona 
C - circulação 
T - n� de títulos produzindo a circulação 
M - multiplicador 
c 
4 6  
44 
4 6  








RELA ÇÃO POR CENTUAL POR Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃ O  
ENTRE OS TÍTULOS ASSINADOS E CIRCULADOS NA UNIDADE 
1 O - CENTR O DE MEDICINA NUCLEAR 
A - assinaturas 
ZD - zona(s) duplicação 
ZND - zona(s) não duplicação 
c 
ZD 
ZA C 1 ( 3 ,  1 %) 
Z MC 2 ( 6 , 2 %) 
ZBC 7 ( 2 0, 9%)  
zxc 1 ( 3, 1 %) 
TOTA L 1 1  ( 33 ,  3 %) 
C - circulação 
ZAC - zona(s) alta circulação 
Z MC - zona(s) média circulação 
Z�C - zona(s) b�ix:a circula_ção 
ZNC - zona(s) nao circulaçao 
A 
ZND TOTAL 
1 ( 3 , 1 %) 2 
2 ( 6, 2 %) 4 
1 0  ( 3 1 ,  2 %) 1 7  
8 ( 2 6, 2%)  9 
2 1  ( 66,  7 %) 
TG 3 2  
T A B E L A 4 7  
1 3 8 .  
R ELAÇÃ O  NOMINAL POR Z ONAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS TÍTUL03 ASSINADOS E CIRCULADOS NA UNIDADE 1 O CENTR O DE MEDICINA NUC LEAR 
ZD - z ona(s )  duplicação 
ZND - z ona(s )  não duplicação 
ZD -ZAC ( 1  tit . ) : Lancet 
ZAC - z ona(s )  alta circulação Z MC - z ona(s )  média circulaç_âo Z�C - z ona (s )  b�}xa circula_çao ZNC - z ona(s )  nao c irculaçao 
ZD -ZMC ( 2  tits . ) : J Clin Invest, J Lab Clin Med. 
ZD -ZBC (7 tits . ) :  A m  J Physiol, A m  J R oentgenol, Fed Proc, Int J R adiat Biol, J Appl Physiol, J Clin Endocrinol Metab, J R adiol Electrol Med Nucl . 
ZD -ZNC ( 1  tit . ) :  Sei A m .  
ZND -ZAC (1 tit . ) : J Nucl Med .  
ZND -Z MC ( 2  tits . ) : Nucl Med, Phys Today. 
ZND -ZBC ( 1 0  t its . ) :  Acta Isot, A m  J Phys, Health Phys, Int J Appl R adiat Isot, J Sei Instrum, Meet Atom Energy, Nucl Technol, Phys Med Biol, R adiat R es, RES.  
ZND -ZNC ( 8  tits . ) : Bull Math Biophys,  Curr Top R au R es, J Label Comp, Lab Pract, Med Clin North A m  (sp) , Minerva Fisiconucl, Minerva Mediconucl, Rev Sei Instrum .  
100  
o 






































1 973 1971 1 966 1 961  
ANOS 005 T IT U LOS  C I R C U LAD O S  
Gráfico 2 2  
1 3 9 .  
DISTRIBUI ÇÃO DA CIR CULAÇÃ O  POR A NOS NA UNIDADE 1 0  -C E NTRO DE MEDICINA NUCLEAR 
140. 
T A B E L A  4 8  TÍTULOS MAIS REQUISITADOS POR EMPRÉSTIMO - ENTRE -BIBLIOTECAS A BIBLIOTECAS NÃO PER TENCENTES A 
- _ _ _  _J -
UNIVERSIDADE TNA - títulos não assinados TA - títulos ass inados ( com lacunas e m  suas coleçõe s )  V - n<? de vêzes  requis itados 
TNA V 
Vestn Oftalmol 6 Bull Soe Ophtalmol (FR ) 5 J Marr Fam 5 Oftalmol Zh 4 R e cent R esults C ancer R e s  4 Z Kinderheilkd 4 Ann Pediatr (FR) 3 Arch Pharm C he m  3 AUK 3 Bioche m Ge net 3 Biol Zentralbl 3 C an J Surg 3 Che m  Stosowana 3 Deche ma Monogr 3 Eye E ar Nose  Throat Mon 3 Forts chr R oentgenstr 3 J Med Lab Technol 3 i\/Ionatsschr Kinderheilkd 3 Orthop Surg (JA) 3 Psyché 3 Q J Stud Alcohol 3 Sven Farm Tidskr 3 
TA 








































































































































5 .  D I S C U S S Ã O 
O fenôme no da baixa duplicação da aquisiçao, 1 em bibliotecas universitárias,  parece ser  generalizável, uma vez que URQUHAR T e SHOFIELD 23 encontraram resultados semelhantes, analisando a duplicação da aquisição de livros nas bibliotecas da Universidade de Londres . Uma razão possível para a baixa dupJi cação, e m  _ambientes  universitários m ais organizados,  é a relativa boa distribuição das próprias bibliotecas, divididas de acordo com áreas e specíficas  do conhecime nto, tornando mais fácil a formul� ção de polÍticas de a quisição individuais . Apenas  algumas poucas dedicam -se  à áreas gerais .. ou pouco definidas, onde o problema torna -se  m ais complexo . Esta hipótese pode ser confirm ada p� las b aixas porcent agens de duplicação, e ncontradas nas Unidades 2 , 5 e 7, voltadas para áreas específicas do conhecimento . A alta concentração da circulação, circunscrita a um pequeno número de títulos, parece também ser um fenômeno generalizável, com relação a m aior parte das bibliotecas . Estes m esmos resultados foram encontrados por URQUHART 22 em seu amplo e studo da circulação de periódicos na  Biblioteca do Museu de Ciência de Londres . R azões possíveis para a alta c oncentra ção da circulação circunscrita a poucos títulos pode m ser : a) o comportamento da informação, concentrada e m  poucos docume� tos,  com falta de informação na grande maioria; b )  má qualidade dos títulos não usados ; e )  barreira linguística; d) ignor;ncia pe los usuários  dos .títulos  não usados ;  e) inadequação da public� ção periódica como um meio de comunicação científica .  Todas e� tas possibilidades parecem contribuir igualmente para o fenômeno d a  alta concentração da circulação . Embora todos estes probl� m as possam s ofrer influência dos bibliotecários,  o problema e� posto pela hipótese  E_ é o Único sob seu controle direto, depende� do da publicidade que podem promover de suas  coleções .  É impor ü.> nte enfatizar aqui que a aquisição e a circulação s ão mutuame� .: e dependentes,  fechando um circuito de retroalimentação . Se o 
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que é circulado deve influir no que é adquirido, o que é adquirido 
deve influir no que é circulado. As necessidades e as facilidades 
para encontrá -las interagem, como tão bem compreendido pelos 
modernos administradores de mercado, capazes de desenvolve 
rem a demanda por um produto, sem que haja anteriormente a sua 
necessidade. 
Outro ponto a ser salientado é que a baixa, e alta 
mente concentrada. duplicação encontrada, embora indicando uma 
situação favorável, nada significa., isoladamente da circulação. Por 
outro lado, embora o total da circulação encontrado seja alto (es 
pecialmente devido à circulação nas Unidades 1, 2 e 5), e embora 
os títulos duplicados tenham maiores porcentagens de alta e média 
circulação do que os não duplicados (com exceções nas Unidades 
2, 5 ,  6, 7 e 1 O) - o que poderia, de certa forma, justificar a dupli 
cação, isto nada significa, se não se levarem em conta as baixas 
porcentagens de alta e média circulação encontradas, tanto_ p_ara .� 
tu.los duplicados como não duplicados. Este resultado indica que 
poucos títulos são altamente usados, e uma grande quantidade de 
outros permanece pouco, ou nada usados (com apenas uma exce 
ção na Unidade 9, onde os títulos duplicados apresentam altas po.!:_ 
centagens de alta e média circulação) .  
A conformidade com a lei de Bradford, encontrada 
na distribuição do total da circulação, e nas distribuições da ci.!:_ 
culação das Unidades 1, 3, 6 e 9 ,  caracterizando -se por ser uma 
distribuição hiperbólica, permite, pelos resultados encontrados na 
amostrage m de 2 meses, não apenas descrever o comportamento 
atual da circulaç.ão, mas, se as condições permanecerem as me� 
mas,  predizer qual será o comportamento, por um-período mais 
longo. 
Os anos encontrados nas estimativas da "'meia-vi 
da aparente", serão alterados para outros um pouco anteriores, 
se  a "meia -vida corrigida " for estimada, devido à eliminação do 
ele me nto de crescimento. 
6 .  CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
Este e studo desenvolve uma  metodologia bibliom{ trica, fundamentalmente baseada na lei de dispersão de Bradford, para a análise comparativa da aquisição e circulação de periÓdi_ cos,  e m  grandes siste mas de bibliotecas,  organizados em rede . E sta  análise pretende servir de base ao planejam ento e controle do processo s eletivo da aquisição de periódicos, e m  siste mas des te tipo . Como uma aplicação prática, 1 0  bibliotecas da Universi dade de São Paulo, na área médica e afim,  foram estudadas, com os seguintes  resultados principais : l .  A duplicação do total de assinaturas é baixa ( 1 7 9 9  assinaturas para 1 3 77 títulos ), e altam,e nte concentrada em 20 , 8% do total de títulos assinados,  na razão de 2 ,4  assinaturas por título, se� do os  restantes 7 9, 2 %, as s inados apenas uma vez .  Uma zona nu clear de duplicação,  s eguida por duas zonas  sucessivas de não duplicação, foram configuradas . Com relação a duplicação iso ladamente, e stes resultados indicam uma situação favorável . 2 .  A circulação total é alta ( 75 1 2  s aida s  com relação ao total de 1 3 77 títulos a ssinados) ,  e altamente concentrada em poucos tít� los, com alta ou média circulação, permanecendo a grande m aioria pouco ou nada usada, e m  e streita conformidade com a distribuição de Bradford . Existe um alto grau de concentração do total da c irculação, na razão de 3 5 , 1  saídas por título, nos primeiros 1 O%, de títulos mais circulado s .  Os Últimos 5 0%, de títulos m enos · circulados ,  apresentam uma baixa_ média de c i!:_ culação, na razão de O, 14  saídas  por título, devido, especialme� te ,  à existência de 5 88 títulos (42 ,  5 % do total)  com circulação igual a zero . No total, os títulos duplicados apresentam maiores porcentagens de alta e média circulação que os não duplicados ­
º que justificaria de certa forma a duplicação e a atual situação, indicando uma  conformidade e ntre as distribuições das assina �uras e da circulação, não fosse o fato, de tanto t:Ltulos duplic� dos, como não duplicados ,  apresentarem tão altas porcentagens 
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de baixa ou nenhuma circulação. As distribuições da circula 
ção nas unidades individuais confirmam o fenômeno .da alta co� 
centração da circulação em poucos títulos. As estimativas da 
"meia -vida aparente", de acordo com os títulos circulados em 
cada unidade, variam de 1 9 64 a 1 9 7 1 .  
3 .  O grau de concentração dos empréstimos-entre-bibliotecas. so 
licitados por todas as unidades a bibliotecas não pertencentes à 
Universidade, é bab:o ( 6 5 2  solicitações para 4 1 9  títulos), na r� 
zão de 3, 6 solicitações por título, nos 5, 5 %, de títulos mais soli 
citados. Do total de solicitações, 6 3 %  foram para títulos nao 
assinados, e 3 7 %, para títulos assinados, com lacunas em suas 
coleções; 5 2, 5 %  dos títulos foram localizados apenas no exte 
rior. A "meia -vida aparente", estimada de acordo com as soli 
citações, é apontada próxima a 1 96 6 .  
Com base nestes resultados, é possível a formul� 
ção das seguintes conclusões e sugestões:  
1 .  Se  a duplicação do total de títulos assinados é baixa, e a conce� 
tração de empréstimos -entre-bibliotecas solicitados fora da 
Universidade não é significativa, um sistema centralizado para 
o controle do processo seletivo da aquisição, incorporando e el_i 
minando 'títulos, sem levar em conta a circulação, será inútil 
para corrigir a presente situação.  Como alternativà, parece 
mais eficiente a realização de um programa cooperativo, leva 
do a efeito pelas unidades, para planejar e controlar em conju� 
to o processo seletivo da aquisição de periódicos, baseado nos 
dados da circulação. De acordo com os resultados aqui encon 
trados, as seguintes decisões já podem ser tomadas : 
a )  eliminação dos títulos duplicados com circulação igual a zero 
na distribuição do total da circulação, mantendo-se apenas uma 
coleção de cada título, na unidade que dispõe de maior número 
de pessoal, e com cuj a  área o assunto do título seja compatível; 
b )  eliminação dos títulos duplicados com baixa ou nenhuma circul� 
ção nas distribuições da circulação de cada unidade, mantendo­
se apenas uma coleção de cada título, na unidade com maior cir 
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culação para aquele título . Se  a circulação for baixa e m  todas 
as unidade s, o critério acima adotado deve ser seguido ; 
c )  duplica ção dos títulos não duplicados com alta circulàção na di§_ 
tribuição do total da circulação, para os quais o preço m édio foi · 
e stim ado e m  US$ 3 2 . 1 7  por título, ou seja, menos do que o pr� 
ço m édio geral dos títulos assinados;  
d) e m  lugar da assinatura de novos títulos, para os quais a dem an 
da não é suficientem ente significativa, de acordo
. 
com as so:Ji 
1 cit�çÕes de  e mpréstim os -entre -bibliotecas, e sem se  provide!!_ 
ciar a coleção retrospectiva necessária, conform e estimativas 
da "meia -vida corrigida ", baseadas nestas solicitações ,  parece 
s e r  m ais fácil completar as coleções já assinadas, que repr� 
sentam 37% da demanda externa; 
e ) · m icrofilmagem dos volumes de anos anteriores à "meia -vida 
· corrigida", estimada de acordo com os títulos c irculados, nas 
unidades com problem as de espaço. 
A coordenação, a longo prazo, deste programa CQ 
operativo, pela criação de um banco de dados automatizado, per 
m anente mente alimentado, proporcionará a revisao contínua dos 
dados básicos necessários ao planejamento e controle . Se organi 
z ado de acordo com a metodologia exposta neste trabalho, o banco 
de dados estará habilitado a fornecer resultados avaliativos .  Além · 
dos dados de assinatura e circulação, os  dados descritivos de ca 
da biblioteca (como orçamento, pessoal, s istema de seleção e pedj 
dos, tam anho, etc . ) .  devem ser incorporados ao banco� - bem como 
os  nom e s  dos usuários internos, e seus atributos . Pode -se estu 
dar, também, a i'ncorporação de distribuições. baseadas na análise 
de citações . A administração do banco de dados, assim como o for 
necime nto das facilidades centrais de computador, · devem perm� 
, 
necer sob a responsabilidade da Biblioteca Central, que e,  por sua 
naturez a, o organismo  de planejamento do Sistema de Bibliotecas,  
e que já tem a responsabilidade dos catálogos coletivos . Os dados 
devem ser fornecidos pelas unidades numa forma padrão.  A padr� 
nização dos relatórios anuais pode ser  uma boa medida nesta dir� 
çã..o, as-sim como, dos formulários de registro da circulação . 
2 .  Se a circulação é altamente concentrada em poucos títulos, pe.!:_ 
manecendo a grande maioria com baixa ou nenhuma circulação, 
parece eficiente levar a efeito, j untamente com o programa c� 
operativo coordenado, um outro, 'de alta disseminação destes tí 
tulos . As seguintes decisões podem desde já ser tomadas : 
a) fornecimento, em cada unidade, de cotas de serviços de fotocó 
pia .gratuitos, aos professores (que representam a grande 
maioria dos usuários internos) e, possivelmente, aos estudantes 
de pós - graduação. Cotas de serviços gratuitos de outras unid� 
des da Universidade, e de fora, devem também ser fornecidas, 
por um serviço central de empréstimo-entre-bibliotecas. Este 
serviço j á  opera no Serviço de Documentação da Universidade, 
e deve ser estimulado neste sentido; 
b) desenvolvimento, em cada unidade, de serviços de notificação 
corrente, enfatizando os títulos de pouco ou nenhum uso; 
c) fornecimento de facilidades ao uso de serviços, onde os títulos 
de pouco ou nenhuma circulação são indexados e resumidos 
(muito poucos não são indexados, sendo, na sua maior parte, re 
visões críticas) . O fornecimento de levantamentos bibliográfi 
cos mediante requisição, baseados em uma variedade de servi_ 
ços, deve aumentar as taxas de uso de títulos pouco ou nada us� 
dos. 
A longo prazo, serviços de disseminação seletiva 
da informação ( SDI), proporcionados por cada unidade, permitirão 
um uso melhor distribuído de t9das as coleções . Para estes servi_ 
ços, os perfÍS podem ser baseados nas requisições de circulação, 
registradas no b'anco de dados. 
Após a realização dos planos de disseminação, se 
a situação permanecer a mesma, uma ação mais enérgica deve 
s e r  desenvolvida com relação a eli�inação de títulos. Esta delibe 
r ação, se tomada por outros sisterpas de bibliotecas, forçará os 
editores a mudarem os padrões das publicações periódicas, em 
sua comunicação do conhecimento científico . 
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3 .  Uma conclusão mais distante, com relação a baixa duplicação 
de assina turas, não diretamente ligada a nosso interesse aqui, 
é a inadequação de processamento totalmente centralizado para 
pedidos e registro de títulos, uma vez que o trabalho não diaj 
nuirá, dada a baixa repetição dos itens. Aqui, um serviço cQ_ 
operativo e padronizado parece também ser mais Útil, com fac_i 
' 
lidades centrais de computador proporcionadas por um orgao 
coordenador. 
Como um ponto final, é interessante lembrar que 
a eficiente organização dos recursos do Sistema de Bibliotecas da 
Universidade de São Paulo, é uma importante contribuição à efi 
ciência do Sistema Nacional de Informação, já que se constitui nu 
m a  das unidades mais ricas do país, e sistemas maiores, nacio 
nais ou internacionais, ,são uma soma dos recursos, e da organiz� 
ção, das unidades menores de sua rede. 
Como apontado no início deste trabalho, a análise 
bibliométrica é uma forma racional i de investigar a realidade de 
um sistema, fornecendo uma base consistente, sobre a qual deci 
sões mais precisas podem ser tomadas. 
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Apêndice 1 
SISTE MA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE DE SÃ O PAULO 
* - fora do campus 
§ - fora da cidade de são Paulo 
1 - Biblioteca Central 
C IÊ NC IAS PURAS 
2 - Conjunto das Quím icas (Faculdade de  Ciências Farmacêuticas 
e Instituto de Química) 
3 - Instituto de Física 
4 - Depto . Biologia Geral - Instituto de Biociências 
5 - Depto . Fisiologia e Zoologia - Instituto de Biociências 
6 - Depto . Botânica - Instituto de Biociências 
7 - Instituto de C iências Biomédicas 
8 - Instituto de Geociências e Astronomia 
9 - Instituto Astronômico e Geofísico * 
1 O - Instituto Oceanográfico 
1 1  - Instituto de Energia Atôm ica 
1 2  - Instituto de Mate m ática e Estatística 
1 3 - Museu de Zoologia * 
CIÊ NCIAS A PLICADAS 
1 4  - Faculdade de Medicina * 
1 5  - Centro de Medicina Nuclear * 
1 6  - Instituto de M�dicina Tropical * 
1 7 - Faculdade de Saúde Pública *  
1 8 - Es cola de E nfermage m * 
i 9 Faculdade de Odontologia * 
2 0  - Faculdade d e  Medicina Veterinária e Zootecnia 
2 1  - Faculdade de Medicina, Ribeirão Prêto § 
:2 2  - Escola de Enferm agem , · R ibeirão Prêto § 
2 3  - Faculdade de Odontologia, Bauru § 
') .1.  - Escola Politécnica 
'.2 5  - Centro Tecnológico de Hidráulica 
2 6  - Instituto de Eletrotécnica * 
2 7  - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
2 8  - Escola de Engenharia, São Carlos § 
153 . 
29 - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz 1 1, Piracicaba § 
30 - Instituto Zimotécnico, Piracicaba § 
3 1  - Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba § 
CIÊNCIAS S OCIAIS E HU MANIDADES 
3 2  - Faculdade de Direito * 
3 3  - Faculdade de Direito, Biblioteca Circulante * 
34 - Faculdade de Economia e Administração 
3 5  - Instituto de Pesquisas Econômicas 
3 6 - Faculdade de Educação 
3 7 - Escola de Educação Física * 
3 8  - Depto. Ciências Sociais - Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas 
3 9  - Instituto de Psicologia 
40 - Escola de Comunicações e Artes 
4 1  - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
4 2  - Depto. História - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas 
4 3  - Depto. Geografia - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas 
44 - Depto. Letras - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas 
4 5 - Instituto de Estudos Brasileiros 
4 6  - Instituto de Estudos Portuguêses 
4 7 - Instituto de Pré-História 
4 8  - Museu de A rte Contemporinea * 
4 9 - .:.\Iuseu de Arqueologia e Etnografia 
5 0  - Museu Paulista * 
/ 
A pêndice 2 
MODELO PADRÃO USADO NO LEVANTAMENTO 
DA CIRCULAÇÃO 
SOLICITAÇAO DE 
ElYIPRÉSTUUO OU CONSULTA 
P E R I Ó D I C O S  
Título do periódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . .  · Í ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  . 
. • . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . . . . •  · . . .  1 . · · · · . , . · · . .  · · · · · · · · · · 
. . . . . . .  - ! · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 1 . . . . . .  , . . . . .  ·. . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . : . . . .  J . • .  � · . . . • . • • . . •  
. . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . .  , . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1 1 
• • • • • . • .  · . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  ! • • • • •  , : ,  • • • • • • • • • • • • • •  
Vol. Fase. ou pág. Mês Ano 
Consulente :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Frofissão . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Especialidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
AI. ( 
Pesq. ( 
Assist. ( ) Doe. ( Prof. ( 
Outr. ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Instituição/Depto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Apêndice 3 
C ÓDIGOS PA RA ASSUNT OS 
/ - Relação de subordinação / 
, - R elação de coordenaçao 
Ordem para os mais usados : 
B, F - Biofísica 
F, Q - Física Química 
Q.  B - Bioquímica 
Q, F - Quím ica Física 
A - Agricultura 
. AD - Administração 
· A N  - A ntropologia 
B - Biologia 
Subdivisõe s :  
A n  - Anatomia 
Bh - Biologia Humana 
Bt - Botânica 
Ch - C itologia e Histologia 
Ge - Genética 
En - Entomologia 
Fi - Fisiologia 
Mi - Microbiologia 
Me - Microscopia 
Or - Ornitologia 
Pa - Pa:rasitologia 
Zo - Zoologia 
C - C iência ( e m  geral) 
C O  - Comunicação 
Subdivisõe s :  
Bd - Biblioteconomia e Documentação 
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D Direito 
E - Engenharia (ou Tecnologia) 
EC - Economia 
ED - Educação 
Subdivisões : 
Ef - Educação Física 
EL - Ecologia 
ES - Estatística 
F - Física 
Subdivisões : 
En - Energia Nuclear 
Ot - ôtica 
G - Geologia 
Subdivisões: 
Lm - Limnologia 
Oc - Oceanografia 
GN - Geral (notícias em geral) 
M - Medicina 
Subdivisões : 
Al - Alcoolismo 
An - Anestesiologia 
Ca - Câncer 
Cc - Circulação 
Ci - Cirurgia 
De - Dermatologia 
Ed - Endocrinologia 
Ef - Enfermagem 
Ff - Farmácia e Farmacologia 
Ga - Gastroenterologia 
Ge - Gerontologia e Geriatria 
Go - Ginecologia e Obstetrícia 
1 5 6 .  
Ho - Hospitais Im -- Imunologia Ma - Medicina Aeroespacial Me - Medicina Experimental Mi - Medicina Industrial Mn - Medicina Nuclear Mp - Medicina Preventiva Mt - Medicina Tropical Mv - Medicina Veterinária Ne - Neurologia Nu - Nutrição Od - Odontologia Of - Oftalmologia Or Otorinolaringologia Ot - Ortopedia Pe - Pediatria Pr - Pro ctologia Ps - Psiquiatria R a  - R adiologia Re  - R eabilitação Sp - Saúde PÚblica Tl - Técnica de Laboratório U r - Urologia 
MA - Matemática PO - Política PS - Psicologia Q - Química 
Subdivisões : 
Qa - Química A nalítica Qi - Química Inorgânica Qo - Química Orgânica 
;::, - Sociologia 
1 5 7 . 
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Apêndice 4 
C ÓDIGOS PARA L[NGUAS 
A - Ale mao 
Af - Holandês sul africano 
c - C heco 
D - Dina marques 
E - Espanhol 
E s  - Eslovaco 
F - Frances  
Fi  - Finlandês 
Fl - Flamengo H - Holandês 
Hu - Húngaro 
I - Inglês 
It - Italiano 
ln - Indiano 
J - Japonês 
L - Latim 
N - Noruegues 
p Português 
Pl - Polonês 
R - R usso 
s - Sueco 
X - m ais de 3 línguas 
-
159. Apêndice 5 
C ÓDIGOS PARA PA[SES 
A G - Argentina HO - Holanda A L  - Ale manha HU - Hungria AS  - África do  Sul ID - Indoné sia AT - Austrália IG - Inglaterra AU - Áustria IN - índia BE - Bélgica IR - Irlanda BR - Brasil IS - Israel C B  - Colômbia IT - Itália C L  - Chile JA - Japão CN - Canadá ME - México 
cs - Checoslováquia NO - Noruega DI - Dinamarca NZ Nova Zelândia EC - Escócia PO Polônia EG - Egito SE - Suécia ES - Espanha SI - Suíça 
FI - Finlândia SN - Se negal FL - .  Filipinas UR - Rússia 
FR - França us - Estados Unidos 
Apêndice  6 
· C ÓDIGOS PARA SERVIÇOS DE INDEXA ÇÃO E RESUMOS 
AA - Abstracts  in A nthropology 
A PAIS - Australian Public Affairs Information Service AR G ASTI ASW AULI AWM BA BAI BEI BHI B PI BR I BS BTI 
CA CC CDA CI C IJE CINL C T  DA DI 
- Abridged Reader' s Guide to Periodical Literature - Applied Scie nce and Technology Index - Abstract s  for Social Workers - Air University Library Index to Military Periodicals - Abstract s  of World Medicine - Biological Abstracts  - Biological and Agricultura! Index - Britis h  Education Index - British Humanities Index - Busines s  Periodicals  Index - Book R eview Index - Bulletin Signaletique - British Technology Index - Chemical Abstracts - Current Contents  - Child Development Abstracts  - Canadian Periodical Index - Curre nt Index to J ournals in Education - Cumulative Index to Nursing Literature - Che mical Titles - Dental Ab,;5tracts - Index to Dental Literature DSHA - DSH Abstracts EA - Economic Abstracts  EAA - Educational Administration Abstract s  �CEA - Exceptional Child Education Abstracts EI - Education Index E::\I - Excerpta  Medica 
1 6 0 .  
FSTA HA HEA IA IABS IC IH IM 
IPA IPSA ISA JA MA LISA LL LLBA L P  MA MGA MIA MNA lvL'R MRA NA NSA ORA PA PAIS PB PBA PCD PHRA PRA RAE 
- Food Science and Technology Abstracts - Hospital Abstracts - Helminthological Abstracts  - Instrument Abstract - International Abstract of Biological Sciences - Current Abstracts of Che mistry and Index Chemicus - Industrial Hygiene Digest - Index Medicus - International Nursing Index - International Pharma ceutical Abstracts - International Political Science Abstracts - Inform ation Science Abstracts - Journal of the A merican Medical Association - Library and Information Science Abstracts - Library Literature - Lnaguage and Language Behavior Abstracts - Index to Legal Periodicals - Metal Abstracts - Meteorological and Geoastrophysical Abstracts - Mineralogical Abstracts - Manage ment Abstracts  - Mathem atical Reviews - Mental R etardation Abstracts - Nutrition Abstracts and R eviews - Nuclear Science Abstracts - Oral Research Abstracts - Physics -f\bstracts - Public A'ffairs Information Service - Physikalische Berichte - Plant Breeding Abstracts - Perceptual Cognitive Development - Poverty and Human R esources Abstracts - Peace R esearch Abstracts  - Rev-iew of  Applied Entomology RA PR A - R ubber and Plastics R esearch Association of Great Britain Abstracts 
1 6 1 .  
1 
RG - Reader '  s Guide to Periodical Literature RL - Rehabilitation Literature 
RZ - Referativnyi Zhurnal . 
SCA - Science Abstracts 
SCI - Science Citation Index 
SEA - Sociology of Education Abstracts SOA - Sociological Abstracts 
SSHI - Social Sciences and Humanities Index TDB - Tropical Diseases Bulletin 
VA - Virology Abstracts 
ZR - Zoological Record 
1 62 .  
1 
Apêndice 7 
C ÓDIGOS PA RA BIBLIOTECAS ASSINA NTES 
C MN - C e ntro de Me dicina Nuclear 
CQ - C onjunto·  das Químicas 
F M  - Faculdade d e  Medicina 
F MV Z  - Faculdade de Medicina Veterinária e Zoote cnia 
F O  - Faculdade d e  Odontologia 
FSP - Faculdade de Saúde Pública 
1 6 3 .  
IB / BI - Depto . Biologia Geral - Instituto d e  Biociências 
IB / FZ - Depto.  Fisiologia e Zoologia - Instituto de Biociências 
IC B - Instituto de Ciências Biomédicas  
I P  - Instituto d e  Psicologia 
-
A B S T R A C T  
A biblio metric methodology, fundamentally based 
on Bradford law of scattering, for the co mparative analysis of ac 
quisition and circulation of periodicals • in large library syste m s  
organized as networks , i s  presented . This analysis is intended ;to 
serve as basis for the planning and control of the selective pr� 
cess  of periodicals acquisition . As  a practical application, 1 O 
librarie s of the University of São Paulo, in the medical and allied 
fields ,  were analyzed, with the following main re sults : a) the -
duplication of total subscribed title s is low and highly concentrated; 
b )  the total circulation is high and, in conformity with the further 
results obtained in each unit, highly concentrated on a few titles, 
rem aining the great m ajority, of both duplicated  a nd non-duplicated 
titles , little or not circulated at all; e) interlibrary-loan requests, 
relating to gaps, asked  to libraries outside the University, are 
lowly concentrated .  1 Based on thes� results, program s  of cooper� 
tive acquisition and of high dissemination of titles, as well as the 
decisions to be  m ade, are suggested .  A data bank to coordinate 
perm anentl:y the cooperative acquisition is figured out . 
Key-words : Bibliometrics ;  Bradford law; syste m s  analysis; a� 
quisition; circulation; periodicals; library networks ; 
medic,al libraries;  university libraries .  
